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I N F O R M A C I O N C A B L E O R A F I C A D E L A G U E R R A M U N D I A L 
A S U N T O S D í L D I A 
Está en v ías de solución satis-. diata—salgan favorecidos ellos sin 
;actoria el conflicto ocasionado por ¡ resultar lesionados los consumido-
gana 
escasez de carne que, s egún los | res 
deros, no se debe a que ha 
ya escasez de reses. 
Al f in . -
El señor Presidente ha puesto 
manos en el asunto por su pro-
pia cuenta, y ganaderos y enco-
penderos y expendedores lo dan 
va por resuelto virtualmente, aun-
que todavía no haya conformidad 
entre la Secretaría de Agricultura 
y el Director de Alimentos respec-
to a la resolución que debe adop-
tarse. Porque hay varias fórmulas ; 
dos por lo menos, según los in-
formes que publicamos esta ma-
ñana. 
Que acierten los que as í opi-
nan, que son, como acabamos de 
ver, todos los directamente intere-
sados en el negocio de la carne, 
y que con la s o l u c i ó n — q u e debe 
$er rápida, más que rápida, inme-
No es imposible. 
A d e m á s , el problema no debe 
resolverse para el momento; para 
algunos d ías , o para algunas se-
manas, sino de un modo defini-
tivo. 
No es difíci l . 
L a Secretar ía de Agricultura ha 
publicado un decreto presidencial 
estableciendo que hasta d e s p u é s 
que se firme la paz, y en el plazo 
que entonces se señale , no se de-
clarará la caducidad de privilegios 
de invenc ión cuyo vencimiento hu-
biese de ocurrir legalmente pasado 
el 31 de Agosto de 1914. 
E s una medida plausible. E n 
otros pa í ses se hab ía adoptado y a 
desde el principio de la guerra, y 
era natural y justo que se adop-
tase también en Cuba. 
E l p r o b l e m a d e l t r a n s p o r -
t e d e l g a n a d o 
La escritura del Dragado 
En la Secretaría de Hacienda se fir-
mó ayer la escritura por la cual el 
Bstado recoge los bonos de Ta extln-
gulda Compañía de los Puertos del j j j Administrador General de "The 
^ ^ l á 0 l T ^ ^ J ^ J ^ Railroad Campany- ha dirigido 
a la Secretaría de Agricultura la si-
guiente carta: 
"Camagiiey, Cuba, abril 16 de 1918. 
Señor Carlee Armenteroe, Subsecre-
tario de Agricultura. Habana. 
Señor: 
Tengo el honor de acusar recibo 
dwda interior de la República que 
devengarán el cinco por ciento de in-
terés anual. 
El precio de la carne 
R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k por l u e s t r o 
hilo d i r e c t o . 
E E S O I E X DE LA SITUACION 
Las operaciones militares actiras 
han hecho alto por ahora, mientras 
por nna y otra parte, cada bando se 
apresta para la próxima acometida. 
No es improbable que los alemanes 
melTan a atacar de nuero en Picar-
día o en Flandes j el Artoís, mien-
tras que por encima de cada moyl-
mionto que ellos hagan pende la 
amenaza del Ejército de reserra de 
los Aliados y de nna conf niofensira. 
Tiempo desfarorable ha Jominado 
en el campo de batalla septentrioiial, 
pero hasta el presente los alemanes 
habían utilizado la niebla, la lluria 
y el frío como el momento oportuno 
para atacar y la pausa en sus ata-
qeus probablemente se debe a que 
las espantosas pérdidas que han su-
frido en los últimos diez días de in-
cesante batalla han hecho tales hue-
cos en sus unidades que la táctica 
niVusira debe aguardar hasta la lle-
gada de nueras tropas. £1 enemigo 
está conduciendo tropas de refresco 
y pertrechos a lo largo del río Ly« 
y las columnas y conroyes alemanes 
son duramente bombardeados por la 
artillería inglesa. 
Alemania probablemente tiene to-
darla ranchas dirlsiones de reserra y 
existen pocas dudas respecto a que 
sns amos emplearán hasta la últi-
ma dirlsión en su Intento de destro-
zar a los ingleses o a los franceses. 
Los primeros han soportado el peso 
de la presente campaña que hoy cum-
ple un mes de su iniciación y la lí-
nea británica permanece entera. E l 
enemigo no ha podido romperla y 
arrollar uno de los flancos como apa-
rentemente se proponía. 
Frente a ellos en el teatro occiden-
tal encuentran hoy los alemanes tro-
pas Inglesas, francesas, americanas, 
belgas, portuguesns e italianas. E l 
número de los Aliados ra creciendo 
constantemente mientras es Induda-
ble que los alemanes han gastado ya 
sns mejores dlTisiones en las bata-
llas libradas durante ese mes de lu-
cha. 
Los alemanes no pueden hacer al-
to ahora si ellos Intentan destrozar 
a los Aliados mientras se sienten 
fuertes. L a táctica fabianna del 
Feldmariscal ITalg ha sabido hacer 
El Secretario de Agricultura lleva-
rá hoy a la firma del señor Presiden- . 
te de la República, el decreta por el de au apreciable carta número 4392. 
mi se autoriza el sacrificio del 50 fechada el 11 deil a«otual y de avisar 
por ciento del ganado hembra 7 m a u^ted que tendremos mucho EU&ta \ R ^ " ^ ñ ' H ^ 
~ ™ * J : e n ! ? Y ? ! ! l * l * I * ^ l J E í n „ ° \ e * activar todas las facilidades que | mfflnble ofensiva alemana. En el 
estén a nuestro alcance para el trans- mes de más rudo pelear que se re-
porte de animales. Seguramente la es- cnerda en la historia de esta guerra, 
casez de ganado no es causada por la I los «lenianes no han ganado nada 
«n píe en el lugar de origen, au-
mecLando los precios de la carne pa-
ra la venta al detall. 
falta de facilidades en el transporte 
de los mismos, porque aún no hemos 
recibido ninguna queja respecto al 
servicio que prestamos en el trans-
porte da animales dedicados a ese fin, 
y en estos momentos tenemoc jaulas 
de ganado desocupadas que pueden 
utilizarse en el movimiento de esto 
tráfico a pesar de que las cuotas de 
transportación son bien reducidas. 
De usted con la mayor considera-
ción, 
(f.) C. E . Hudson. 
V. P . Admor. Gral." 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
IL ROBO DB LOS EQUIPAJES DEL» 
MINISTRO DB MEJICO, SR. 
F A B E L A . 
En nuestra anterior edición damos 
wenta de haber sido robado el equi-
del Ministro mejicano señor F a -
que estaba depositado en el mue-
rde la Machina para su embarque en 
»1 vapor "Barcelona" 
El empleado de la Legación de 
'«Jico que tenía a su custodia ti eiui-
We denunció que un individuo que , • C ' 1 
* la PoUcía0^ p i e r t í ^ ^ i b t e í í S j a - | T f l H G r C S M í f l f l l l B j C V A 
*> en un camión los dos baúles y una 
¡¡««ta y una caja donde iba la ropa 
r£UqUeta del 8eñor Ministro. 
Durante toda la pasada noche se 
•"^vieron practicando averl^ua- lune» 
^ la policía, sin esclarecerle este 
Jr̂ o. Solo se sabía que el pargen^o 
J ^ l e s so retiró ayer tarde de la 
"^clto por enfermo. 
Sobre el suceso parecía existir der-
10 ateterlo. 
¿PARECIERON LOS BAULES 
1 j mañana de hoy en un lugar 
M de la Lonja de Vive roa apare-
ó l o s baúles y demás equipajes 
«vi.» • 0r Fabela, que fi cron robados 
•^r tarde. 
J l T 0 " 1 «ncontradoe por el inspector 
- AOiiana señor Luis Fernández, que 
'o cuenta del hallazgo a la policía. 
H f116 la ^ n í s W n de l'« bnlt».'» 
íennn • a quIen 38 3,6 c - ' ^ a de la 
«uicia del robo para que O re-
sobre su entrega 
J_tese que Jos baúles han sido 
hL08,„ ^ " - á n d o s e aún ti falta de ellos. 
L o s A r q u i t e c t o s y l o s 
E l Colegio do Arquitectos de esta 
Capital, en su sesión del día 18, acor-
dó renunciar al ingreso oorrespon-
dlente de los honorarios del arquitec-
to señor José M. Bens, on un proyec-
to de talleres de la Institución "Aso-
ciación de Damas Protectoras de los 
Talleres Mariana Seva" en atención 
al fin benéfico de la obra, y a haber 
renunciado el citado facultattvo a 
sus honorarios. 
Bate acto do la prestigiosa corpo-
ración, con otros de que ya hemos 
dado cuenta, dice mucho de los bue-
nos propósitos de sus directores. 
C a p e l l á n 
Ha sido nombrado Capollán de la 
Colonia Española de Cárdenas, el 
^ a la S ^ í r a ' d T S S d o ^ V — i o M é n d - < * « 
4e nü6 ̂ ^Sura, protestando del hecho Párroco de aquella ciudad aseg  
'lie ha sido víctima. 
E^TRADAS DE E S 
p e d e n t e 
que los aliados no estuvieran en con-
diciones de Teodor jibandonar a la 
vez que podían infligir n aquéllos 
pérdidas más que equivalentes al va-
lor de las posiciones abandonadas. 
De hecho los Aliados se encuentran 
en melor posición para resistir a un 
movimiento ofensivo poderoso que se 
encontraban el 21 de marzo. 
Fn Flandes y en Artoís, al norte 
de Arras, los artilleros rivales están 
muy activos y los alemanes especial-
ment^ extreman su fuego al norte de 
Merrllle, el vértice del saliente en la 
cuña del norte, mientras que en el 
campo *e batalla de Picardía el fne-
go de la artlllerfa alemana ha sido 
muy vivo entre el Somme v Montdl-
dler. 
F n la margen derecha del Mbsa, 
probablemente en el sector america-
no al sur de Terdún, tropas franco-
americanas han llevado a cabo un 
pequeño raid en las trincheras ene-
migas.. Algunas bajas fueron cau-
sadas a los alemanes, pero sus posl-
clones se encontraron desocupadas. 
Dase cuerta de que la artillería ene-
miga ha estado astlva en esta región. 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y L A G U E R R A UNIVERSAL) 
L O S J A P O N E S E S E I N G L E S E S D E S E M B A R C A N C O N T A D A S 
T R O P A S E N V L A D I V O S T O K P A R A M A N T E N E R E L O R D E N 
E L A S E S I N A T O D E UN O F I C I A L J A P O N E S M O T I V O E S E D E S E M B A R Q U E Q U E S E R A TFIMPodat 
— E N 1914 L O S J A P O N E S E S P R O P U S I E R O N A L O S A L I A D O S E N V I A R A E U R O P A y m ^ m n o n i 
D A D O S C O N T R A L O S P O D E R E S C E N T R A L E S ^ ^ 
transtberlano 
SOBRE LA CAMPABA SÜB3LAELNA 
Amsterdam, Abril, 19, 
Los periódicos alemanes traen la 
noticia de que se debatió ayer ardo-
rosamente en la Comisión Central 
del Eelchstag la campaña submarina. 
E l señor George Gothein, progresis-
ta, pidió la celeridad del programa 
de construcciones. 
m í r l n t ^ P ^ Í e n í S f L?l[Illl8tr0 de ^ Intervención en masa del Japón i burgueses, para protegerles libraron zo quedó Toldo ost*™,^ . i . 
marina, en s« contestacion, expuso en giberla está d e s c a r g a por ahora, batallas con los Bolsheviki, los cosa- lio de los s í c í n f 0 61 desarp,>-
que en , 0 \ a " e " ? 1 » s se trabaja con ¡después de haber dejado bien patente | eos. llevando éstos la peor parte, ata- ¡ r ^ u * v ~ T ^ 
ahinco. Concluyo diciendo que Ale- I el gobierno de Tokio que no p3JtIÓ de ¡ cando y volando con dinamita, los 1 fiIS!rÍ5 verdadera faníaímaéoría la 
man a debe, bajo todas las clrcuns- alu la idea, sino que nació entre los ¡ Igualitarios, el Banco Nacional y resi- nrte ir™™ centenares de miles de 
tandas, prepararse para nna guerra cosacos, quienes acorralados por los 1 dencias particulares. I „„ ^ V T ^ L ajistro germanos a lo lar-
más larga todavía, . ̂ jog en Harbin, delegaron al teniente 
F n despacho de Berlín consigna I Geb Cheuko, para que trasladándose 
que el Conde de Westarp, uno de los al imperio del sol naciente narrase al 
Jefes conservadores, declaró que con Presidente del Consejo de Ministros, 
excepción de los socialistas Indepen- Terauchi, la constante alarma en que 
dientes el comité centra) se maní- todas las gentes de orden vivían por 
fiesta unánime en que la campaña i ̂ os crecientes atentados de los rojos 
submarina sin restricciones debe i contra las vidas y propiedades de los 
continuar por todos ios medios y de 
la manera más enérgica. 
Se ha convenido asimismo, dijo el 
Conde de Westarp, en que la cons-
trucción de submarinos debe conti-
nuarse en toda la extensión posible, 
sin preocuparse de la duración de la 
guerra. Ese programa debe conti-
nuar, porque es el que se considera 
como medio de alcanzar la paz y de 
hacer sumisa a Inglaterra. 
_Ante las excitaciones del terüente1 m f e n f a L ' S J ^ S ^ , , 
~ — . — , iuwjntras tan Lo volvió ese delegado dn; 
Chenko. a nombre de los cosacos, se los cosacos a Harbin y de cmfndo en 
decidió a Intervenir el Japón siempre cuando brillaba algún chispazo o lum-* 
que conviniesen en ello loe aliados y i |>rarada de los incendios atizados por • 
Wa^larton j todos recuerdan que ^ ¿ " ¿ ^ S ^ ^ ^ ' 
Mr Wlln/vn ao •nao-A. a anwVKo,. 1̂ JI ,_• __ . . . ^ LQ-• Mr. ilson se negó a aprobar que el 
Japón fuese a Siberia; y arma al bra-
E L JíUETO CONDE DE K 1 T C H E \ E R 
Un puerto del Atlántico, Abril, 20. 
Entre los pasajeros de un rapor 
americano que llegó ayer de las An-
tillas, se hillaba Lord Dentón, her-
mano del Conde de Kitchener, que 
pereció en 1916 en el naufragio del 
crucero en que fba a Rusia con una 
misión militar. 
E l actual Conde de Kitchener, tí-
tulo que heredó a la muerte de su 
famoso hermano, se le conoce tam-
bién con el de Lord Dentón. Nació 
éste el 5 de Octubre del año de 1846. 
Hace años mandaba la fuerza de In-
fantería lifrera del Duque de Corn-
wall con el empleo de teniente co-
ronel. Fué condecorado con la cruz 
de! mérito militar durante la cam-
paña en Durma y la expedición a 
^fanipur, en 1891. Tuvo también el 
mando, algún tiempo, del regimiento 
británico destacado en las Antillas. 
£ 1 p r o b l e m a d e l a s s u b s i s t e n c i a s 
e n F r a n c i a 
(Traducido del «Literary Dlgest'') 
C h i r i g o t a s 
Aburrido de su esposa 
que no la puede aguantar, 
fuése a Francia a pelear 
el infeliz Juan Canosa. 
Y escribe, que está a placer, 
de la desgracia al abrigo, 
en fronte del enemigo, 
de espaldas a su mujer. 
Don Lucas Pérez Stable. 
notario del Real Colegio 
tiene un automóvil regio 
y una mesa detestable. 
— E n esto me guía un móvil, 
dice a quién débil lo ve; 
no tengo que andar a pie.. . 
y alimento al automóvil. 
C. 
ESTA MASANA 
*»fiank'7,ute ae Norfolk llegó esta 
•» carLT vapor BU«co "Hermrs" con ! 
toe c ¿ « ^ e n t o de carbón mineral í 
•«fcana ,Lartícul0 ^ Helado estaj 
más de diez buques, 
^ r v ^ ?ue80 u*e6 el ferry boat j 
" con 26 wagones de . 
Suma anterior . . . . 
Unión de Teverga, Proe-
za y Qu'.rós 
I T S I S ? un oficial del ejér- ' í ^ 6 ? Alvarez Fernández 
a^ricano en comisión e spe ía l . ^ S S Í P S J S S A 
E L "BarCVJ SW> A »» Andrés Fernández . . . . 
A la horl " F E L O N A " josé Alvarez Alvarez , . 
• l embarr A c*rrarse esta edición José García Alvarez . . . 
^ Eanap1 el P^3*!6 Que saldrá Nazario Alvarez 
I Deeara ^ 61 vapor "Barcelona." Lino Díaz . . . * * . 
'lito, crépcT r0bo <ie que ha BÍdo Juai1 Argüelles , , 
R i ajcomnf-qUe el M o s t r ó Fábula Baldón.ero Fernández * 
^ente - ante8 embarcarán defl- | José García García 




fcr oor^i>a y Hueso llegó el va-
«i^a v l c amertc*no "Mascottc" con 
S u s c r i p c i ó n p a r a contribuir a l a r e e d i f i c a c i ó n del 
As i lo de los Ancianos Desamparados de Oviedo 
L A S BAJAS ALEMAIÍAS 
Ottawa, Ont^ Abril, 20. 
En el combate librado en el fren-
te de Romarin-Rofsignal, el día 11 
de este mes. cuatro compañías de la 
214a, División alemana, perdieron un 
cincuenta y cinco por ciento de sol-
dados, dice un despacho recibido 
ayer en esta ciudad y trasmitido por 
el corresponsal de la Agencia de 
Reuter en el Cuartel General Britíí-
nlco en Francia. En el primer atn-
que en Mearen tres batallones de la 
81n. Dirlsión de reserras alemanas 
quedaron reducidos a menos de una 
compañía, cada uno. 
En los dos días de lucha en el 
Este de Straaele seis batallones de 
la División alemana 420^ represen-
tando dos tercios del total de la fti-
faníeria divisional, sufrió considera-
blemente, más del 55 por ciento de 
bnías. E l 22o. regimiento de la l i a , 
DlTisión bárara, en IVeuve Eglise, la 
noche del 14 del actual, fué comple-
tamente aniquilado. Tres batallones 
del 2o. regimiento báraro de Jaeger, 
de los cuerpos alpinos, en el ataque 
«n Mont Delitle, fué segado de tal 
manera que es Improbable que pue-
da tomar parte otra vez en la actual 
batalla. Tanto la 12a. División de 
reserra como la 82a, padecieron ba-
jas desastrosas, en la actual batalla 
de la ofensira teutónica.,' 
LOS PERSEGFTDOS POR LOS T E R -
COS. 
Jernsalen, abril 30 
Por la Prensa Asociada. 
Los armenios deportados de la Tur-
quía central a Siria y otros que 
huyen de la opresión turca conthinan 
llegando en gmn número a Palestina 
Los franceses se duelen, y con so-
brada razón, de que las apreciadas 
y apetitosas golosinas, que con tan-
to deleite saboreaban, les hayan si-
do excluidas cruelmente de sus co-
tidianas comidas. Ya en sus coloca-
ciones no figuran los esxqulsitoi 
manjares y pastas que habitúa Luien-
te formaban lo que en inglés se de-
nomina "flwe o'clock tea". L a pren-
sa parisiense, con su característico 
estoicismo, no nos dice una sola pa-
labra sobre tan importante particu-
lar, y es por conducto del corres-
ponsal en París del "Westmlnster 
Gazette", de Londres, que nos ente-
ramos de algunos pormenores rela-
cionados con la situación imprante 
allí. 
E n una interesante corresponden-
cia dirigida por el ilustre periodis-
ta a la citada publicación, le dice: 
"Francia está entrando en una 
nueva fase del pavoroso y difícil 
problema de las subsistencias, y las 
restricciones impuestas por el dicta-
dor de alimentos, vienen a suprimir 
de raíz todas aquellas superfluida-
des con que los franceses sabrán re-
galar el paladar y satisfacer su gu-
la. ¡Al fin ha sonado la hora postre-
ra para Jos pasteles y los bizcochos 
de todas clases, no sin que antes l i-
braran uan ruda lucha por su perdu-
rabilidad! Cuando se prohibió el em-
pleo de harina de trigo en la confec-
ción de pasteles, se pusieron en 
práctica diversos medios para subs-
tituirla con otras sustancias análo-
gas, como harina de arroz, de pata-
ta, de maíz y a veces hasta de pata-
tas fritas muy tostadas. 
"Pero la situación se ha agravado 
de tal manera, que en los "fine o' 
dock tea" solo figuran ahora fru-
tas en conservas, heladas. Y ya tam-
poco se permite expender leche en 
los lugares públicos, después de las 
nueve de la mañana. 
"En lo que respecta a los bombo-
nes y chocolates, su venta también 
está prohibida. E l mandato es termi-
(PASA A L A NUEVE.) 
S e a u m e n t a n los d e p ó s i t o s s e ñ a l a d o s e n e l 
r e g l a m e a t o o r g á n i c o . 
E n la Gaceta de ayer se ha publi-
cado el importante decreto que a con-
tinuación reproducimos: 
"Por cuanto la experiencia ha de-
mostrado la necesidad de aumentar to-
das las cifras de depósitos señaladas 
en el artículo 43 del Reglamento Or-
gánico para la Minería, a fin de que 
alcancen para sufragar los gastos de 
anuncios en la Gaceta Oficial y en el 
Boletín Provincial, que origina la tra-
mitación del expediento de registro 
minero respectivo; 
Por cuanto resulta totalmente inne-
cesario en la práctica publicai ínte-
gra la resolución del Gobernador acep 
tando o rechazando las opctdciones 
que se formulen en un expediente de 
registro minero, pues dicha práctica 
acarrea gastos crecidos sin rtilidad 
alguna, siendo así que basta con dar 
a conocer a los interesados y al pú-
blico, en la forma diapuosta por el 
párrafo cuarto del artículo 52 del Re-
glamento, la parte dispositiva del 
acuerdo con un breve extracto de los 
antecedentes de la cuestión, quedando 
así cumplimentado el propósito que se para refugiarse en las reglones que 
ocupa el ejército británico. E n la se-¡persigue en el párrafo tercero del ar 
tículo 24 de la Ley de Minas de 6 de 
íPasa a la OCHO) 
D o s g r a v e s a c c i d e n t e s 
d e l t r a b a j o . 
Esta mañana fué asistido en la 
casa de socorros del Vedado por el 
doctor Clareas, Antonio Fernándezv 
español, de 51 años de edad, casado y 
vecino de San Lázaro 31&-B. 
Presentaba una herida por avul-
sión, con pérdida de la falangeta, en 
los dedos índice y medio izquierdos, 
de pronóstico grave. 
julio de 1859, reformada por la de 4 
de marzo de 1868; 
Por cuanto por Decreto número 44'.' 
de abril 5 de 1916 se declaró lúe los 
anuncios relativos a demarcaciones y 
registros de minas tienen carácter 
particular y deben ser sufragados por 
loe interesados, al insertarse en la 
Gaceta Oficial, es de todo punto evi-
dente que el mismo criterio debe apli-
carse para los Boletines Oficiales de 
provincias, razón por la cual es pro-
cedente modificar en tal sentid: el ar-
tículo 222 del Reglamento; 
Por cuanto para no aumentar con-
siderablemente los gastos de anuncios 
en la Gaceta Oficial y Boletín Provin-
cial, dadas las elevadas tarifas ene pa-
Manlfestó haberse lesionado ca-' ra los particulares tienen esos pertó-
sualmente en ocasión de hallarse ro idlcos, se hace Indispensable redactar 
R E S U E L V O : 
Primero.--El artículo 43 del Regla-
mento quedará redactado en la forma 
siguiente: 
Artíoulo 43.—Los peticionarios de 
concesioens mineras de sustancias de 
la segunda y tercera sección tendrán 
que depositar en la Administración de 
Contribuciones e Impuestos do la Zo-
na Fiscal de la Capital respectiva, la 
cantidad de cien pesos cuando no ex-
ceda de doce el número de hectáreas 
que comprende el registro. SI '.as per-
tenencias solicitadas exceden de este 
número, el depósito aumentará suman 
do a los cien pesos las cantidades si-
guientes: 
Por las cien pertenencias que exce-
dan de doce, dos pesos por cada hec-
tárea. 
Por las quinientas pertenencias sue 
excedan de ciento doce, un peso se— 
(PASA A L A N U E V E ) 
cendiarios que habían ocupado en los 
primeros días del mes en curso las 
oficinas del GoMerno y los Bañóos! 
de Vladivostock. Eso sucedía el día 
4; y al siguiente, cinco rojos arma-
dos dieron un atraco a un oficial ja -
ponée, le pidieron dinero y al negár-
selo lo mataron e hirieron a dos ami-
gos, también japonese que con él iban. 
E l Almirante Japonés Sadakichi Kato' 
desembarcó en el acto de conocer ese-
crimen 150 marinos de un crucero an-
clado en ese puerto de Vladivostock 
que se situaron frente al consulado 
japonés; y temiendo, al ver que crecía ¡ 
la osadía y las amenazas de los Bol-i 
shevlki, por las vidas de los nume-1 
rosos nipones que allí viven, saltaron 
a tierra rápidos otro» 150 soldados, 
de infantería de Marina y por último 
un grupo de 50, siendo pues entre 
todos 350 los militares japoneses que 
han desembarcado en Vladivostock. 
Tener Lenine en Moscou noticia de 
estos sucesos y reunir a los comisa-
rios del Gobierno (así se signen lla-
mando todavía a los jefes de Departa-
mento) fué todo uno y en el acto 
acordaron comunicar a todos los So-
viet de Siberia que se armasen y re-
chazasen la intervención, llegando a 
aseverar que lo del asesinato del ofi-
cial japonés en Vladivostock era un 
crimen preparado para justificar el 
desembarco de fuerzas. 
Mientras tanto el Ministro de mari-
na del Japón, Almirante Kato. publi-
có una proclama, explicando el des-
(PASA A L A CINCO.) 
en este buque. Camilo GonzáleT 
$1.114.74 I Francisco Rodríguez , . . 
•José Fidelgo 
] Rafael Vázquez 
¿5 •00 : Adolfo García 
5.00 , Vicente García 
5.00 ; j o sé Alvarez Fernández . . 
3.00 i Celestino Alvarez 
2.00 Laureano Alvarez Femán-
2.00! dez 
2.00 Rogelio Cañedo 
2.00 Eduardo Sánchez . . . " 
1-00 ¡Bernardo Solís 
1.00 José Fernández González 
1.00 
1.00' Suma . 
parando la línea de tranvías del Ve-
i.oo|dado 
i.ool 
1.00 i En el propio centro de socorros fue 
1.00 también asistido esta mañana por el 
1.00 doctor Clarens, Doriteo Daville, espa-
1.00 ^ol. de 50 años, soltero, carpintero y 
1.00 vecino de San José 127 
Presentaba una contusión de se-
5.00 gundo grado en la cara anterior del 
5.00 tórax, al nivel de las últimas costi-
1.00 Has del lado Izquierdo, no pudlendo 
10.00 precisar si existe fractura 
1.091 Su estado es grave. 
Sufrió dichas lesiones al caerle en-
$1.193.74'cima, casualmente, un tablón. 
los avisos en la forma más breve po-
sible y no tnsertarloe más de una vea 
en cada una de dichas publicaciones, 
condiciones estas que deben figurar 
en los artículos 222 y 224 del Regla-
mento a fin de que su cumplimiento 
tenga carácter de obligatorio y en 
ningún caso excedan esos gastos de 
veinte pesos moneda de curso legal 
para cada expediente; 
Por tanto, con la» atribuciones que 
me están conferidas por el articulo 68 
de la Constitución y el 25 de la Ley 
del Poder Ejecutivo, y a propuesta 
del Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabaja 
LOS ESIUOIANTES Y LAS 
REVALIDAS 
E n junta celebrada en la Universi-
dad por los Presidentes y algunos 
miembros de la Directiva de las Aso-
ciaciones universitarias, se tomó el 
acuerdo de gestionar la aprobación 
de la ley presentada al Congreso por 
el doctor Gerardo Rodríguez de Ar-
mas pidiendo una modificación radi-
cal en el sistema que rige para in-
corporar en nuestro país los títulos 
extranjeros. 
E l doctor Rodríguez de Armas es 
e lautor del proyecto de ley píldendo 
el cierre de las farmacias a las seis 
de la tarde. 
Los estudiantes de la Universidad 
de la Habana hacen llegar por este 
medio al doctor Rodríguez de Armas 
so más entusiasta y calurosa felicita-
ción por el proyecto de ley que pon-
drá coto a la burla que viene su-
friendo nuestra Universidad por los 
que amparados por la orden 9a. vie-
nen con títulos extranjeros. 
Po reste medio ae vuelve a citar 
a los señores Presidentes y Directi-
vas de dichas asoctactooes para la 
otra junta, que se celebrará en la 
Universidad el lunes, a las diez y 
media de la mañana, y en la cual se 
dará lectura al proyecto de ley en 
cuestión. 
V 1 Y E R Í S L L E G A D O S 
V I V E R E S LLEGADOS 
E l Juan. 
De Boston, llegó ayer tarde el vapor 
noruego Juan, con loa siguientes ví-
veres. 
Bacalao, 259 bultos. 
Papas, 1.556 Id, 
Puerco 50 id. 
Leche 2,500 cajas. 
E l H. M. Flagler. 
De Key West, trajo esta mañana 
el ferry boat americano H. M. Flagler 
lo siguiente: 
Huevos, 453 cajas. 
Puerco, 7,173 piezas. 
Manteca 175 tercerolas. 
Quesos 8/430 bultos. 
E l Masootte 
De Key West trajo este buque los 
víveres sigulentee: 
Sal en grano 957 sacos, 
lieche (evaporada) 150 cajas 
k m m h o r a 
P A U T E O F I C I A L FEA2ÍCES 
París, Abril 20. 
Kl comunicado que ha dado a la 
publicidad el Ministerio de la Guerra! 
dice que los rafds realizados por el 1 
enemigo al sudeste de Amtens duran-
te la noche de ayer, han sido recha-
zados. 
E L DIA IVEL DESCUBRTMTESTO D E i 
A X E R I C A 
Madrid, Abril 20. 
E l Gobierno ha decidido declarar el | 
12 de octubre, fecha del descubrimien-
to de América, día de fiesta narinaial \ 
que se celebrará cada año en lo su- • 
cesivo. Esa determinación ha sido1 
adoptada a petición de las República»' 
Sudamericanas. 
tflSA CIEGA HEROICA-—SALTA A 
D I E C I S E I S ITTÍfOS D E TTJÍ EfCEJí- i 
DIO 
Nueva York, Abril 2i>. 
Rosa Cohén, niña ciega de imere 
años figurará entre los niños herol-i 
eos, por haber tenido bastante seré-1 
nldad para salvar a otros dieciséis n i -
ñ o s ciegos del peligro Inminente en 
que se hallaron de perecer abrasados 
en un incendio ocurrido esta maña- < 
na en d asilo donde se hallaban re-
cluidos. 
N o t a r i o d e M a r i a n a o 
A virtud del decreto presidencial-1 
número 402, de fecha C de Marzo do-
1918, se ha hecho cargo de la notaría 
pública que con residencia en Maria-
nao, desempeñaba el doctor Julio Vai-
dés Infante con los protocolos de los, 
xeñores Esteban Quintana y Joeé R-, 
del Cueto, nuestro estimado amigo el 
doctor Ce fe riño Granda HernAndee. 
E n la calle de Samá húmero 9. ha 
instalado la notarla el doctor Granda. 
al que enviamos nuestra enhorabue-
na. 
C o m p r e B o n o s d e l a L i b e r t a d 
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B a t u r r i l l o 
L a Directora de la revista Aspinv-
cíoiícs jr de la Academia de Tipógra-
raas me obsequia con nn ejemplar del 
bonito álbum, de retratos y anuncios, 
que acaba de poner a la venta para 
con sus productos aumentar los re-
cursos do la culta publicación, que 
tanto lucha por el mejoramiento de 
la mujer cubana y la moralidad de 
loe hogares. 
E l trabajo ha sido hecho en la 
Academia por las aplicadas' niñas, 
con limpieza y buen gusto, y en ex-
celente papel está presentado. 
E l Moderado—como Yucayo—con-
dena un hecho ocurrido en la cate-
dral matancera mientras ol misionero 
P. Ruiz distribuía regalos, por él 
mismo costeados, entre los niños. 
Llena la iglesia de f e l e í , algunos 
mozalbetes—dico E l Moderado—hi-
cieron explotar cohetes; parecieron 
disparos de revólver; &e produio la 
natural alarma y una niña sufrió un 
ataque. E l P. Ruiz subió al púlpito, 
calmó los ánimos y, según Tucayo, 
dijo que el incidente no tenía para él 
importancia alguna, porque en todas 
partes hay gentes malévolas y mu-
chachos malcriados Esto es verdad: 
pero también lo es que en estos tiem-
pos hay más malcriados que en pa-
gadas épocas. 
Los templos católicos, como están 
abiertos a todo el mundo y no exi-
gen señales de reconocimiento para 
dejar pasar, suelen sor teatros de 
majaderías, de mozalbetes y aún de 
hombres con barbas; como uno que 
yo conocí que cierta vez echó nitrato 
de plata en la pila de agua bendita 
para que todas las damas que se hi-
cieran la cruz en la frente salieran, 
como salieron, manchadas frente y 
dedo. 
Son "gracias" bastante censurables, 
que acusan más que malacrianza, es-
tupidez. 
Y a propósito: E l Moderado dedich 
un largo editorial a enaltecer la fi-
gura del misionero conferencista, que 
produjo con su palabra angélica una 
reacción notable en la sociedad ma-
tancera. 
Más de seis mil hostias, dice el co-
lega, se emplearon en la comunión 
de más de seis mil asistentes; la Ca-
tedral estuvo llena durante las elo-
(Suentes lecciones; un orden com-
pleto y una atención profunda reina-
ron hasta el momento de los cohe-
tes; en una sola tarde se hicieron 
42 bautizos; jamás se había visto en 
Matanzas concurrencia tal a un tem-
plo ni avidez tal en hombres doctos e 
ignorantes, en damas y en niños, por 
oir la palabra de un sacerdote. Des-
gracia ha sido según £1 Moderado, 
desgracia local, que las conferencias 
tuvieran, como todo lo humano, un 
término. 
Así se triunfa, en fuerza de talen-
to, de fe y de abnegación, aún en días 
de general descreimiento y de hon-
das dudas colectivas. 
Honor al P. Ruiz quo tan brillan-
temente cumple su ministerio. 
AeiJtAR.noí 
E B A N I S T A S 
Se solicitan 6 buenos operarles; 
Trábalo por largo tiempo. 
Se paga jornal de 3 p C S O S 
G a ü a n o y B a r c e l o n a 
M U E B L E R I A . 
C3078 la. 13ab. 
L a interesante Revista do los Estu-
diantes de Derecho, quo dirigen Do-
mingo Dorta y Domingo Romeu—dos 
pinos nuevos sin enfermedad en las 
raíces—publica entre los trabajos del 
último número uno titulado "Los de-
litos de difamación y los tribunales 
ce honor", firmado por Manuel Ro-
meu, que es muy plausible, por su 
oportunidad 
Condena el procedimiento vil do 
la injuria y la calumnia por medio 
de la publicidad, y recuerda la crea-
ción en Italia de Tribunales de ho-
nor ante los cuales establecían su 
querella los ciudadanos heridos en su 
dignidad o Impedidos, como entre 
nosotros sucede, de exigir reparación 
legal: tantas son las trabas y tales 
las dificultades con que tropiezan loa 
quo no optan por la justicia cata-
lana, pegando un tiro a los diíamí',-
dores para que no más enloden aje-
nas reputaciones. 
Así describe el articulista esa llaga 
pestilente que nos corroe: 
"Corren los años, y la República, 
olvidando su primitiva pureza, se en-
charca en el fango de monstruosa co-
rrupción polítioa. Esta, trae lógica-
mente como secuela una era de des-
composición social. NI las institucio-
nes patrias, ni las leyes consagra-
das, ni el honor de los hombres, ni 
la Inocencia del niño, ni la virtud y 
la buena fama de la mujer, nada es 
hoy respetable ni respetado. L a difa-
mación, la calumnia, la propaganda 
injuriosa, toman carta de naturaleza, 
con toda impunidad, en alguna pren-
sa; prensa que el Estado oubvencio-
na, que los públicos no rechazan, que 
blasona de su propia Impudencia, es-
cudada en la falsa impunidad que 
aseguran ciertos cargos electivos." 
La mordacidad de los libelistas no 
se detiene en ningún límite entre 
nosotros. 
En nuestras relaciones periodísti-
cas, en el seno mismo de la colecti-
vidad profesional que presume de 
educadora y aspira aj directora de 
pueblos, se observa la crudeza del 
Insulto, ia chocarrería de la frase, el 
epíieto 'Jenlgrante y la asquerosa ca-
i Imilla. Más d»í una vez hemos iefdo 
en diarios de fama y de historia poli-
F I L T R O F U L P E R 
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i 
Oígase ahora la descripción que de 
la entrada triunfal de los negros en 
Schendam nos hace el Padre Waller: 
"Serían las dos de la tai do cuando co-
menzó a oírse lejos el redoblante. To-
do el mundo se lanzó a la calle y la 
plaza del pueblo se leñó de gente co-
mo por encanto. A unos 200 metros 
los cazadores hicieron alto para pre-
parar su solemne entrada. Todos se 
cubrieron la cabeza con hojas y el 
cuerpo con ramas de árbol. Luego, or-
denados de siete en fondo y al son 
de los tambores y estridentes cuernos 
de antílope, quo los músicos tocaban 
con todos sus pulmones, emprendieron 
su marcha regocijada hacia el pueblo 
E n medio de aquel lucido ejército se 
destacaba la leona muerta llevada 
sobre la cabeza por cuatro negros en 
unas parihuelas improvisadas y bien 
adornadas de fronda y de ramaje. 
Una veintena de Montóles corrieron 
a su encuentro en sus ligeros caba-
llos, les saludaron y vitorearon y 
volvieron a galope para anunciarnos 
que va llegaban los triunfadores, que 
poco" después penetraban con grande 
algazara en Schendam entre los vivas 
entusiastas de la muchedumbre, que 
aplaudía con frenesí y aclamaba a 
los valientes con entusiasmo indes-
criptible. Ellos para co-responder de 
alguna manera, levantaban en alto y 
blandían sus lanzas y cuchillas, re-
medaban con gestos una caza, hincan-
do una rodilla en tierra, o poniendo 
sus escudos, simulando que herían a 
la fiera y saltando con ligereza a un 
lado y a otro, y entre tanto unos gri-
taban desaforadamente y otros imita-
ban los gritos de los animales que la 
leona había descuartizado. Pero el en-
tusiasmo llegó a su colmo cuando lle-
gados a la plaza, el rey mandó depo-
sitar la bestia a los pies del misione-
ro. E r a realmente una buena pieza, 
1,06 metros de alto por 2,45 de lar-
go." 
Enardecidos con el éxito feliz de la 
primera expedición prepararon otras 
nuevas, porque los bramidos se repe-
tían y el sobresalto de la gente no 
cesaba. Con todo, el heroico misionero 
no Interrumpía sus ministerios apos-
tólicos, y a trueque do abri/r las 
puerta del paraíso a algún recién na-
cido cuya vida peligraco, o suminis-
trar los auxilios de la Religión a al-
gún catecúmeno o cristiano moribun-
do, no dudaba en atravesar la selva 
sin más compañero que el ángel de su 
guarda v el panto crucifijo, fiado en 
las palabras del Divino Maestro, que 
había dicho a los apóstoles de todos 
los tiempos: "Cogerán las serpientes 
con la mano y aunque beban algún 
veneno no recibirán daño." 
T. Elizondo. 
tica cubana, esta locución verdadera-
mente repugnante: " E l director de 
tal periódico es un sinvergüenza." 
Así, sin atenuaciones, sin disfraz, 
concreta y estúpidamente, como po-
dría exclamar el más Imbécil y el más 
criminal de los hombres: Eres un sin-
vergüenza; Guttemberg no pudo so-
ñar con esto. 
¡Con qué facilidad se dico aquí que 
el Presidente ha robado, que los Se-
cretarios roban, que el magistrado 
falló por cobardía y el juez dictaminó 
|por dinero! Y tanto se duda de todo 
' el mundo y con tal. aplomo se habla 
1 del origen suelo do todas las fortu-
¡nas, que el empleado probo y el ad-
; ministrador íntegro se echan estas 
'cuentas: "Aunque salga de aquí con 
•las manos en la cabeza, nadie creerá 
C u a d r o s 
De cé lebres pintores, soberbia co-, 
l ecc ión de ó l e o s , es la que se ex-
pone en 
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que he sido honrado; por ladrón sal-
dré al fin; con los ladrones seré 
confundido. Luego es tontería no ro-
bar, si de todos modos saldré infa-
mado; robemos, pues, y la Impunidad 
que a otros alcanza me alcanzará." 
Dentro de poco no tendremos hom-
bres de bien en ningún puerto públi-
co, porque la difamación y la Impuni-1 
dad lo habrán maleado todo. 
¿Y en cuánto al hogar? ¿Y en 1c 
tocante a la familia? ¿Y en esos de-
licadísimos asuntos de la vida pri-
vada del ciudadano? ¿Quién está li-
bre de la calumnia artera y de la 
suposición temeraria? La Inmensa 
mayoría de los pobres no concibe 
que haya virtud arriba. Los más do 
los ricos y de los altos no se explican 
la honestidad en bohíos y casas de 
vecindad. 
Tribunales de honor pnra que el 
funcionario y ol empleado heridos 
puedan, sin las cortapisas de las leyes 
actuales, reclamar contra la calumnia, 
y para que el ciudadano humilde pue-
da exigir la satisfacción de la Inju-
ria, sin letrado que cobra honorarios 
ni molestia? de Juzgados y Audien-
cias, eso habrá sido posible en Ita-
lia si habla porción grande de la so-
ciedad interesada en combatir la di-
famación. Donde los más so encogen 
de hombres, y ríen de las Indecenciar. 
del libelo, ¿quiénes formarían el 
Tribunal y cómo serían efectivos sus 
fallos? 
•T. tfARAMBURTT. 
V A R I E D A D E S 
(Concluye) 
Apenas brilló el primer rayo de la 
aurora, un "bou" estridente y prolon-
gado corrió por todo el pueblo. Eira ol 
grito de alarma en los casos de pe-
ligro. E l rey al punto convocó a su 
gente y mandó propios a /odas partes 
para dar prisa a los cazadores. E r a 
do ver venir por los caminos a tantos 
negros armados a su modo de pies 
a cabeza y reunido en la plaza de 
Schendam aquel ejército abigarrado 
de más de 250 hombres, entre los que 
se destacaban por su aspecto salva-
je y actitud marcial en caballos pe-
queños o inquietos los feroces Monto-
Ies, con su pluma de águila en la lar-
ga cabellera negra como el azabache 
y ensortijada, armados de su insepa-
rable lanza clásica y lanzando fuego 
por sus hermosos y brlllentes ojos. 
Todo Schendam salió a gozar de tan 
Imponente espectáculo y aplaudió y 
vitoreó con frenesí a los valientes ex-
pedicionarios, cuando el rey forrado 
de pieles y armado de todas armas, 
se puso al frente de la cabalgata y 
rompió la marcha, batiendo Ijos ijares 
u un ligero tordillo marcado con pin-
tas blancas. 
Tras breve caminar se Internaron 
por completo en la selva. Allí el rey 
desarrolló su plan de ataque y 
distribuyó a la gente; y dejan-
do un buen número en espe-
ra, apostados de trecho en tre-
cho en una gran extensión entre ma-
torrales, mandó avanzar una partida 
por un extremo y él se lanzó con 
los mejores por el otro buscando el 
i rastro de la caza. No tardó en des-
cubrirlo y siguiéndolo levantaron a 
poco a dos leones, uno tremendo y 
otro menor, que asustados a vista de 
tanta gente sacudieron la melena y 
emprendieron una precipitada fuga, 
burlando los afanes de los cazadores, 
que en vano se esforzaban por seguir-
les la pista a todo correr. 
Más afortunados fueron los que 
quedaron en acecho. Oyeron los del 
ala derecha un ruido especial y vieron 
a bastantes metros de distancia algo 
que se movía entre las matas.. Unos 
cuantos valientes Nemrods con lige-
reza de monos se subieron a los ár-
boles y desde allí pudieron ver a una 
gran leona que se levantaba pausada-
mente y con calma y majestad se di-
rigía hacia donde ellos estaban enca-
ramados. Acertó a pasar por debajo 
de uno de los árboles, y un Joven 
negro le disparó con acierto una fle-
cha envenenada que fué a clavarse en 
el lomo de la fiera. Un bramido ho-
rrendo resonó en toda la selva. He-
rido de muerte el animal gastó sus 
Ultimas energías en huir precipitada-
mente hasta quo cayó rendido a unos 
S0O metros. Los cazadores que habían 
corrido en pos de él, llegaron cuando 
estaba dando las últimas boqueadas 
y locos de alegría por su triunfo le 
asestaron de cerca unas cuantas fle-
chas y por el placer de herirle cor 
sus lanzas desgarraron lastimosamen-
te su hermosa piel. 
No tardó en llegar a Schendam la 
noticia del fausto acontecimiento. Re-
cibióla el P. Waller hacia el mediodía 
y bien pronto se extendió por todo el 
pueblo que se apresuró a preparar a 
los expedicionarios un recibimiento 
digno. Das huras más tarde los negros 
de aquellas selvas incultas de Africa, 
ofrecieron al misloneror un pspectácu-
lo sublime, que en su salvaje gran-
diosidad e.oiulaba la esplendidez y 
magnificencia con quo entraban I03 
triunfadores de la antigua Homo. E u 
magnífic-) carro triunfal tirado por 
cuatro caballos b'anco-i ricamente en-
jaezados, vestidos con brillante túnica 
y toga de púrpura con rosetones de 
oro, corona de laurel en la cabeza y 
en la mano magnífico cetro de mar-
gil coronado por un águila, entraba 
el héroe triunfador rodeado de sus 
soldados en la ciudad Eterna, reco-
iría las calles entre las aclamaciones 
> vítores del pueblo y se dirigía al 
templo para depositar el botín de gue-
i r a y los trofeos de su victoria a los 
pies de Júpiter Capltolino. 
E l C i r c u l o P r a v í a n o 
e n l a T r o p i c a l 
Vuelve a mí este don Ceséreo Gon-
zález, queridísimo Presidente nel Cír-
culo Pravíano. Y así que llega me 
dice:—Escriba y cale que lo manda 
don Silo, el Rey. 
—Mande, mi señor. 
—Seré breve y seré ceñido, como los 
coletudos, los colegas de usted, Orde 
no y mando que en la gran jira que 
celebraremos los pravlanos el aomlngo 
que viene volando, que se sirva un 
gran banquete, con arreglo a este 
gran menú: 
Aperitivo. Vermouth Torlno, 
Entremés: Embuchado de la Sierra; 
Jamón; Salchichón de Lyón y Aceitu-
nas. 
Entradas: Arroz con Pollo; Pargo 
al horno; Ensalada MCxta y Chilindrón 
de Carnero. 
Postres: Manzanas y Vino de Rioja, 
Sidra "La Praviana" y. Café y Tabacos. 
—Se servirá a las doce en punto. 
Descuide, don Silo. 
—Continúo ordenando y manlando; 
que después del alegre yantar, se or-
ganice un gran baile a toda orquesta, 
un baile culto, galante y galano, y 
que toda la orquesta ejecute estos baK 
lables elegantes: 
Primera parte: 
Paso Doble: L a Novia del Tinlente. 
Danzón: Edén Concert. 
Danzón Mala Entraña 
Paso Doble Club de Regatas. 
Danzón; Yo como Pan ^ * 
Danzón: Mayendía 
One Ste©: ¡oh Yonl ohi 
Segunda parte: 1 
Vals Lave ,Land 
Danzón E l Foxtrot de PahÍT 
Danzón E l indio ral>1Ito. 
Paso Doble La Pandereta 
Danzón Venenito. 
One Step; Qver There 
Danzón E l Molinero ' 
Extra: 
Paso Doble ¡Ole! Las p n v . • -
Y que la orquesta sea la 1 Valdés. * m de p ^ J 
Que más abajo y más arr i^ 
la gaita y redoble el t a m b ^ J * * Í 
Asturias al alto la lleva v n Ca,ll«Í 
flores, cantares, mozos y Jn ' • b í 
haga una romería digna de W Ü l H 
de Pravia. w^tP08y( 
A la fiesta van mil romero» » 
romero lleva una romera linH ^ 
un clavel. Regad con floreaTTl*1^ 
Y anda! allá que La T ^ p i t ? 3 ^ 
pre noble y siempre generosT' si(*u 
pera más risueña que nunca' 
E x a m e n d e j n a q u i n g 
Por Decreto Presidencial sB l 
cedido a la solicitud del señor dJH 
Rivas y Serra, para que sea a r l S H 
a examen do segundo maquinist? 0 
val en la próxima convócateria 
M A S P O L I C I A , 
HURTO 
Santiago García Esteban decen 
te y vecino de Neptuno 57, regían 
denunció ayer tarde ante la 3a «• 
ción de policía que del reservada 
establecimiento le sustrajeron un 
co con papeles y dinero, todo lo 
aprecia en ?15. 
Ignora quien haya sido el autor 
hurto. 
RIÑA Y ESCANDALO 
E l "vigilante número 444 M M 
de la Sa. estación arrestó ayer tti 
al menor Manuel Sirgo Trarraat 
13 años y vecino de Italia 138 
Lo acusa de formar escándalo 
el Parque Central, con otros n 
que se fugaron, y dos de los „ . 
uno de apellido Castellanos, rtfti^ 
Fué entregado a sus famiharei 
VEJACION 
Ante la 3a. estación de policía 
nunció ayer tarde Eduardo Coi 
Perdomo, americano y vecino de , 
nios número 2, a la encargada d»' 
cha casa, que sólo conoce por Cí 
L a acusa de vejarlo constanteium 
con palabras que juzga ofensWai 
PAN A 40CENTAVOS 
E l inspector de la Junta de De 
sa señor Manuel Ferrer, ocupó t, 
tarde dos sacos de pan (bonetes y 
nes chicos) en una casa de la < 
Genios frente a la Cárcel. 
Este pan, que fué elaborado y 
dido por L a Panadera de Pognlottl 1 
16 centavos, era expendido eu dkb» 
casa a 40 centavos la libra. 
P E S I T O S 
NACIONALES T EXTRASJEMS. 
C E N T E N E S , MONEDA DE TODAS 
LAS NACIONES, SE COMI RA I 8E 
VENDE A JBÜEÍÍ PRECIO, EN LA 
CASA DF. CAMBIO DE JOSE LOPEZ; 
OR1SPO NUM. 15-A. T E L F . M-lOtí. 
813 29ttt. 
CARTA DE RECOMENDACION 
Señor Angel FernAndez, 
Inquisidor, 15.—Clnd**. 
Muy seóior mío: 
En muchaN <w nslones. ruando b« 
tenido fuerte» dolor»»» de e»U»in»fo, 
he tomado el aguardlrnt* de una ri> 
vera, obteniendo el máa Kaíl»f»fto-
rio re«ultado. Creo que es muy re-
comendnble y que lüngruna dain» 
debe prescindir de él. 
Puede neted hacer de est» <"»rt» 
el nao quo tenga por conrMilent*. 
Es de usted muy Rttn. y sím*. 
AveUn» CORREA DE MAIAEHI 
S|c. Jesús Marta, 73, bajo». 
Otras mocha» distinguida» 
mas. lo mismo que esta cono-i»5 
escritora, recomiendan el aKu»r-
diente de uva rivera, qne alivia M 
dolores periódico» del bello •«»•. 
Se vende en bodegas y cafés. 
C 3080 
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Tu8 cuellos, siempre lucen bien, chi-
co. Jamás se abren. Los mios no con-
servan su ajuste tan perfecto. 
Un consejo, chico. 
SI quieres evitarte todo eso, usa ex-
clusivamente los cueles I D E . 
J a m á s s e A b r e n y S u s O j a l e s S o n I n r o m p i b l e s 
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ANO L X X X V i D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 20 de 1918 . 
[ i C i n d e d e M a i s t r e 
^ „,Kprv íSaboya, entonces pia-
eThcnnbre e^traordl-
influir con su 
eetilo pro-^ ^ u e tanto debía Bario quf ¿ügencia y su estilo pn>-
e i e ^ Shre el pensamiento católi-
i i g i T i * * & < * 7 X I X -
P ao de las obras de Jos* de 
En t0"1 formado una verdade-
>íaj5VT-J^a. y puede asegurarse que 
F í1" S o . durante todo el siglo 
*> ^ ^ solo apologista de valer 
l*5^ cobaya nutrido con la medula 
•itte°fn de su doctrina, la cua] tenia 
de 1 hr! en el catoUcismo y se ins-
ftóaini,_ Knpn sentido, en el só-
~ : T . , -
bue  se ti , e  el 
Ludio'de la historia y en la ob-
penetrante y ' exacta, pero 
sta 
••:r> 
Jraba ^ el 
tido eetadi 
W ^ T l original, del teatro de catas-
t e a ue presentaba Europa. 
^ l l biografía del famoso Conde 
1)6 har que decir, pero sus prodi-
po00 "¿ras son un manantial copioso 
É ^ n f l a han bebido los conte-nporá,-
^ r no dejará de beber la posteri-
or ns padres de de Maistre eran no-
viifr cristianos y su madre 
Jo señora muy inteligente. 
P I D A N 
V e l m a I m p e r i a l 
8 2 x 9 8 
piró 
tas padres de de Maistre 
— ^ -o- gu madre sobre to-
iteligente. no solo 
renseñó a practicar la religión pun-, 
aimente Sino que le inspiró el amor 
la verdad y la disposición de sacri- • 
•¡Trse por ella He conocido exce-1 
untes cristianos que no son oapacer, 
i , cometer la jeve falta y que | 
Mmolen estrictamente con todos lo^ j 
Receptos de la Iglesia, y que no so . 
Lrcatan de que los grandes principios 1 
Eicristianismo se desquician en la,' 
sociedad, ni son capaces de .jrrimar 
¿"grano de arena para la reparación 
mundo. 
I de Maistre su buena madre 'e íns-
el aliento para los grandts com-
bes por la fe y una vez que el niO 
¿Uba y reía con sus compañeros sá 
Ceercó y le dWo al oído, "¡mira! no 
u rías tanto, que acaban de suprimir 
^ Compañía de Jesús." (Esto era en 
1762.) 
Discípulo de los jesuítas en Turín 
(q¿ el futuro filósofo y como le c.>-
r̂eepondía la magistratura, según la 
lev de su patria, per juro de heredad, 
otó P01* ía carrera del foro. 
Suceson. de su buen padre en e' 
genado Saboyano, se retiró a Tu in 
«ando la invasión francesa de 1793 
no quiso cambiar de nacional 1-
aunque era francés por '1 edu-
6n, la lengua y la sangre 
En 179G publicó sus famosas "Con-
¡eraciones sobre Francia" que cato 
n la admiración de "Fíuropa en*-^ 
despertaron las esperanzas d* 
atidos realistas. 
TNadie como él ha dicho tan grandes 
Lfdades acerca de las CONSTITrj-
CION'ES ESCRITAS y asombrp que 
tando la escuela positivista en este 
tonto acertada, porque la guía el buen 
iíntldo y no se revuelve contra ¡a 
wllgión todavía, no ha hecho sino) 
wpetar sus teorías, existan jacobi —i 
m ideólogos que creen que un parla I 
•ento puede modelar a un puoblo, co-j 
mo un alfarero un vaso de barro,' 
mando el molde de la ley debe ser el1 
pueblo mismo o todo se desquicia y | 
contunde l 
Y poseedor de Maistre de una ro- j 
pitación inmensa y legítimamente ad-
fnlrlda, fué nombrado por el rey C ir - • 
Üm Alberto que se había retirado a la , 
Isla de Sardeña, su ministro en Snn ¡ 
Pítereburgo (1802) y allí residió c a -
torce años, objeto por parte del Zar) 
T 4e la nobleza de las más altas coi*- 1 
ilderaciones. 
Ix» ratos que le dejaba libre la po-
HUca, los dedicaba a sus obras y bro-
toron de su pluma, durante su perma-
lencla en Rusia las siguientes admi-l 
Jibles: "Ensayo sobre el principio ¡ 
•enerador de las Sociedades pc-líticas. 1 
^Velarlas de San Petersburgo.—Fl! 
^í*—La Iglesia galicana—Bramen : 
ilosofía de Bacon.—Cartas sobre 
A e ¿ J I A R - JIÓ 
PAGINA T R E S 
turaleza con superficie Imperecedera 
e inmortal. Para caracterizar su esti-
lo se necesitan tres nombres: Eossuet 
Voltaire; Pascal, Eossuet por la ele-
vación, Voltaire por el sarcasmo Pas-
cal por la profundidad." 
Mejores elogios se han hecho de 
Maistre y uno de ellos en España ha 
salido de la pluma tranquila, erudita 
y discreta de] aragonés Comín, pero 
hemos queferido insertar el elocuente 
juicio del autor de las meditaciones 
porque Lamartine no ha sido de nues-
tra escuela sino de la liberal y cji opi-
nión es por lo mismo más persa asi va 
Por otra parte, en Francia y en 
Europa toda, así conservadores como 
liberales, católicos y librepensadores, 
místicos y positivistas, dan tales pro-
porciones a la figura intelectual de 
de Maistre que la historia venidera 
cuando recapitule y sintetice Jo qua 
ha visto .hermanará a nuestro Conde 
con los espíritus de Tertuliano y de 
Agustín. 
Y a cuando hablemos de la Inquisi-
ción española aprovecharemos el ma^ 
gistral estudio del Condo acerca del 
asunto, verdadera presea de sensatez, 
discreción y amor a la verdad. 
B. P. 
5 A B A N A S 
V E L M Á 
A H O R R O 
Yo no sé cómo encarecerte su va-
lor. 
Necesito que me comprendas y ten-
go miedo de no conseguirlo en la me-
dida de mi deseo. 
Necesito que mis ideas lleguen a tí, 
no para perderse con el tiempo o pa-
ra conservarse estériles indefinida-
mente, sino para que vivan mientras 
vivas tú . 
E l ahorro significa preisión para un 
mañana incierto que nos amenaza 
constantemente. 
Defensa contra infortunios que nos 
acechan. 
Amiga fuerza que nos sostenga en 
las jomadas últimas de la vida, cuan-
do ya las propias fuerzas nuestras se 
hayan agotado y consumido. 
Eres ahora un niño, y tu existencia 
feliz se desliza en dichas y megos; 
mañana, joven ya, cambiará tu vida, 
y empezarás a sentir bus primeros 
sinsabores;... después serás viejo, y 
tal vez te halles enfermo, causado y 
pobre; piensa, pues, en esta época y 
ve cómo llegas a ella lo menoí mal. 
Recoge, guarda, atesora; q̂ ie los 
premiosos tiempos llegan al íin. 
Tu juventud y tu vigor to ponen 
en condición de prevenirlo todo; no 
me desoigas, que después será tarde 
quizás. 
Aprende, ahora, tanto como ruedas, 
y mañana, cuando apliques tt.s acti-
vidades a las luchas por la vida, no 
consumas sus productos de uia vez, 
porque te arrepentirás de tu inexpe-
riencia y la llorarás amargamente. 
Piensa que tu ahorro, por insiginifi1-
cante que sea, llegará día en que se 
convierta en valioso y grande, y en-
tonces él te salvará. 
Será la gota de agua que refresque 
tu labio y apague tu sed en la exten-
sión inmensa del desierto. 
L a nave que te leve a seguro puerto 
en la borrasca inmensa y terrible. 
Pero por ningún motivo quiero que 
confundas el ahorro con la avaricia. 
Si por ahorrar te privas Je algo. 
que ese algo no alcance Jamás a Ifl 
estrictamente necesario para propon 
oonarte una vida cómoda v feliz 
Ha ymuchos que a título de ahorre 
10 guardan todo, procurándose una 
existencia miserable; no seas tú asi 
i e recomiendo el ahorro dentro d€ 
los límites razonables y justos; no de 
otro modo. 
Parco y previsor, me darás gusto: 
avaro me inspirarás lástima 
Y a lo sabes, pues; sé árbítro de ti 
propio. 
José G. GAKCIA. 
E s c u l t u r a s 
Infinita variedad de maravillosas 
esculturas, obra del cincel de re-
nombrados artistas, ofrece 
L a C a s a B o r b o l l a 
C e m p o s t e i a , 5 2 a i 5 8 
N O T Í C I A S ^ D E 
P O L Í C I A 
E S T A F A 
Rosa María Orrego Campos, vecina 
de Labra l ie , denunció ayer ante ía 
3a. estaaon que días pasadod se !< 
presentó un sujeto desconocido tra-
yendole una carta que dijo ser de si; 
esposo Vicente Molina, preso en la 
Cárcel, diciendo le mandara roñas •« 
efectivo, como así lo hizo, enterándósí 
luego "'ie su esposo no había escri-c 
arta, m i n i T t - i -
Se e&unia estafada en $10. 
Jobabo, Abril 19. 
Un voraz incendio destruyó una; 
manzana de casas, de las mejores, 
pertenecientes al alto comercio. E l 
siniestro se cree casual. Todos I03 
erfuerzos para sofocar el fuego fue-
ron inútiles por carecer de material 
contra Incendios. 
E l sargento este puesto con nü-< 
meros a sus órdenes custodian mer-4 
canelas en la calle. Sólo pudieron sal-
varse pequeñas existencias de "Cuen-
co Hnos." 
Por correo detalles. j 
E l corresponsal. 
D e t e n i d o p o r r o b o 
Por los agentes Suárez y Ramosa 
de la policía Secreta, fué detenida 
esta mañana Vicente Bermejo Saní 
Martín, vecino de Habana y Jesús 
María, altos. 
Lo acusa Braulio Sánchez, vecino»' 
de Jesús María, 13, de ser coautor deL 
robo do prendas cometido en la casa< 
Luz 74, domicilio do María Fernández-' 
E l jiizgado instructor de la prime-
ra sección conoce del caso. 
Examen de una edición de cartas de 
Madarne de Sevigné.'* 
En 1817 volvió a Turin en calidad 
de Canciller del reino y e m o en 
1821 cuando ya se anunciaba la revo-
jli educación pública en Rusia Car- lución del Piamonte, se proponían 
|tM sobre La Inquisición española.— una vez en el Consejo de ministros 
R E G A L O Q U E S E A G R A D E C E 
LINDO ESTUCHE DE CUBIEETOS DE PLATA 
„ 2 6 
P I E Z A S 
9 - 4 0 
G A R A N T I A 
2 0 A N O S 
a regalar a los novios, tenemos estuches de más precio, muy bo-
íl alta calidad.—Hay juegos sueltos y profusión de artículos para 
V E N E C I A 
niiTQTJCil CÁSA DE 1*08 P E E SENTES OPOETm'OS 
"WSPO yiTiTERO 96 TELEFONO A.3801 
grandes reformas legislativas, el Con-
i de se opuso a ellas con el mejor 
i acuerdo, diciendo de repente; "Seño-
! res, la tierra tiembla y así queréis 
1 edificar!" 
E l 26 de febrero de ese mismo año 
(1821) el gran pensador que fué mo-
delo de hijos, dechado de esposos y 
i de padres, caballero sin tacha, políti-
| co sin ambición, cristiano harmonioso 
| sin desafinamientos ni en sue idea» 
, ni en sus acciones, moría tranquila-
mente en el Señor, dejando, como el 
mejor de los monumentos, sus libros 
incomparables de los que solo tres 
palabras podremos decir. 
De todos los escritores contemporá-
neos ninguno ha ejercido en los es-
píritus una influencia más constante, 
más profunda y dilatada. Puede ase-
gurarse sin exageración que él libro 
del Papa ha contribuido de una mane-
ra poderosa (no única naturalmente,) 
primero, al apocamiento de las ideas 
galicanas en Francia, después a la 
1 declaración de la Infalibilidad pontifi-
; cía transcurridos pocos más de cin-
1 cuenta años, y el último a la oxtinción 
completa del galicanismo, suceso sin 
: precedente en la historia 
De Maistre es el autor (al menos 
antes de él nadie lo había presentado 
formalmente) del argumento de la in-
falibilidad sacado del principi') de la 
1 "verdad legal," necesaria para la «ub-
; sistencia de las sociedades. 
Ese argumento para los protestan-
1 tes y cismáticos quo creen en la divi-
, nidad de la Iglesia, no tiene respuesta 
alguna. En las sociedades laicas la 
; autoridad pronuncia muchas veces una 
' palabra última, que, error o verdad. 
'. se presume verdadera para oué los 
I derechos queden firmes e inalterable 
j el orden. Esa última palabra la pro-
nuncia el Papa en la Iglesia, pero si 
' esta palabra fuera errada entonces el 
| error vendría a formar parte tí»» la vi-
da de la Iglesia misma Y E S T A DB-
i JARIA D E S E R I N F A L I B L E Y DI-
IVINA Y CRISTO XO ESTARIA CON 
E L L A , SEGUN SU PROMESA SC-
: LEMNE, HASTA L A CONSUMACION 
¡DE LOS SIGLOS. 
No hemos usado las propias expre-
I sienes del gran escritor, sin duda mu-
cho mejores que las nuestras pero 
creemos que el lector atento solo 
a ellas podrá asimilarse el gran con-
cepto del filósofo saboyano y esto de-
muestra precisamente la verdad do 
tan prodigiosa doctrina. 
E l libro todo es una maravilla dn 
lógica, de claridad, profundidad, de 
sencillez al mismo tiempo, y sólo así 
se explica' que haya influido tanto en 
el pensamiento europeo, porque la 
verdad no enseña por sí misma y ne-
cesita de un espíritu que la compren-
da y la propague. 
Desde la niñez hemos admirado y 
amado a ese gran pensador y gozamos 
haciendo nuestras las siguientes p a -
labras de Lamartine, de las cuales 
disentimos sin embargo en el punto 
B o u q u e t d e N o r i a , C e s -
t o s , R e i n o s , C o r o n a s » C r u -
c e s , o t e 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n . A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . » e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
en que el autor afirma que lo mejor 
del Conde es el estilo. Nosotros cree-
mos que lo mejor es el fondo y el es-
tilo sólo una luz sideral que lo ilu-
mina. 
Leed y saboread el bellísimo trozo 
de Lamartine con el cual concluimos 
esta página, tristes y cabizbajos al 
abandonar el tentador asunto. 
"Su verdadero triunfo lo tiene por 
el estilo, en el cual lo es sin segundo, 
y más aún, sin semejante. Solidez, 
brillo, movimiento, riqueza de imáge-
nes, flexibilidad adecuada, audacia, 
originalidad, unción, hasta brusquedad 
y violencia, todo lo reúne con cuantas 
cualidades que sean necesarias para 
hacerse escuchar. Y quizá se presenta 
solo en su siglo... no imita nada ni 
nadie... 
Su estilo será la constante admira-
ción de los que leen por el placer de 
leer (1.) Se diría que como ciertas 
fuentes petrificantes de su pafp (Sa-
boya) que vuelven duro y marmóreo 
en un Instante lo que so arroja en su 
cuenca, él tiene el don de cristalizar 
de improviso lo que aprehende su 
pensamiento, de tal modo que lo que 
de él sale queda revestido de su na> 
¿ R e s i s t e n t e , d u r a d e r a y e c o n ó m i c a ? 
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H a b a n e r a s 
E n l a s a l a d e M a r t í 
No decae Martí. 
Es siempre el teatro de la suerte. 
A falta de la tanda de la tarde, que 
solo ha quedado suprimida temporal-
mente, goza del privilegio de los vier-
nes. 
Son sus noches favoritas. 
Las esperadas por nuestra sociedad, 
que se congrega en aquella sala, lle-
gados los viernes, en representación 
numerosa, selecta y distinguida. 
Había anoche, como interés singu-
lar, la reprise de La Gran Vía, la siem-
pre bella, siempre entretenida y siem-
pre atrayente zarzuela que allá, en los 
nández Blanco de Avendaño, Merce-
des Toucet de Crusellas, Amalia Zú-
ñiga de Alvarado, Emilia Magaz de 
Almeyda, María Fernández de Mu-
ñoz Ayala, Rosita Cobo de Valdcs y 
Maruja Franco de Montero. 
Esperanza Cantero de Ovies, Isolina 
Cuervo de Fernández e Irene Esverel 
de Blasco. 
Eugenita Ovies de Viurrún, María 
Luisa Pérez de Avilés, Olimpia L i -
nares de Gómez, Nena Figueroa de 
Gutiérrez, Hortensia Márquez de Arro-
yo y María Ruiz de Saint Martín. 
Teté Robelín de Torruella, siempre 
R á f a g a s e s p a ñ o l a s 
E l arte, la belleza j la poes ía de 
jados en sus inimitables abanicos. 
V a l encía refle-
viejos tiempos de Albisu. hizo furor • interesante, en un palco de platea 
en la Habana. Y completando la relación, Ma 
L a música de Chueca y Valverde, 
fácil y alegre, se popularizó extraor-
dinariamente. 
L a oía usted por todas partes. 
Semejante a lo que hoy ocurre, co-
mo bien ha referido el señor Alvarez 
Marrón en estas columnas, con Flor 
de Té, la linda copla que tan delicio-
samente canta Consuelo Mayendía. 
Fué esta tiple sin rival la que en-
carnó anoche en L a Gran Vía el pa-
pel de la Menegilda. 
Estuvo encantadora. 
Entre aquel público, que llenó en iu 
totalidad las localidades de Martí, plá-
ceme hacer mención de las señoras. 
Un grupo numeroso. 
Emma Cabrera de Jiménez Lanier, 
Cuquita Urbizu d(j Pessino y Juanilla 
Cabrera de Du-Quesne. 
Dolorec André de Junco, Isabel 
Hernández de Párraga, Josefina Fer-
nuelita Gómez Arias, la joven y dis-
tinguida esposa del coronel Julio Mo-
rales Coello, ex-Jefe de la Marina Na-
cional. 
Señoritas. 
Tres tan encantadoras como Lolita 
Calves, Eloísa Gómez de la Maza 
e Irene Blasco. 
Seida Cabrera, Margot Junco y Ro-
sita Urbizu. 
Nena Avenddúo y su hermanita 
Beba, Hortensia Pérez, Consuelo Sa-
bí. Rosita Linares, María Luisa F i -
güeroa, María Valdés Cobo, Margari-
ta Saint-Martín, Anais Centurión, Ada 
Pérez. . . 
Y la adorable Ela O'Farrill. 
Se repite L a Gran Vía, para segu-
ra confirmación del éxito de la vís-
pera, en la primera tanda de esta no-
che. 
Durará en el cartel. 
R e v i t : : e B e l l a s A r t e s 
Una publicación más. 
Del mismo estilo y análoga fac-
tura de las que con el títi'S de So-
ciad, Chic y Arquitectura ocupan pjes-
tos de honor en nuestro periodismo 
ilustrado. 
Es la Revista de Bellas Artej, pe-
riódico trimestral de la Secretaría de 
Instrucción Pública cuyo primer núme-
ro, que debe estar repartiéndose a es-
tas horas, basta como la mejor de las 
recomendaciones. 
Editada en el Instituto de Artes Grá-
ficas de la Habana resulta un testi-
monio más, y muy elocuente, de la 
excelencia de aquellos talleres. 
En todo, recorriendo las páginas de 
la Revista de Bellas Artes, se advierte 
una manifestación de gusto, delicadeza 
y elegancia. 
Es lujosa la revista. 
A la cabeza de la edición aparece 
un artículo del doctor Francisco Do-
mínguez Roldán dedicado a los ar-
tistas de Cuba donde anuncia el ho-
norable Secretario de Instrucción Pú-
blica que creará una serie de premios 
consistentes en medallas, diplomas y 
dinero para que sirvan de estímulo a 
la hermosa obra que viene realizando 
en pro de nuestra cultura artística la 
Asociación de Pintores y Escultores 
creada y presidida por el doctor Fede-
rico Edelmann y Pintó. 
El retrato del doctor Rafael María 
Angulo, Subsecretario de Instrucción 
Pública, llena una página acompañado 
de una breve y expresiva nota biográ-
fica. 
Sobresalen en el texto de la Revis-
ta de Bellas Artes dos trabajos bri-
llantes. 
Uno de Bernardo G. Barros. 
Está consagrado a la Pintura y 
contiene la crítica de los cuadros ex-
puestos en el Salón de 1918. 
Crítica notable. 
Hech'a con el más sereno juicio. 
El otro de los trabajos a que ha-
go referencia, sobre Escultura, lo fir-
ma Mariano Miguel. 
Nuestro querido redactor artístico 
discurre con notorio acierto, desapa-
sionadamente, sobre las obras del gé-
nero que fuejon presentadas en el con-
curso. 
Copias fotográficas de gran núme-
ro de los cuadros del Salón avaloran 
y embellecen el cuaderno. 
Se ha hecho una selección. 
Figuran en ella producciones de 
expositores diversos, entre otros Roma-
ñach, Aurelio Melero, Armando Me-
nocal, Rafael Lillo, Sánchez Araujo, 
Valderrama, González de la Peña, 
Massaguer, Mariano Miguel, Edelmann, 
Bianco, Vila y Prades, Conchita Mer-
cier. García Cabrera, María Melero. 
Monturiol, Maribona, Rodríguez Mo-
rey y Vega. 
El cuadro de este último, Adora-
ción, aparece llenando las páginas 
centrales. 
Ciérrase la edición con la polketa-
galop titulada Aleluya que con dedi-
catoria al doctor Rafael María Angulo 
ha compuesto el admirable y admirado 
compositor Laureano Fuentes. 
Yo me complazco en saludar la 
aparición de la Revista de Bellas Ar-
tes como un nuevo exponente de nues-
tro florecimiento periodístico. 
Una publicación que honra a la 
Prensa. 
Y honra al país. 
L a tierra que ofrece al visitante la hermosura de 
su cielo azul, la luminosidad de su sol e s p l é n d i d o y la 
exuberancia de sus incomparables jardines—los m á s pró-
digos jardines de E s p a ñ a — e n c o n t r ó en sus artistas exi-
mios—Sorolla, Pinazo, Benlliure, entre otros—los supre-
mos traductores en el lienzo y el mármol de sus bellezas 
imponderables. 
¿ C ó m o disputar a Valencia la supremacía de sus 
abanicos si en ellos vuelcan sus artistas toda la gama 
de colores, toda la riqueza de ritmos y armonías de la 
privilegiada reg ión levantina? 
Hemos recibido una grande, ex tens í s ima co lecc ión de 
A b a n i c o s v a l e n c i a n o s 
compuesta de modelos exclusivos para nuestra casa. Sin 
caer en la h i p é r b o l e , vicio del que hemos huido siempre, 
podemos afirmar que j a m á s se han visto abanicos tan lin-
dos, tan exquisitos, por su factura, por su estilo, por sus 
colores. 
E n presencia de estos abanicos puede decirse que el 
arte a g o t ó en ellos todo su divino tesoro. 
& 5 
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moría bancarla, el dinero subió desde 
el tipo anterior de 4 por cíenlo a 5. 
Los bonos estuvieron mAs activos y 
más fuertes, incluso las emisiones del 
Gobierno, interiores y extranjeras. 
Los de Tokio del 5 agregaron 2.1 ü 
puntos a su reolonto alza. Las rentas 
ascendieron a !Ítí,67r),00O. 
F 3 
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L A S T E L A D A S B E SUZANXE D E S -
P E E S 
"Son poilu", obra de Henry Bur-
guet, "La Robe Rouge", de Brieux, 
y "Le coeur a sea raieons", de Flers 
y Caillavet, figuran en el programa 
de hoy. 
No hay que decir que el Nacional 
se verá concurridísimo. 
E n la obra de Brieux Suzanne Des-
pree revela sus grandes facultades de 
actriz. 
L a producción de Flers y Cailla-
vet. los autores de " E l Amor vela" y 
de " E l Asno de Buridan", tiene el ee-
prít que caracteriza a la íabor dramá-
tica del jefe de redacción de "Le Fí-
garo" y su infortunado colaborador. 
L a función de hoy reúne poderosos 
atractivos. 
V E R A N O D E 1 9 1 8 
" L a E m p e r a t r i z 
A n t e e l A l t a r 
Üna boda anoche. 
Se celebró en la parroquia de 
Monserrate, a las nueve y media, an-
te un concurso numeroso de invita-
dos. 
Fueron los contrayentes la señorita 
María Teresa de los Reyes Gavilán y 
el joven doctor Luis López Salamó. 
Encantadora la novia. 
Muy graciosa y muy interesante la 
señorita Reyes Gavilán lucía una toi-
lette que completaba su elegancia con 
la del lindo ramo que sostenía entre 
L á m p a r a s 
M n i t í t o d de l á m p a r a s , a r t í s -
t i c a s y m o f í Q i n e D t a l e s , a c a -
b a n d e l l e g a r y s e e x h i b e n e n 
L a C a s a B o r b o l l a 
C o m p o s í e l a , 5 2 a l 5 8 
sus manos. 
Era del jardín E l Fénix, de un mo-
delo de nueva creación, tan original 
como artístico. 
Ramo combinado con jacintos blan-
cos y un gran lazo de seda estam-
pado en lirios del valle. 
Una preciosidad. 
Apadrinaron la boda el distinguido ^ 
ingeniero Primitivo del Portal y la se-
ñorita María Luisa de los Reyes Ga-
vilán, tía de la novia, quien suscri-
bía las invitaciones para el acto. 
Los padrinos por parte de la gentii 
María Teresa fueron el doctor Ricar-M 
do Gutiérrez Lee, Ministro de la Re-
pública de Colombia, los señores Sal-
vador Baró y Carlos de los Reyes Ga-
vilán y el doctor Juan de los Reyeí 
Gavilán. 
^ como testigos del novio, su se-
ñor tío, Alfredo Viñas y Prado, e' 
distinguido representante villareño Car-
los Robau y los jóvenes Mauricio y 
Humberto Monteagudo. 
Mis votos para Luis y María Te-
resa son todos por su felicidad. 
Completa e inextinguible. 
Departamento de C a m i s e r a y Trajes hechos. 
Nuevos modelos de estilo i n g l é s . 
Var iado surt ido de trajes dri l blanco. 
De otras telas lavables y l igeras . 
C a m i s a s de seda y Vichy. 
Ropa interior , muy m a . 
C o r b a t e r í a ing lesa . 
L a u r e a n o L ó p e z 
: : S a n R a f a e l , 3 6 : : 
P A T R E T 
Programa de la función de esta no-
che: 
Primera tanda: 
Sinfonía por la orquesta. 
Películaa de Santos y Articas, en 
las que figuran la de las carreras de 
EUtomóviles. la fiesta de loe niños en 
la Beneficencia y la del momento en 
que el señor Ministro de Francia ©n-
t'-ega al Honorable Presidente de la 
República cubana. Ja Gran Cruz de la 
Legión de Honor. 
Estreno de la cinta de Gaumont 
"La última alegría." 
Acto de conicerto en el que se in-
terpretarán los siguientes números: 
Vecchia Zimarra, romanza de la 
ópera Boheme, Puccini, por el bajo 
señor Miguel Santacana, con acompa-
ñamiento de orquesta. 
II toreador, romanza de la ópera 
Carmen, Bizet, por el barítono señor 
Vicente Ballester, con acompaña-
miento de orquesta. 
Celeste Aída, Verdi, por el tenor 
señor Caballero, con acompañamien-
to de orquesta. 
Dúo de I Puritani, por los señores 
Ballester y Santacana-
L a Partida, canción española, Al -




Estreno de la cinta de Gaumont 
"Si yo fuera Rey." 
Arreglo de la ópera de Mascagni, 
Cavallerla Rusticana, con el siguien-
te reparto: 
Santuzza, Isabel Marquettl; Turi-
do. José D. Caballero; Alfio, señor 
Ballester. 
CAMPOAMOR 
i E n las tandas aristocráticas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y media 
I se proyectará la cinta de la marca 
Mariposa titulada "Fuegos de juven-
tud", por Jack Mulhali y Dona. 
Angeles de Granada, la aplaudida 
canzonetista, tomará parte en la tañ-
í a de las nueve y media. 
También se exhibirán las cintas de 
la marca Pájaro Azvl " E l retrato de 
familia", por Dorothy Phillips, los 
episodios tercero y cuarto de " L a 
moneda rota", titulados " E l salto de 
la muerte" y " E l baile de Blanco y 
Negro", y las cintas cómicas " E l se-
creto del impoflor", " E l pendencie-
ro", ' E l cuerpo del delito" y "Revis-
ta universal número 51." 
M A R T I 
Primera tanda: 'La Gran Vía." 
Segunda: " E l mozo crúo." 
Tercera: "Sol de España." 
A L H A M B R A 
No hemos recibido programa-
F A U S T O 
E n la tercera tanda de esta noche 
se proyectará la interesante cinta 
"Safo", estrenada el jueves con gran 
éxito. 
f O i S C 3 I K 3 Í O Í I 
a i A x n r 
Magnífico es el parograma de la 
función de esta noche. 
E n primera tanda, las cintas cómi-
cas "Gordito el carnicero" e "Ima-
ginación"; en segunda, "La bella 
donna", por Paulina Frederick, y ea 
tercera, "La olvidada de Dios", por 
Geraldine Parrar. 
M I R A M A R 
No hemos recibido programa. 
P L A T O D E L O I A ; 
Guinea a la Maccbega. 
Aporreado de Tásalo. 
Paella a la Valenciana. 
Filete de Ternera al Carmelo. 
Pollo en cacerola. 
SABADO..:'/. Cbilinrtron de cordero. 
DOMINGO... t Conejo estofado. 
TODOS LOS DIAS Y A TODAS HORAS 








P a r a C o m e r S a b r o s o , l a T e r r a z a d e 
" E L C A R M E L O " 
El fresco qce allí hay. Invita a comer, solo o acompañado 
A L M U E R Z O S , COMIDAS,' C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
9 Y 1 8 ( V E D A D O . ) T E L . F - 3 1 9 4 . 
FRENTE A LA ESTACION DE LOS TRANVIAS 
31, mínima 20. 
Roque, del momento 24, máxima 25, 
mínima 22. 
Isabela, del momento 23, máxima 
29. mínima 22. 
Cienfuegos. del momento 27. 
Santiago, del momento 26, máxima 
30, mínima 22. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar SE. 6.0; Habana 
E . 3.0; Roque, SE. 4.0; Isabela, E . 
6.0; Cienfuegos, SE . 4.0; Santiago, 
calma. 
Lluvia en milímetros: Orozco 17.0; 
Pinar, 54.0; Habana, 33.5. 
Estado del cielo: Orozco y Habana, 
llovizna; Pinar y Cienfuegos, parte 
eubierto; Roque, e Isabela, cubierto 
Ayer llovió en Viñales, Consolación 
del Norte. Puerto Esperanza, Orozco, 
C&bañas, Quiebra Hacha, La Fe, Ar» 
yos de Mantua San Juan y MartlMi 
San Cristóbal, Consolación del Su, 
Puerta de Golpe-, Ovas, Pilotos, Plat» 
uel Río, Jaruco, Catalina de Gillna, 
Nueva Paz, Palos, Playa de Mariaaso, 
Painoa, Madruga, Melena del Sur, Sai 
Nicolás, Bejucal, Calabazar, Cidra, O 
nasí. Matanzas, Sagua la Grande, b 
peranza, Trinidad, Zulueta Remedí» 
Vueltas, Isabela, Rodrigo, Rencho Ŷ  
loz, Santa Clara,. Minas, Cascorn, 
Martí, Güaimaro, Elias, Sibanicí 
Contramaestre, San Jerónimo. Flon 
da, Céspedes, Pina, Falla, Pledred 
tas, Camagliey, Omaja, San A&usti: 
Cauto, Guamo, Victoria de las Tunu 
Panes, Cacocún, Puerto Padre, Mai-
zanillo. Jamaica, Palmarito, Blrán J 
Mayarí 
F O R N O S 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas. 
E n primera tanda. "La vida es dul-
ce"; en segund?, "Maciste, soldado 
alpino", y en tercera, "La careta so-
cial ." 
L A B A 
"La mujer desconocida" se proyec-
tará en las tandas primera y tercera, 
en segunda y cuarta, "Lucióla." 
L a C a s a d e l C A F E B U E N O e s t á e n 
R E I N A 3 7 . - T E L E F . A - 3 8 2 0 
:y s e l l a m a 
L A F L O I R D E T I B 
VALORES 
ÜVeu York, Abril 10. 
Los valores se mostruron aún m/ts 
nenslhles a los ecos de la guerra hoy. 
Dieron un salto do uno a tres puntos 
«•n la may activa primera hora. E l 
morimiento, sin embargo, perdió gran 
parte de su espontaneidad más tarde, 
sufriendo mermas materiales muchas 
de las ganancias, al eiectuarse la rea-
Uzaclón para percibir las utilidades. 
Las operaciones turicron más ampli-
tud que en cualquiera otra sesión des-
<le que empezó la acometida alemana. 
Las United States Steel e sobrepu-
eleron a todas las demás. .Su .curso 
irregular, en considerable traspaso 
que se hizo de las mismas, sirvió co-
juo de guia para otras favoritas. E l 
extremo avance del acero de L l 2 se 
redujo finalmente a nim pequeña 
fracción. 
Entre otras fuertes j activas de ca-
rácter industrial jr de equipos, figura-
han las de acero Independientes, In -
ernacional Harvester, Baldwin Loco-
motile, American Locomotive, Ame-
rican Car y Raihvay Steel Springs, 
con ganancias temporales de uno a 
tres puntos. E n todos los casos dignos 
tic nota los precios finales estuvieron 
de uno a tres puntos bajo- el máximo. 
Las ventas íneron 53.).«M>0 acciones. | 
Anticipando una desfavorable me» i 
L A S C L I N I C A S Y C A S A S D E S A L U D 
p u e d e n m a n d a r a e n z u n c h a r l a s r u e d a s d e l a s 
m e s a s y s i l l o n e s d e o p e r a d o s . 
A " L O S R E Y E S M A G O S " 
7 3 , A v e n i d a d e I t a l i a , 73 ( a n t e s G a l i a n o j 
T e l é f o n o A - 5 2 7 8 
S e p o n e n z u n c h o s a t o d a c l a s e d e r u e d a s 
C L I N I C A D E M U Ñ E C A S ( ú n i c a e n C u b a ) . 
NIZA 
"Travesuras de Jorgiío" y "Jinete 
enmascarado" se exhibirán en las 
tandas primera y tercera; en segun-
da y cuarta, log episodios 13, 14 y 15 
de la interesante serie "La hija del 
bosque." 
>TEVA INGLATERRA 
E n las funciones diurna y nocturna 
de hoy se proyectarán las cintas " E l 
drama de la corona" y " E l hijo del 
amor." 
R E C R E O DE BELASCOAIJf 
Hoy se proyectarán las cintas "Bú-
falo vencedor", por Maciste. " E l gozo 
de un pueblo" y "Temporal." 
L a orquesta interpretará un mag-
nífico programa. 
MONTECARl/O 
Gran Cine para familias, estreuot 
diarios de las mejore.- películas. Hoy 
dn variado programa. 
C o n t r a s u T o s 
P E C T O R I N A 
G A R R I D O 
S a n a r á P r o n t o 
Mi J 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
S e c r e t a r í a . 
Autorizada esta Secc ión por la 
Junta Directiva para ofrecer, en 
Ies salones del Centro, una serie de 
conferencias, se anuncia, para co-
nocimiento de los señores socios, 
que la primera de ellas tendrá 
efecto el domingo, 21 del corrien-
te mes, a las nueve de la noche. 
Esta primera conferencia está a 
cargo del doctor Fernando Sánchez 
de Fuentes, quien disertará acerca 
del tema siguiente: —"AlguM» 
consideraciones sobre el Comef' 
c i ó . " 
L a apertura de esta se"e * 
conferencias es tá a cargo del (»J 
tor Antonio Sánchez de Busl»' 
msnte. , 
Habana, 18 de Abril de 191^ 
Antonio Díaz Quiñones, 
Secretario de la Sección-
C 3211 M-19 * 
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E L T I E M P O 
OBSEBTATOBIO NACIONAL 
Abril 19 de 1918. 
Observacione; a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwlch. 
Barómetro on milímelros: Pinar, 
759.0; Orozco, 759.3; Habana, 759.37;'I 
Roque. 760.0; Isabela, 760.0; Cienfue-i 
nos, 760.0; Santiago, 760.0. 
Temperaturas: 
Orozco, del momento 25. 
Pinar, del momento 23, máxima 28, | 
mínima 20. 
| Habana, del momento 20, máxima 
ruso 
U L T I M A N O V E D A D 
,5 e&tW** 
Su nombre derivado de su graciosa y elegante roña» - ^ j y ^ S ^ 
Irresistible atractivo que ofrece este precioso modelo a la»^ ¿ejí* 
meninas. Poseer, pues, este abanico, es la satisfacción de 
realizado. 
Se vende cn todas partes, al por mayor en 
" L A S F I L I P I N A S " 7 g 4 . 
S a n R a f a e l n ú m . 9 - T e l é f o n o A -
* 5üer 
t ^ 
* - - . . 
- rara 
^ c i ó n 
!*» los 
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H a b a n e r a s 
C h i c 
el Drimer aniversario. 
** ' T c u J r n o ya repartido, co-
Coa ,te -il 15 de Abril, cuenta 
^ S un ^o <ie existencia. 
^ é̂ ta feliz-S una prosperidad evidente. De pti ese plazo de tiempo, re-
C O m L l i e cono, ha logrado Chic t̂ivame pujante empresa edi-eonverin-̂  
•^ffc^ «pa en honor de los dos que-
l 1 ' compañeros Miguel Angel Men-
Tii0a v Lorenzo de Castro, quienes 
d0Za luchado, a porfía, por elevar la 
^ M i c S n al rango en que hoy se 
•"Sfnúmero de Chic que tengo a la 
láceme citar con preferencia 
íÍS£gFna que dedica a la Cruz Roja. 
^ p Irania con el retrato de la se-
r a ^ S d a Herrera Viuda de Seva. 
f. respetable dama que con celo des-
dedido dirige los talleres de la be-
-«¿rita institución. 
fl S e culto a la actualidad la lu-
~ revibta con la información gráfi-
cíe las carreras de automóviles que 
organizadas por el Kacinir Committee 
*18 culminaron en la más grande y 
resonante fiesta deportiva celebraaa 
en Cuba. 
Retratos numerosos esmaltan las 
planas de la bella publicación. 
Citaré con especialidad el de Natika 
del Valle, la gentil y elegante seño-
rita, perteneciente a nuestra mejor 
sociedaa. 
Otro retrato, «1 de Silvia Martínez 
Zaldo. de cuya boda con el joven 
abogado José de Jesús Pórtela, efec-
tuada recientemente, dió cuenta en su 
oportunidad la alta crónica. 
Y un retrato más. ti de Miguel 
Angel Mendoza y Vivó, el hijo adora-
do del compañero que tiene a su car-
go la dirección de la revista. 
De la fiesta en Villa Josefina hay 
en una página grupos fotográficos di-
versos. 
Y ocupa el capitulo de Mansiones 
Elefantes la señorial residencia en 
la barriada del Vedado del distinguido 
caballero Leslie Pantin. 
Número el de Chic inmejorable. 
M m e . D é s p r e s 
Colman dp agasajo a la artista-
No solo en el teatro hay para Mme. 
cu*zanne Déspres aplausos y congra-
^^su^reMdencia del Vedado, en el 
Hotel Kovale, llegan flores y llegan 
testimonios repetidos de admiración 
- de simpatía. 
\lrededor de la Déspres y el gni-
no artístico que la acompaña en su 
íornada escénica hay siempre hala-
cos, hay siempre alientos. 
Sus méritos los reclaman. 
En 1̂ lindo hotelito donde viven 
los artistas tienen un almuerzo hoy 
obsequio del que es para todos i cociedad habanera, desde la 
tlloá utí amigo íraternal. siempre bou-1 del Nacional, la gran actriz 
Hadoso. siempre cortés. 
Se trata del doctor Ernesto Pla-
cencia, el c-ansoor espiritual, de fra-
ses oportunas ei nsplradas. 
No han querido abandonar nues-
tra ciudad sin hacer al querido doc-
tor Plasencia una demostración de 
f-u afectuosa simpatía. 
Mañana, y en el hotel Sevilla, será 
el banquete de la Colouie Francaist de 
in Havnnc, según reza la Invitación 
que recibo, en honor de los eminentes 
artistas. 
Está dispuesto para las ocho de la 
noche sin exigencia algi/na del frac 
La misma invitación lo consigna. 
Entretanto dará hoy fu adiós a la 
escena 
france 
.No haí-rá más función. 
E l A l m u e r z o d e l o s R e p o r t e r s 
.Ugo que es ya tradicional. 
El almuerzo con que festeja la 
. Nodación de Repórt¿rs el Direc-i 
torio quo .cc renueva toJoo los años 
Será inaüana. 
fi¡ res'üurant Ambos Mundos, qi»«j 
lama bo-̂ .i ha venido alquiriendo por 
il lucim'pntc de actos análogos, ha 
udo ele;,iilc esta vez para su cele-
liroclón 
Solo algún año, por causa justifica-
da, he f iliado al almuerzo de 'os re-
íórters. 
Cou ellos estaré mañana 
Como k estoy siempre, eu toaoo 
los momentos, con mi .xfecto, con mi 
estimación y con mi simpatía. 
Enrique F01VTAMLLS. 
LAMPARAS DE MESA 
Con preciosas pantallas de seda, deco-
radas, haciendo jueffo. Pies ds bronce 
o porcelana de Sevrpg. 
Una colección primorosa. 
LA CASA QUINTANA 
At. de ItaJU (am«* Osllano), N y 7«. Teléfono A-43ft4. 
V A Y A A T O M A R S U H E L A D O 
C u a n d o s a l g a de l a t ienda de h a c e r s u s c o m -
p r a s , a l S A L O N P A R A F A M I L I A S de 
" L A F L O R C U B A N A ' A v e . d e I t a l i a y S. J o s é . 
2 2 C L A S E S D I A R I A S d e E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
Servicio a domicilio para R E U N I O N E S , B O D A S Y B A U T I Z O S 




A B A N I C O S J A P O N E S E S 
En d i f e r e n t e s e s t i l o s , d o c e p a i s a j e s d i s t i n t o s ; p i n t a -
dosa m a n o , s o b r e t e l a d e l i n o f i n o ; v a r i l l a j e s d e b a m -
m o d e l o s d e 
" l a Complaciente" y " L a Especial" 
U 9 O b i s p o 1 2 1 . T e l é f o n o A - 2 8 7 2 . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
alt. 8t.-19 
G A R C I A \ 3 J O . S . R A F - A & L Y A G U I L A 
¿ D e s e a V 4 p a s a r 
u n r a t o a g r a d a b l e ? 
Pues cuando sal^a, visite nuestra casa y ordene 
le muestren los últimos modelos de 
BATAS. MATINEES Y PEINADORES, EN CREPE 
DE CHINA, BURATO. BOAL Y NANSU, EN LOo 
COLORES BLANCO Y FLESH. 
7 i 
" L a F e m m e C h i c a P a r í s " 
De esta famosa revista de modas -̂ ahn A*. rAn!K:-> • Abril, para vestidos. ediciOa d r ^ x ^ í n 
La suscripción por un año, 8 pesos. ^-cuiu.» .̂ 
La susc-'.pción por seis meses, 54 24 
Chic".^^11 83 recibier011 tre8 ^"¿i^nes especiales, todas de "La Femme 
Les Enfants. edición de verano. 1 número $1 40 
Album de Blusas, edición de verano, 1 número \ ón 
Lee Chapeaux. edición de verane. 1 número 80 c-ntavo^ 
para todPaO;a10,sfan,aVt" ' " " ' ^ SC ^ 
HABANA. 
03190 Id.-lS 6t.-18 
C a r n e t O a c e t i l l e r o 
heviki y quieren mantener los prin-
cipios de una sana democracia. 
El primer objeto que quiere lo-
grar la flamante República es barrer 
de bolshevikl toda la Siberia desde 
Irkutzk sobre el Lago Baikal, hasta 
Vladiviatock. Y al mismo tiempo 
tratará de echar de la Rusia Europea 
a todos los prisioneros aufetro-alema-
nes y a los mismos Bolshevikis. 
H i g i e n e d e l a p i e l 
m e r d O U l o s o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
Los timoratos que creen que ha llega-
do el momento de la lucha entre la 
Rusia 3' el Japón se marchan apresu-
radamente al Japón, tomando el va-
por "Hozar Maru" que es el único, 
cue hace la travesía entre los dos 
países, actualmente. 
Por ahora no se ha comprobado que 
baya desembarcado ningún marino 
norte-americano en Vladivostock, del 
* ' Brooklyn", que es un crucero de Es-
tados Unidos destinado a ese punto. 
El Sun del 12 del corriente, daba por 
seguro que habían desembarcado; pe-
ro "The World" del 13 dice que en 
las últimas noticias que se tenían en 
Washington del almirante Knight, je-
fe de la flota americana en Asia, no 
se menciona ningún desembarco en 
Vladivostock, asegurando por tres 
parte las autoridades del Departa-
E L T E 
T E T L E Y -
COSECHADO 
en la 
I N D I A 
y en 
C E Y L A N 
Í A 
~ | U s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la primera) 
barco, y asegurando que aunque te-
> de3PaKPr0íurda simpatía por Rusia ^ pSihp61.^110. 116 8US id^les' 110 I ^ l e s o^?6^,1' de Poner a i <eior<» tra la vida y Propiedades i 
c-.í^0"0868 y 8US aliados, sobre ^rianr, no había en ese P^to si- | "iatrath- lnguna organización adml-«o ruso qUe rePresentase al gobier-
\ I ^ob^rS1101, rresidente del Consejo W l «««8üi4 „ y 8oldados de Vladivostock, iar^6 61 desembarco de esas ^ C 6 S Q ^ a s 86 hizo en prtseníia ^ y ja.P0a?s y del almirante «finsuw A , consentimiento de los 
Convl™ e los l^^es aliados. Yer8os rJ *8f Presidente a .>stos dl-
^euerS d^ f5 l prote8tó del acto ^ un?; 6 los Japoneses. ^ desemh CCro ing103 3urto en puer-^ntera ri r0n cien soldados de ••esurar i 4 ilarina, no tanto par¿ ^ por i " ^ ^ ü i d a d , ya garanti-^ anit». . ^erzas japonesas, sino >enci6n * í carácter de inter-
> los li^r acci6n Japonesa a quie-* trauHnf ^ecbos lazos, selladoá Loa efiin ,Vari08-
^ e o S t !r8 inglé8 y norte-amerl-
^entanti11"0,11 61 ^ i b i r a los re-
^ Japoné^d6'.. Consejo de Soviet. 
trataría111151011- per(> advirtiende 
É ¡ ? * S ? a l t C O n 61103 8in eonslderar-
y ei rxenc°mo simples partícula-
^lado ií„ rUllar 61 ̂ "io v el 
í N'^oní?0!0 en Mo6cou, el Con-bl0 ruío L ComifiarIos decía al U£o 611 maniüesto; 
"Que el Japón había comenzado 
una campaña, contra la República, 
Rusa y que desembarcó sus tropas 
después del asesinato del oficial ja-
ponés sin esperar a que se hiciere una 
investigación de lo sucedido*. 
"La política rapaz del Japóu ha 
hallado sóloindecisión en cuanto a la 
Intervención en Rusia por los alia-
dos". 
"Los Estados Unidos eran, en apa-
riencia, opuestos a esa intervención, 
pero ahora habrán de hacer declara-
clones contra ella. Inglaterra ha 
desembarcado fuerzas en Rusia como 
fl Japón v ei gobierno inglés habr.i 
de decir qué se propone". 
El actual Ccmisario de Estado Tchi-
^echfin. porque Trotzkky desde que 
en apariencia disintió de Lenlne en 
la ratificación del Tratado de Brest-
Lltowsk es Comisario de Guerra y 
Marina, citó en Moscou, residencia ac-
tual del Gobierno ruso, a los repre-
sentantes de los países aliados. 
El Comisarlo de Estado habló con 
energía del desembarco de esas tro-
pas joponesas y se asombró de que 
lo consintiesen los aliados, añadiendo 
que la única satisfacción que se po-
día dar es que volviesen esos mari-
nos a sus barcos. 
Los representantes de los Estados 
Unidos. Francia e Inglaterra opina-
ron que ei asunto no tenía Iraportan-
via. que era un acto puramente local 
y ciertamente ninguno que precedie-
re a una Intervención aliada en Ru-
sia, y todos opinaron que ese Inci-
dente quedaría satisfactoriamente 
arreglado en breve. 
Tiene Importancia extraordinaria 
que al mismo tiempo que esos escar-
ceos diplomáticos ocupaban a Comi-
sarios y Embajadores, se proclamase 
en Harbln la República de Liberia. 
cuyos jefes son el reverso de los bols-
E l TONICO ESTIMULANTE DE MEJOR SABOR 
Fortifica el cerebro, vigoriza el sistema, estimula ios nervios. 
De fragancia exquisita. Muy estomacal. 
Tipos: Creen Labd-Sunflower.-Buff label.-Gold Labe!. 
En laticas de a libra, media y cuartos, en paquetes de dos 
onzas y de onza y media y en sobres de menos cantidad. 
Pídase en todas partes. 
J o s e p h T e t l e y & C o . , I n c . 
India. Ceylan, Londres, New York. 
A N T O N I O G A R C I A . M U R A L L A , 5 9 . A L T O S 
L a H e r n i a se C u r a 
a h o r a s in O p e r a c i ó n 
Q u i r ú r g i c a 
GRATIS: Envíenos su nombre y 
dirección y le daremos detalles y 
una información sorprendente. 
Sepa cómo y por qué 
E l R e p r e s o r d e 
S c h u i l i n g 
retiene perfetamentr t con aürio y co otro tuertio han podido retenerse. Co efectuado con esto Represor, su coúi dudes para retener y el maravilloso s Pruébelo usted mismo por GO día», busque allrio. una prueba de 30 día rlenria lo que este soportp moderno v írue esto. T̂ mcue la molestia de lie hoy con su nombre y direccldn. Deíe bre la quebradura, con InformacJfln in talles completos, absolutamente gratlc. 
TÉÍ. Eegd d Sepreior de Schuiling 
inodidad las hernias que por nlnjrún nozca las euros verdaderas que se han truceifin notable, sus asombrosas cual!. 'e que produce alivio y bienestar, emos a toda persona quebrada que T* demostrar por su propia expe-Tlco es capaz de hacer. InvoMi-i.o; el siguiente cupón y envlárr.oslo amos enviar o usted nuestro libro «o. toresanto, hechos sorprendentes y de-
Scbulllnir Knptur*- Instituto S. 311. Murphy Bld*.. ladliinipoli*. K c. 8. Tengan la bonaod de enviarme firatís y en sobre sin señas su libro sobre la quebradura y pormenores sobre su plan de ensayo* Ncmbre . . 
SeBas » Pueblo o ciudad Provincia y país. . . . . . . . . . « » « . . . , . . . « . . . , 
mentó de Marina en "Washington que 
ei Almirante no podría ordenar ese 
desembarco sino para la protección de 
vidas. 
Con mucho tacto 32 han producido 
los nortes american:)-; en Rusia y 
especialmente en Silería, pues se 
han atraído las simpatías de todas las 
clases de los burgueses, porque és-
tos saben que la democracia ameri-
cana no podrá ser nunca igualitaria, 
ni apadrinar a quien lo sea; y a los 
Bolshevick porque el telegrama de 
Mr. Wilson leído en el Congreso Pan-
Soviet, les aseguró el apoyo de los 
Estados Unidos; y su Cruz Roja y los 
ingenieros norteamericanos trT,bajau 
a más y mejor en Rusia. Al millona-
rio Coronel Thompson, Jefe de la Cruz 
Hoja, quizás demasiado simpatizador 
de los Bolshevikl ŷ gu defensor en la 
Prensa de los Estados Unidos, ha 
reemplazado, el Coronel Raymond Ro-
bins, dispensador de tantos beneficios 
a nombre de su país, que en la au-
bencia, en Vologda, del Embajador 
Francls, se le cita a él cuando quie-
ren las Comisiones reunir a los re-
presentaea diplomáticos o consula-
res. 
Dejemos pues a los japoneses e in-
gleses en preparación de volverse a 
reembarcar si no surje algún atenta-
do contra las personas, y ya que en 
estas páginas hemos acogido tantos 
Tratados secretos y tantos trabajos 
de zapa de unas nacioneo contra otras, 
hablemos de 1o:j tratos que tuvieron 
en Diciembre de 1914, los aliados con 
los japoneses, para que éstos hubie-
£,en Intofvenido en Europa cou dos 
grandes ejércitos. 
Fracasó el proyecto porque el Ja-
pón pidió una isla en el oriente del 
Mar Mediterráneo para base naval y 
uno de los aliados, Inglaterra, Ru-
sia, Francia o Italia se opuso decidi-
damente a esa concesión. 
Fueron invitados a Tokio los agre-
gados militares que allí había; el Co-
mandante E . F. Calthrop de la Em-
bajada inglesa, el teniente Coronel 
Lebond de la francesa, el General 
Samolioff de la Rusa y el Teniente 
Coronel Allier de la iialiana. 
Todos convinieron en los puntos 
vulnerables de loa Poderes Contra-
lles y también en el camino quo ha-
bían de seguir las columnas japone-
sas. 
Uo ejército de 300,000 nipones de-
bía desembarcar en Corea, tomar el 
ferrocarril Transiberiaiio y llegar a 
Budapest, la maravillosa y riquísima 
capital de Hungría. 
Otro segundo ejército de 400,000 
hombres, por lo bajo. Iría, viajando 
por mar. por el océano indico y el 
Canal de Suez y desembarcaría en 
Salónica, siguiendo por Serbia para 
unirse en Budapest con el anterior y 
formar el frente japonés al Norte 
de Baviera. 
El momento fué bien elegido por-
que en el frente de Francia los alia-
dos no tenían explosivos y los alema-
nes no tenian Tractores para su arti-
llería gruesa; la batalla del Mame 
y la derrota allí de los alemanes, ha-
bían llenado de pasmo a toda Alo-
manía que se creía invensible. 
Rusia amennzaba a Posen, en Sá-
jenla; en Galitzia estaba próxima a 
dar un golpe tomando a Cracovia y 
los pasos de los Cárpatos. 
El Principe ven Bullow, en Roma, 
trataba de mantener a Italia en la 
Triple Alianza; pero ya Sonnino es-
taba negociando con las cancillorías 
aliadas y Porro y Cadorna requerían 
v adiestraban el ejército Italiano. 
Austria habla sido lanzada fuera de 
Serbia. 
RELIGIOSAS. Mañana: Cultos de 
"La Semana Devota,' 'en el Carmelo, 
Vedado y del 'Apostolado de la Ora-
ción," en Jesús María. Termir.a en el 
templo de San Felipe el Tridu i a San 
José. Fiesta a este Santo en tos Que-
mados de Marianao. El Circular en las 
Reparadoras. 
SOCIALES. Días. Celebrarárlos ma-
ñana los Anselmos, y entre e.ics une-
de nuestrt>s veteranos de la rúsica. 
tan admirado entre los artistas como 
querido entre los comerciante^: don 
Anselmo López. Vaya mi felicitación 
por anticipado.—La Tinaja. Esta acre-
ditada locería del 43 de Galiano, acaba 
de reforzar su stock de vajillas eco-
nómicas, en loza y porcelana con una 
gran remesa. También ha recibido jue-
gos muy lindos de cristal Ofelia y 
cubiertos de plata americana, tan ele-
gantes como económicos.—Compromi-
so. El señor Fontanills en sus "Ha-
baneras" del jueves, señala el de un 
amigo mío, tan admirado y querido 
como José Fernández y Rodríguez, a 
quien con frase felicísima llrma "la 
pluma de oro de El Encanto." Es la 
elegida de su corazón una vecinita de 
la Víbora llamada Carmen Mcnéndez. 
tan bella y encantadora que ha logra-
do encantar, de una vez para o;empre. 
al propio encantador de El Encanto 
mismo. Reciba el amigo Fernández mi 
enhorabuena más completa.—Frente a 
El Encanto precisamente, está La Mo-
da, la billetería de la suerte, la pre-
dilecta del bello sexo, y del feo, y do 
cuantos saben cómo las gastan loa se-
ñores Rodríguez y Alonso en eso de 
repartir "harina."—Una cosa he de 
decir a mis caras lectoras an'os que 
se me olvide: que La Mlmí, (33 de 
Neptuno) ha recibido una nueva re-
mesa de tapetes para pianos y conso-
las, de cortinas dn punto y de blusas 
lavables, todo lo cual vende a pre-
cios bajfsimos.—A mis buenos lecte>-
res he de dar también una noticia, y 
es que en la joyería Cuervo y Sobri-
nos, de Riela y Aguiar pueden todavía 
comprar un Longines (el reloj único) 
si acuden pronto, pues me dicen que se están agotando 
ROBERIAS. * , 
—¿ Por qué esa ^ d a de viejo, 
que no sales ni al teatro? 
¿O es que te engaña el espejo? Mándalo a azogar, Alejo, a El Bisel, Angeles 4 DIALOGOS.—Y ¿qué es eso de "La Í S ™ Chic a París"?—La mejor re-vista de modas francesa, para vesti-dos Su edición de verano, acompaña-da de otras tres ediciones especiales TLVerano también (Les Enfai ts, L* Album des Blouses v Les Chapeaux) las vende José Albela en su Mbrcn de Belascoain y San Rafael —Y a propósito de la ropa femenina, te- re-comiendo para la interior, y también para la de cama y mesa, que veas el famoso patio de 'Neptuno 59, o sea. Las Ninfas. Hay mucho y bueno donde elegir en materia de géneros blancos. —Hablando de todo un poco, ¿has visto la yuta gigantesca que exhiben en Reina 37-—Hombre, no.—Pues ve a verla cuanto antes, porque vale la pena. De paso, aspirarás el rico aro-ma del café Flor de Tibes, quo allí »e tuesta a maravilla. Verdad es qu^, hablando de florps, hay que descu-brirse ante las de Langwlth. ante las que nuestras mujeres encargan o com-pran directamente en el 66 de Obispo. Eso son flores y lo demás es bebe-ría.—Gusto que te tienes y ra2.cn quo te sobra, pues. 
ZAUS 
r e c i e s 
Innumerable variedad de objetos 
de bronce, plata, muebles de mim-
bre, alfombras de Oriente, relojes 
y objetos de arte, hay siempre en 
L a C a s a B o r b o l l a 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
rneCo oí Venta R'NUPAIPS 
L i n d a L e c t o r a : S i e r e s d e l g a d a , l o m a 
G l i c o - C a r n e 
C o n c e n t r a d a E s t e v a 
y p é s a t e d e s p u é s . 
E s e l r e c o n s t i t u y e n t e d e l a m u j e r . L a f o r t a l e c e y 
v i g o r i z a , l e d a c a r n e s y f o m e n t a s u b e l l e z a . A b r e e l 
a p e t i t o . S e t o m a c o n g u s t o , p o r s u a g r a d a b l e s a b o r . 
DE VENTA EN TODAS DEPOSITO: DROGUERIA "SAN JOSE",* 
LAS FARMACIAS. HABANA Y LAMPARILLA. 
En Grecia, Venizelos había obteni-
do del Rey Constantino mandar una 
División a Gallipoll donde todavía no 
había mas que 6.000 turcos. 
El Sultán de Turquía y sus Minis-
tros pensaban ya ir a Asia 
Y en tsa Inc3rtidumbre y nebulo-
sa de la situación de la guerra, antes 
de que se concretase el puesto que 
cada nación debía ocupar, fué cuando 
al Japón se'le ocurrió mandar sus 
700,000 hombres o más. que entonces 
era una verdadera catapulta contra 
los Poderes Centrales. 
El haber rechazado los aliados la 
cooperación del Japón entonces r 
los errores cometidos después, a! de-
cir de ellos mismos, son tan numero-
•.oa que se necesitarían varias horas 
v la memoria de Inaudi o de Pico do 
Ja Mirándola para enumerarlos bre-
vemente. 
AVISO 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimiento de contribu-
ciones. 
Plumas de agua y metros 
contadores, primer trimestre, 
3 de Mayo. 
Fincas urbanas, cuarto tri -
mestre, 15 de Mayo. 
Fincas rústicas, segundo 
semestre, 14 de Junio. 
L A R O S I T A 
T e r m i n a m o s d e r e c i b i r e l s u r t i d o m á s v a r i a d o 
y c o m p l e t o d e B L U S A S y S A Y A S . 
L a s t e n e m o s e n t o d o s p r e c i o s , c o l o r e s y e s t i l o s . 
C o m p l e t o s u r t i d o d e a v í o s p a r a l a c o n f e c c i ó n 
d e f l o r e s . 
C o c i n a y F e r n á n d e z 
A v e n i d a de I ta i ia , 71, ( a n t e s G a ü a n o ) 
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Kl convenio comercial que se esta-
ba gestionando entre Francia y Espa-
ña sufrió una suspensión temporal a 
cansa de divergencias surgidas entre 
el Gobierno español y el comisionado 
francés. 
Francia envió un nuevo comisiona-
do a España y las negociadonts pro-
siguieron. 
Acerca de los principales puntos del 
mencionado convenio dice " E l Deba-
te", de Madrid: 
Parece que se trata de examinar la con-
veniencia y posibilidad de que Francia 
nos facilite fosfatos de Arjíella, porque 
el flete de este abono es excesivamente 
costoso desde los Estados Unidos; herra-
mientas, sebos y otros prodiictos, entre-
gando España tierras mineralizadas, vi-
nos, corcho y frutas. 
Una cbmlsi6n de afrricultores del Pa-
nadés ha venido a Madrid, para solicitar 
la inclusión en el Convenio de una cláu-
sula consignando que Francia tomará 
mensualmente 200.000 hectolitros de vino, 
a 40 pesetas el hectolitro, partida que re-
presenta un ingreso mensual de ocho mi-
llones de pesetas. 
He ahí otro convenio sumamente 
ventajoso para España. 
Y según ha dicho el cahle hace tres 
días Inglaterra desea celebrar con 
España otro convenio parecido a los 
que esta última celebró con Francia 
y con loa Estados Unidos. 
Luego España es muy soliciuida, co-
mercialmente, por todas las naciones 
y el papel que juega en el concierto 
de los pueblos es cada vez do mayor 
importancia. 
Ténganlo en cuenta los que creían 
otra cosa. 
De un telegrama de Vitoria, que 
publica " E l Debate." 
Se ha inaugurado el ferrocarril anglo-
vasco en el trayecto de Escoriaza a Mon-
dragón. 
A pesar de la importancia de dicho fe-
rrocarril, la Inauguración no tuvo noto-
riedad. 
Bastante notoriedad tiene el hecho 
Otro ferrocarril inaugurado, 
en sí, 
Y otros muchos en construcción 
y en proyecto. 
España no se duerme. Mareta con 
paso firme por el camino que tenduci 
a la prosperidad y al engrandeci-
miento. 
Un telegrama de Bilbao que publi-
ca "España Nueva." 
Mañana ¡«e celebrará en el frontón Za-
ralbide un mitin en pro del abaratamien-
to de las subsistencias y en favor de la 
amnistía y de la readmisión de los ferro-
viarios de«pedidos. 
Entre los oradores figura Perezuaga. 
Como si a Perezagua le intereeasen 
esas cosas. 
A él, lo único que le interesa es que 
no se encarezca el agua. 
Y no lo decimos por su apellido. 
Lo decimos porque tiene una taber-
na. 
" E l Liberal", diario republicano, 
hablando de la lucha electoral y de lo 
que significaban las candidaturas de 
las derechas y de las izquierda s decía 
en uno de sus artículos dft fondo: 
En esta ocasión, no son los viejos par-
tidos monárquicos y republicanos los que 
están frente a frente: se trata de algo 
más substancia, más fundamental, más 
orgánico y, sobre todo, más básico en 
los órdenes políticos y ético. 
Así lo comprendió el pueblo espa-
ñol con grave daño de las izquierdas. 
Por eso triunfaron en las elecciones 
las derechas. 
Q. 
M e m o r i a 
p r e s e n t a d a 
A L PUBLICO POR E L MI HADO CA-
^ 1 0 ^ 1 0 0 ^ D E L «CERTAMEN 
HISTOKK O.-LJTJvKARHT QUE 
L A P R D I E K A Y T E R C E R A ORDEoS 
FRANCISCANAS 1 L A R E Y I S T A 
«SAN ANTONIO" OIUiAMZARON 
EN LA HABANA PARA E N A L T E -
C E R A L «CARDENAL F R . FRAN-
CISCO JIMENEZ D E CISNER0S% 
EN E L «CUARTO CENTENARIO" 
DB SU M U E R T E (1) 
Honorable señor Presidente de la 
República. 
Excmo. y Rvdmo. señor Delegado 
Apostólico. 
Reverendísimos Prelados. 
Ilustres miembros del Jurado. 
Señoras y Caballeros: 
Gracias a la generosa espontánea 
oferta, del Rvdo. Padre Antonio Oraá, 
Rector de este acreditado Colegio, ha 
podido el Jurado Calificador del Cer-
tamen Histórico-Literario pro CIsneros 
congregaros hoy eii este amplio Salón 
de Actos, para que conozcáis cumpli-
damente, con luz y taquígrafos, el fa-
llo que fué dado días ha sobre los tra-
bajos presentados a concurso, y para 
que los nobles triunfadores en esta 
lid de cultura sean oficialmente pro-
clamados y premiados por nosotros, f 
consagrados—si os parece—por vues^ 
tros nutridos y espontáneos aplausos. 
Para estos dos sencillos fines ha BU 
do organizado el acto de esta noche 
Con vuestra venia, pues, he de expo-
ner breves razones y noticias a ma-
nera de Memoria, olvidando, tal vez, 
normas Impuestas por la rutina acá, 
démica en semejantes ocasiones, y en-
derezando mis cortas explicaciones a 
daros la cabal idea del origen, prooc-
so y término final del acontecimiento 
cultural que motiva la fiesta de esta 
noche. 
Prometo no fatigaros con tendida 
charla. Ya que lo más pesado en actos 
de este linaje suele ser la Memoria 
presentada al público, seré breve y rá-
pido, por respeto al público y a mí 
mismo. 
L a fecha que señalaba el Cuarto 
Centenario de la muerte de una extra-
ordinaria figura histórica, el Carde-
nal Francisco Jiménez de Cisneros, fué 
—como quizá lo sabréis todos—la can-
ea que despertó ocasionalmente la 
idea de un Certamen histórico-litera-. 
rio, y la OrdenPranciscana de Cuba 
se atrevió a organlzarlo.. como home-
naje de cultura y de sabia propaganda 
histórica a que indiscutiblemente es 
(1) Se leyó esta memoria por su 
autor en la velada celebrada el día 11 
del corriente mes con motivo del cer-




¿ o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
| L hombre QOC ohorr* tí*** 
glempre s¿go qo* lo ahrijr* 
contra la QocftgitfMd mien-
tras que el que no aborm tiene 
•fempre ante si la s a / B a a m de « 
nr seria. 
BANCO ESPAÑOL DB 
L A I S L A D E CUBA abre 
C U E N T A S D E AHORROS 
é ñ A e U N PESO en adelante i 
paga el T R E S POR CIENTO DB 
Interés. 
AS L I B R E T A S - D E AHO 
REOS S E L I Q U I D A N C A 
DA DOS M E S E S P U -
DIENDO I/>S DEPOSíTANTJiS 
SACAR E N C U A L Q U I E R T S S J é 
M e s u p m E & i 
acreedor un hombre de fama mundial 
como Cisneros, paladín de la Justicia, 
repartidor de la Misericordia, propul-
sor de ciencias y de artes, y vehículo 
de una exuberante civilización cristia-
na a países americanos. 
Ya comprenderéis que, debajo de 
este ocasional punto de partida, sub-
yacen altas razones intrínsecas que 
realmente nos determinaron eficaz-
mente a llevar adelante la idea del 
Certamen, organizándolo en debida 
forma, y dando al público las bases 
del mismo, con los temas y premies 
correspondientes En un principio pu-
do intimidarnos y hacer desistir de 
nuestra empresa el recuerdo de qi;e 
el marco contemporáneo social no 
está fabricado para que en él sean en-
cuadradas y vistas con simpatía viejas 
figuras clericales, por sublimes y 
grandes que sean. 
Comprendemos que la circulación de 
la vida colectiva opera sin cesar cam-
bios profundos en torno nuestro, en-
volviéndonos a todos en su corriente; 
y que la época actual no es la época 
pasada, sino otra; mejor o peor que 
la pasada, pero otra época, distinta 
en aspiraciones en concepciones y en 
ideales. Sin embargo, quisimos llevar 
adelante la idea de un Certamen hisló-
rlco-literarlo pro Cisneros, entendien-
do que el estudio de la obra plena 
de un hombre debe hacerse allá don-
de la Historia lo coloca, allá donde el 
ambiente social de su época lo pose 
yó, sin desorbitarlo ni dislocarlo; pe 
ro trayendo de él hasta nosotros las 
altas virtudes sociales y méritos civi-
lizadores que resplandezcan en su 
ebra, como patrimonio que la humani-
dad y los pueblos de todas las épo-
cas necesitan poseer para subsistir 
y progresar 
En alas de esta idea general quisi-
mos organizar el Certamen hísfóriro-
Uterarlo pro Cisneros, seguros de que 
• el estudio pleno de su robusta perso-
¡nalidad había de contribuir a conso-
ilidar entre nosotros el sentido jerár-
gico y el acatamiento de los planos 
diferenciales necesarios en toda so-
ciedad; a infundir en los pechos abso-
) luto amor a la Justicia; a cultivar en 
lias voluntades y en las mentes esos 
gérmenes que dan el carácter indivi-
dual heróico que como un arquern 
su arco, mantiene erecta y vibrante 
la propia personalidad para lanzar «il 
aire, cual fleclms de luz. Iniciativas y 
aventuras; a estimular ciencias y ar-
tes y dádivas y justicias y mlsericor-
Jias; en una palabra, a depositar en 
la sociedad de hoy anhelos, virtudes y 
méritos que son patrimonio necesario 
de todo tiempo y de toda época orde-
nada y progresiva. 
Otra idea de carácter mis ceñido, 
pero quizá más simpático para todos, 
nos movió también a proseguir en la 
organización del Certamen y a cele-
brarlo. Además de las provechosas 
enseñanzas que la vida de Cisneros da 
de suyo a todas las épocas y a todos 
los pueblos con sólo ¿studiarlo tal 
como los hechos nos la objetivan y 
muestran en su larga actuación civil 
y eclesiástica, resulta que su positiva 
y notable influencia en la obra colo-
nizadora de la América en general y 
en particular su acción benefactora 
¿obre la Isla de Cuba, iniciando en 
ella la obra de la personalidad social 
y robusteciéndola en alto grado, era 
un asunto digno de ser estudiado me-
diante un concurso cultural, porque 
sólo así, con el estudio reposado de 
la historia, se puede justicieramente 
hablar de lo bueno y de lo malo que 
la casa solariega tuvo para sus co -
lonias, hoy naciones independientes. 
En vista, pues, de todo esto, la Orden 
Franciscana de Cuba organizó el Cer-
tamen histórico-literario pro Cisneros, 
con los siguientes temas: 
Primero: "La Regencia de Cisneros 
y el principio de autoridad en una 
Nación." 
Segundo: "Cisneros y las Leyes de 
Indias". 
Tercero: "Personalidad del Carde-
ral Cisneros en el desenvolvimiento 
de la cultura española" 
Cuarto: "Vida popular de Cisneros" 
Quinto: "Contribución a la historia 
de la Primera Orden Franciscana en 
la Isla de Cuba". 
Sexto: "Contribución a la historia 
de la Tercera Orden Franciscana de 
la Habana." 
Séptima: "Cisneros en la Conquista 
de Orán". 
Octavo: "Canto a Cisneros". 
Noveno: "Canto a Isabel la Católi-
ca". 
Décimo: "Canto a Cuba y España". 
En total, diez temas: siete en prosa 
y tres en poesía. 
E l número considerable de traba-
jos recibidos, sobre todo teniendo en 
cuenta la ordenidad y alteza histórica 
y social de los temas, es 'a mejor 
prueba del interés que el Certamen 
ha despertado entre los estudiosos y 
| el mejor exponente del culto que en-
tre nosotros se rinde a los estudios 
que guardan los secretos y los gestos 
de la raza Al consignar ahora la se-
lle de premios asignados a cada uno 





^ E l T e r r i b l e R e u m a 
í Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
S E C U R A C O N 
A N T I R R E U M A T I G O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
tar una efusiva alabanza de gratitud 
al Honorable señor Presidente de la 
epúbliica. General Mario G. Menocal 
que patrocinó con su prestigio el Cer-
tamen, otorgando un valioso premio 
que fué declarado Premio de hono.-
por el Jurado en atención a la altísi-
ma dignidad del Honorable donante. 
Y otra alabanza de gratitud a las 
Corporaciones y particulares que hi-
cieron posible la celebración del Cer-
tamen mediante los notables premies 
que asignaron a los disantos temas. 
He aquí la lista de los premios: 
Al primor tema, un premio de qui-
nientos pesos donado por el Honora-
ble señor Presidente de la República 
Al segundo tema, un premio de tres-
cientos pesos, donado por el DIARIO 
D E L A MARINA. 
Al tercer tema, un premio de tros- i 
cientos pesos, donado por el Casino i 
Español de la Habana. 
Al tema cuarto, un premio de tres-
cientos pesos, donado por la revista 
quincenal ilustrada "San Antonio". 
Al tema quinto, un premio de tres-
cientos pesos, donado por los Padres 
Franciscanos de Cuba. 
Al tema sexto, un premio de tres-
cientos pesos, donado por la Tercera 
Orden Franciscana de la Habana. 
Al tema séptimo, un premio de cien 
pesos, donado por el señor don Narci-
so Gelats. 
Al tema octavo, un premio de cin-
cuenta pesos, donado por el señor 
Ledo. Cristóbal Bidegaray. 
Al tema novena, un premio de cin-
cuenta pesos, donado por las R R. 
Madres Clarisas de la Habana 
Al tema décimo, un premio de cin-
cuenta pesos, donado por varios ter-
ciarios y admiradores de Cisneros. 
Bajo tan nobles y estimulantes aus-
picios se procedió a la formación de j 
un Jurado Calificador que dictamina- | 
se sobre los trabajos que fuesen pre- i 
sentados a concurso y otorgase los j 
premios. E l público puede juzgar so-
bre las prendas intelectuales y garan- . 
tías morales de imparcialidad y seré- ! 
na justicin del Jurado Calificador He I 
aquí los nombres de los señores que i 
constituyen el Jurado: 
Presidente 
E l Ilustrísimo y Rvdmo. señor Obis- j 
po de Pinar del Río, Ledo. Manuel ¡ 
Ruiz y Rodríguez. 
Vocales 
Doctor José A. del Cueto, Presidente 
del Supremo. 
Doctor Rafael Montero, Secretario 
de la Presidencia de la República. 
Doctor Rafael Fernández de Cas-
tro. 
Excmo. señor don Nicolás Rivcro. 
Doctor Cristóbal Bidegaray. 
Doctor Mariano Aramburo y Ma-
chado. 
R. P. José Antonio Urquiola, fran-
ciscano. 
R. P. José Sarasola, franciscano. 
Aparejado todo lo concerniente al 
Certamente, el Jurado fué recibiendo 
los trabajos de los concursantes, ba-
jo las bases y condiciones propuestas 
en la convocatoria; y terminada su la-
bor analítica y comparativa el día 15 
del pasado mes de Marzo, otorgó el 
Jurado Calificador su fallo en la si-
guiente forma: 
Tema primero: ^ L a Regencia de Cis-
neros y el principio de autoridad en 
una Nación." De los catorce estudios 
que concurrieron a este tema, sólo dos 
fueron juzgados por el Jurado como 
dignos del premio. E l uno lleva por 
lema estas palabras: In necessnriis 
imitas: In dnblis libertas; fn ómnibus 
charltas. Y consta de 78 páginas en 
cuarto, con una Introducción y cuatro 
capítulos. 
E l otro lleva por lema estas pala-
bras: >'on recedet memoria ejus; y 
consta de 53 páginas en octavo, con 
una Introducción y cinco capítulos. 
• No habiéndose el Jurado resuelto a 
dar la preferencia a ninguno de los 
dos trabajos juzgados como buenos, 
v persistiendo a través de la discu-
sión, el criterio de que ambos estu-
dios eran igualmente acreedores al 
Premio de honor, se acordó, con la 
anuencia y visto bueno del Honorable 
donante del premio dividirlo en dos 
partes iguales y adjudicárselo así a 
los dos citados trabajos presentados al 
tema primero. 
Tema scífundo: "Cisneros y las Le-
yes do Indias". Fueron cuatro los tra-
bajos que concurrieron a este tema, 
premiado con trescientos pesos por el 
DIARIO D E L A MARINA. Por mayo-
ría de votos fué otorgado el premio al 
trabajo que lleva por lema estas pala • 
bras: Mapna est rérttas ct provalet. 
Consta de 71 páginas en cuarto, con 
una Introdncclón y cuatro capítulos. 
E l Jurado se complace aquí en hacer 
pública mención encomiástica de otro 
trabajo presentado a este tema, con 
el lema de aPertransüt benefacIendo,,, 
notable por la parte expositiva de las 
Leyes de Indias debidas a Cisneros. 
Tema tercero: "Personalidad del 
Cardenal Cisneros en el desenvohi-
miento de la cultura española". Fue-
ron ocho los trabajos presentados a 
este tema, premiado con trescientoá 
pesos por el Casino Español de la Ha-
bana. Por unanimidad se otorgó el 
premio al trabajo que lleva por lema 
estas palabras: "Los Providenciales". 
Es un volumen de 250 páginas en oc-
tavo, ilustradas con grabados. 
Tema cuarto: "Vida popular de Cls-
i-eros". Fueron cuatro los trabajos 
que concurrieron a este tema, premia-
do con trescientos pesos por la revis-
ta quincenal ilustrada "San Antonio" 
Por mayoría de votos el Jurado otor-
gó el premio al trabajo que lleva por 
lema: uVox pópuli, vox verItatis,, 
Consta de 78 páginas en cuarto, y se 
compone de nueve cortos capítulos. E s 
sobrado breve el trabajo y no en to-
do se ajusta al rigor cronológico e his-
tórico, pero posee la ventaja de estra-
tificar los mejores rasgos personales 
del Cardenal Cisneros mediante un rá -
pido y lapidario estilo. 
Ya existen clásicas vidas latas de 
Cisneros, y ya que no se ha presenta-
do una que fuese émula de la que el 
Inolvidable P. Coloma dejó sin con-
cluir con su Fray Francisco, el Jura-
do acordó premiar el citado trabajo 
de 78 páginas. 
Tema quinto: "Contribución a la 
historia de la Primera Orden Francis-
cana en la Isla de Cuba'*. Un solo tra-
bajo se presentó a este tema, premiado 
con trescientos pesos por los Padres 
Franciscanos residentes en Cuba. Da-
da la dificultad existente para recons-
truir el pasado franciscano, (pues les 
nrchivos conventuales desaparecieron 
con la supresión de las Ordenes Reli-
giosas), es digno de aprecio el traba-
jo presentado y como tal fué premiado 
por el Jurado. Consta de 142 páginas 
en cuarto, y lleva este lema: "Un 
nuevo capítulo para la Historia Ecle-
siástica Indiana de Fr . Jerónimo de 
Mendieta." 
Tema sexto: "Contribución a la hls. 
toria de la Tercera Orden Franciscana 
de la lIaballa.,, Un solo trabajo se pre-
sentó a este tema, premiado con tres-
cientos pesos por la Venerable Or-
den Tercera de San Francisco de la 
Habana E l trabajo lleva por lema es-
tas palabras: "Milicia de Cristo; nnc-
vos macabeos.* La parte expositiva 
histórica consta de 54 páginas en cuar-
to, y tiene ,además, una larga serie 
de Apéndices valiosos que duplican el 
volumen del trabajo. Por las misma«= 
consideraciones circunstanciales que 
hicimos en el trabajo anterior, el Ju-
rado le otorgó el premio por unani-
midad. 
Tema séptimo: "Cisneros en la Con-
quista de 0rán,^ Fueron nueve los tra-
bajos que se presentaron a este tema, 
premiado con cien pesos por el señor 
don Narciso Gelats, mereciendo ser 
premiado por el Jurado el que lleva 
por lema estas palabras: "Fray Fran-
cisco". Consta do 32 páginas en cuar-
to, y se compone de seis cortos capí-
tulos, notables por la corrección de 
i a forma literaria, pero susceptibles 
de más amplio vuelo en lo tocante a 
C O R R E A S H 
L e v í a t h a n - A n a c o n d a 
L a m e j o r y m á s 
e c o n ó m i c a 
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Maquinaria en General, Camiones, Arados, & I 
C2S73 
las miras diplomáticas y nacionales 
que Cisneros abrigaba con las cam-
pañas afrisanas. 
Tema oitavo: "Canto a Cisneros" 
íPoesía de libree xtensión) premiada 
con cincuenta pesos por el doctor 
Cristóbal Bidegaray. Fueron nueve las 
poesías que se presentaron a este te-
ma, pero después de maduro examen 
acordó el Jurado dejar desierto el 
premio, a pesar de reconocer las be-
llezas de fondo que reunía la que lle-
vaba por lema: "Dios, Patria, Rey". 
Tema noveno: "Canto a Isabel la 
Católica". Poesía de libre extensión, 
premiada con cincuenta pesos por las 
R. R. Madres Clorisas de la Habana 
Fueron cinco las poesías presentadas 
a este tema, acordando el Jurado de-
jar desierto el premio, después de ma-
dura deliberación. 
Tema décimo: "Cuba y España". 
Poesía de libre extensión premiada 
con clncuonta pesos por varios Ter-
ciarios de San Francisco y admirado-
res del Cardenal Cisneros. Fueron 
seis las poesías presentadas a este 
tema, y mereció ser premiada por el 
Jurado la que lleva por lema estas 
palabras: "]>II mejor premio, cantar-
las. E l público podrá apreciar como 
creta esta poesía, cuando dentro de 
breves momentos sea leída en este 
Salón. 
No me detengo en recorrer uno por 
uno los capítulos y méritos históricos 
y literarios de cada trabajo premiado, 
porque dada la extensión de cada uno 
de ellos sería imposible dar al públi-
co una remota idea sintética de cada 
uno de ellos. E n vista de eso, la Or-
den Franciscana, siguiendo los opor-
tunos consejos de los miombros del 
Jurado Calificador, proyecta impri-
mir una Crónica del Certamen con to-
dos los trabajos premiados y un ex-
tracto de los más meritorios no pre-
miados. Será un bello libro, digno do 
figurar en la biblioteca de todo hom-
bre estudioso y amante de las gloríes 
de la Rosa y de la Humanidad. 
Tal es el fallo imparcial y sereno 
de los miembros que componen el Ju-
rado calificador de los trabajos re-
cibidos. En este acto público y so-
lemne el Jurado felicita a todos los 
concursantes y de un modo especial 
a los triunfadores por el esfuerzo in-
telectual realizado en honor del Car-
denal Cisneros cuyo nombre está 
grabado en las primeras páginas de 
ruestra historia insular, y al tributar 
nuevas frases de consideración y re-
conocimiento al Honorable señor Pre-
sidente de la República por el pres-
tigio que su asistencia comunica a 
éste acto de alta cultura, el Jura-
do hace votos por la repetición de 
estas solemnidades académicas que 
realizadas bajo los auspicios de los 
Altos Poderes de la Nación, contribu-
yen a elevar el nombre de Cuba co-
mo pueblo amante do las glorias de la 
civilización cristiana que informa la 
marcha de los pueblos libres, y comn 
admirador de los grandes ejemplos 
y símbolo de nuestra Raza. 
F r . José Sarazola, 
Scretarlo del Jurado Calificador. 
Habana, 11 do Abril de 1918. 
J unt a Nacional de Be - i 
n e í i c e n c i a 
En la tarde de ayer celebró sesión 
extraordinaria la Junta Nacional de Sa-
nidad y Beneficencia, bajo la presiden-
cia del doctor Diego Tamayo, con asis-
tencia de los vocaics doctores López del 
Valle, Tomás V. Coronado, Emilio Martí-
nez, Francisco J . de Velazco, Carlos 91-
cld, Pedro Sabi y el vocal ingeniero Con-
rado Martínez, actuando de secretario el 
doctor Luis Adam Galarreta. 
S« lepó el acta de la sesión anterior 
y fué aprobada. 
Quedó enterada la Junta de la rela-
ción presentada a la misma por el secre-
tario con las cuentas de los gastos veri-
ficados en la campaña contra el paludis-
mo con cargo a la consignación acordada 
por la Junta del fondo de epidemia, acor-
dándose nombrar una comisión formada 
por los sebores Carlos Elcid, Emilio Mar-
tínez y Hugo Kobert, para que glosen 
dichas cuentas e Informen a la Junta 
sobre los gastos verificado». 
Con la venia de la Junta, el doctor 
López del Valle presenta a la misma una 
alocución con motivo de los retratos co-
locados en la galería de la Junta, del 
doctor Femando Ménd«z Capote, actual 
secretario del Departamento y del doctor 
Jos. Antolln del Cueto, actual presidente 
del Tribunal Supremo, por ser uno de 
los miembros de la extinguida Junta Su-
perior de Sanidad que contribuyó. en 
unión de los doctores Flnlay y Barnet, 
a la redacción de las Ordenanzas Sani-
tarias de la República. 
Quedó enterada la Junta del escrito del 
Secretario pidiendo la reconsideración 
•del acuerdo sobre modificación del re-
glamento para conceder la libertad con-
dicional a menores asilados en la escue-
la reformatoria para varones acordándose 
pasarlo al vocal letrado. 
Pasaron a ponencia del vocal ingenie-
ro los siguientes asuntos: relleno ¿e 
marismas en el litoral del puerto de San-
tiago de Cuba; expediente de obras en 
Enamorados y Durego; 
Al doctor Velazco la solicitud del se-
fi^r F. M. Figueredo, con una muestra 
do un preparado y sm aparato para el tra-
tamiento del asma; al doctor Emilio Mar-
tínez, la solicitud de los señores Rebo-
sado y Asencio, sobre venta de leche en 
polvo y consulta de la Sociedad Canaria 
sobre desagües de la finca La Mora. 
Al doctor Robert, un proyecto de re-
frigerador para liquido del señor oJsé 
Castro y un diseño de camión refrigera-
dor para carne, del sebor Carlos Tro. 
Al doctor Coronado, el escrito del se-
lior Elis Bros, sobre el desinfectante 
'Sordo' y al doctor López del Valle, el 
acuerdo del ayuntamiento de Placetas so-
bra competencia de la Jefatura local de 
Sanidad en lo que respecta a limpieza 
de calles. 
Quedó sobre la mesa para una próxi-
ma sesión el asunto referente a fabri-
caciones en zonas cementeriales. 
Se aprobaron los siguientes informes: 
Einilio Martínez, sobre ampliación de pa-
bellón en el Sanatorio Concepción Are-
nal, Santiago de Cuba; del doctor Ve-
lazco, sobre reglamento para el matade-
ro de Mata, en Santa Clara y el regla-
mento para el matadero de Caibarién; 
del doctor Robert, favorable a los balan-
ces del Hospital de Cienfnegofl y el de 
Cárdenas correspondientes al ejercicio 
de 1916-17; el del señor Martínez Conra-
do sobre obras de un edificio de cuatro 
plantas en San Pedro 4; edificaciones 
en O'Reilly S9; consti-ucción de varios 
pisos en Bernnza 54; de los doctores El -
cid y Sabl, sobre trabajo nocturno en 
panaderías; Sabi, sobre clausura del ma-
tadero de Santiago de Cuba; del doctor 
Tamayo, sobre los concursos para direc-
tor del Hospital de Baracoa y para teso-
rero del Hospital Victoria de las Tuna» 
Quedó sobre la mesa, para una próxi-
ma sesión, la ponencia de los señores 
Martínez, Sabi y López del Valle, sobre 
modificación del artículo de las Or-
denanzas Sanitarias. 
Vi-
concepto y aptitudes que le mf-rpe 
solicitante. Y se fija un plazo W ^ 1 
rrogable de cinco días a contar 
fecha en que se reciba la presar i 
para 1 areonisión de la solicitud a i 
Sección de Ingresos. 
Tercero: Los Capitanes y o 
al mando de Estaciones, donde o» 
gilantes convocados presten t>'-rvie!r 
les notificarán a cada uno de eli^ 
lo dispuesto. Los que en el acto T 
la notificación renunciasen ei (W 
cho a examinarse, lo harán cons 
por diligencia al pie de esta circu 
que suscribirá el interesado en 
de dicho Capitán. 
Cuarto: Un ejemplar de la pre 
se fijará en lugar visible de la 
ción, para conocimiento de los' 
lautas de segunda, convocados y 
ejemplar se destinará a las notií 
cienes correspondientes, para ser í^l 
mitida a la Sección de Ingresos y ¿g. 
censos, dentro del propio plazo d« 
cinco días. 
J . SANGUILY, Coronel del E;énnt5 
Jefe de Policía en Comisión' 
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D e i a S e c r e t a 
DAÑO 
Por encontrarse reclamado- por dâ  
ño, fué detenido ayer por el detecti-
ve S. Hince, el ciudadano Antonia 
Maldonado y Pérez, vecino de Genioi 
19. Fué remitido al Vivac. 
DETENIDO 
José Palmeiro Reina, vecino d» 
Genios 19, que fué acusado anteano-
che de un delito de hurto y otro da 
falsificación por Isabel Maldonado, 
del mismo domicilio, fué arrestado 
por el vigilante 693, y presentadu 
ante el Juez de Instrucción de U 
sección correspondiente. 
ARRESTO 
Los detectives Suárez y Ramo» 
arrestaron ayer a" Vicente Bermejo, 
vecino de Jesús María 46, por hallar-
se acusado de ser coutor del robo 
realizado hace días en la casa Lu» 
74, domicilio de María Hernández. 
ROBO 
De su domicilio. Merced número 41 
(altos) le robaron a Félix Hernánde» 
Travieso, prendas por valor de 11S 
pesos. 
T o d o s l o s D i a s 
Ninguna madre tendrá difioultad alp* 
na i'ii puifrar todos los días a su hijo, s 
tU-ne el acierto de darle orab6n 
gante del doctor Marü, la rica pofp 
que no tiene sabor de medicina y <!• 
se vende en todas las boticas y en « 
depósito "El Crisol." Neptuno esquina • 
Manrique. Purgar un niño con U"inMi 
Purgante del doctor Martí, es contenw-
lo y alegrarlo. 
S0L1S, E L A F A M A D O CAMl-
S E R 0 DE O ' R E I L L Y Y SAN 
IGNACIO, SE TRASLADO A 
SU N U E V O LOCAL, OBISPO, 
N U M E R O 12 , A L LADO DEL 
I N S T I T U T O . 
CAPAS DE AGÜA 
Con vuelo extra para montar a ca 
E x á m e n e s p a r a v i -
g i l a n t e s d e s e -
g u n d a 
A fin de cubrir las plazas vacantes 
de vigilantes de primera en la Policía 
Nacional, la Jefatura del Cuerpo ha I 
dictado en la tarde de ayer ^na cir-
cular convocando a los que se hallen 
en condiciones de sufrir el f xamen i 
reglamentario. 
Dicha circular, que en la tarde de | 
ayer fué cursada a las diverjas esta- | 
clones, dice así: 
"Por existir en la actualidad plazas i 
vacantes de Vigilantes de primera, y j 
a fin de cubrirlas de acuerdo con lo 
dispuesto en las órdenes civiles Í5G, 
y 181, de la Serie de 1901. 
R E S U E L V O : 
Primera: Convocar por la presente 
a los vigilantes de segunda, iue in-
gresaron en el Cuerpo en los años de 
1899, 1900, 1901 y 1902, quí vienen 
prestando desde esos años sus servi-
cios continuados. También se convo-
can a los que por habérsele o .umula-
do el tiempo de servicios prest'.dos, ea 
diversos períodos, resulten teu^r una 
antigüedad de quince años, y cobron, 
por tanto el 30 por ciento de aumento 
reglamentario sobre el sieldo que 
disfrutan. 
Segundo: Los Vigilantes compren-
didos en esta Circular, que desden op-
tar por el ascenso, remitirán a la Je-
fatura, Oficina de la Sección de In-
gresos, por conducto reglamentario, 
la instancia correspondiente, en so-
licitud de examen; E l capitán de la 
Estación, al elevar dicho escrito, i n -
formará a continuación del mismo el 
^ a andar a pie en d i s t l n t M ^ 
y colores ¿ ¿ o r * * * 
Trajes y capas amarilla- ^ 
PELETERIA ^ 
" L A M A R I N A D E f 
P O R T A L E S D E ^ . ! ^ T E L E F O N O ^ 
C30S6 a11 
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20 DE ABRIL DE 1816 
rv CASO PRÓTrDE>XIAt l-1 ^ T ^ k o la ex-emperaíriz 
| Igualmente a la emperatriz Josefina 
| porque tal cosa entrañaría e) reco-
j cimiento de un estado de con.-ubina-
fecha i iii «i iiii de to. 
Í^UrV archiduquesa de Austria.! E1 Emperador se irritó profunda-
Kf^uiga, mientras que su mando | mente con su mujer, pero coinpren-
' nrisionero en remota isla, diendo, dice TMers, que el Pontífice 
í-dctima de la amargura del, en cuesüones de conciencia era infle-
Jfo V <ie ^ tristeza del porje-;xibie, dispuso inmediatamente para, 
lflSSaba posesión de los arcados esa misma tarde, previa la autorización I 
'Jrma plasencia y Guastalla. que papĵ  su matrimonio religioso con la 
^ d e la destitución del empera-1 Emperatriz, que se verificó en efecto 
ÍTncés le habían sido concedidoB , siendo ministro el cardenal Fef ch. tío 
í traía*10 de París de 18x4. | de Napoleón, y padrinos Taüeyrand 
hecho en sí mismo, carece por; y Berthier. 
i m de'significación, pero la lie-| Ya sin obstáculo, la ceremonia se 
,a relacionado con la vida de; celebró en Nuestra Señora el día si-
'"rte que halló el castigo de su i guíente; pero Bonaparte no tuvo suce-
io k la autoridad eclesiástica y ¡ sión de Josefina, y en 1809, queriendo 
ntidad del matrimonio crittiano, i afianzar su trono con poderosas alian-
consecuencias de las misma-ijzas y perpetuar su dinastía, contrató' 
i merece ti 
ontar de ^ 
a Pre6<tm 
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o plazo de 
leí Jiérdto, 
, 'míe ejecutaba, persiguiendo 
^ra cuya consecución manchó 
Sno real conculcando la autori-
"¿rristo y de su Vicario, 
•f aue nos demos cuenta de cuíln 
mante y desgarradora era para 
IKSerador la conducta de la segun-
C B!íperatriz' recordem03 l0á hech09 
"íTdediciembre de 1804, fué el día 
ido por el gobierno del imperio 
¡a coronación de Napoleón I y de 
iineratriz Josefina, y el Papa Pío 
• había sido invitado para mponer 
l¿onjL de la monarquía más pode-
del mundo. 
sucedió que la Emperatriz Jo-
declaró la víspera a S. S. que 
^ hallaba casada más que civil-
, y el Pontífice, muy dt'bil de 
* pero muy firme de juicio y de 
n se presentó al soberano y de-
le 'que a él podría consagrarle 
no había sido costumbre de la 
la averiguar, antes de acto seme-' 
el estado de conciencia de los 
pero que no podía coronar 
un nuevo matrimonio con la joven y 
bella archiduquesa de Austria María 
Luisa, muy ilustrada y gentil, pero 
educada en el odio más vivo al impe-
rio francés, que la casa de Habsburgo 
consideraba sacrilega usurpación. 
El nuevo matrimonio imperial se 
verificó en efecto en parís el lo. de 
Abril de 1810, y para ello Josefina 
fuá repudiada por decreto solemne, 
reputándose inválido el respectivo en-
lace civil y nulo por deficiencias de 
fonna, aunque lo había autorizado el 
mismo Pontífice, el eclesiástico de 2 
de Diciembre de 1804, sin el cual no se 
hubiera verificado la doble corona-
ción. 
Dicho se está que Napoleón hizo es-
V E N D I E N D O B A R A T O 
ll-L'O 
SuicriW a! DIARIC DE LA MA-
RINA r anónciese et el DIARIO DE 
LA MARINA 
534.) "Cuando el Emperador quiso 
disolver su matrimonio con Josefina 
Tascher, viuda del marqués do Beau-
harnais, y trece cardenales se negaron 
I 
ado- por da 
el detecti 
no Antonia 








ción de la 
El asma la tortura, 
el ahogo lo aniquila, 







r del robo 
a casa Luí 
ernández 7 
Lo curará pronto. 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaparece totalmente. 
i número v 
Hernándei 
ilor de 115 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS i.-ulUrt alf»; a su hijo. • ombón P» rlcn pBfP iicina y Q* ¡cas y en no e8<iulnt • con b̂mW es contenttf-
deposito: 
" E L C R I S O L " 








a asistir a sus desposorios con la ar-̂ por quien cometitó un delito conyugal, 
chiduquesa María Luisa, porquí aque-jno era digna de su nombro, ni de 
lia separación no había sido pronun-1 Francia, ni aún del amor de su hijo! 
. ciada por el Papa, único juez compe—. El castigo providencial fué terrible, 
fuerzos inauditos por lograr que el tente en las causas matrimoniales deipero al menos el augusto prisionero 
Papa Pío ^ai consmtiera en el divor-1 p̂ ncipê  sIllo 86i0 por el juicio de | murió reconociendo la Providencia y 
cío y acerca del particular se expresa j la 1&iesia nacional francesa, se los | teniendo siempre el Evangelio en la 
así un a-utor concienzudo de l.-lstoria | declaró desd* luego depuestos, y de i mano y en el corazón, 
eclesiástica (Dr. F. X. Funx. pie. dos en dos, se los desterró a vanas | 
ciudades de Francia (1810.) También i « -
Pío VII sufrió nuevas vejiuiones; Suscríbase al UlAKIO DE LA MA-




I R O N B E E R 
3 C E N T A V O S L A B O T E L L I T A 
E N T O D A S L A S B O D E G A S 
pues, como por estar separado de sua 
consejeros, rehusara la instit ación de 
los obispos que se le presentabaii, se 
cercenó su libertad de tratar con laa 
personas de fuera, se rebajó la sub-
vención para el sostenimiento de su 
casa hasta una suma insuficiente, y 
se llegó hasta hacerle sentir perso-
nalmente el enojo imperial.'' 
Nada más corruptor que el poder de 
un soberano sin conciencia, por es© 
influjo malhadado una princesa ca-
tólica se unía a un hombre cuyo di-
vorcio no quiso autorizar el Papa, y 
Eugenio de Beauharnais ©1 hiio de la 
esposa repudiada y justamente ofen-
dida, se presentaba al Senado ̂ n nom-
bre del soberano, anunciaba el nuevo 
enlace de éste, y trataba de justificar-
lo, ahogando—decía—sus sentimientM 
de hijo en fuerza de poderosíslaias ra-
zones de estado. 
María Luisa no amaba a Napoleón; 
cuando la reclusión del Emperador a 
la Isla de Elba se retiró a Mena y 
públicas fueron sus relaciones con el 
conde de Nelpperg con quien vino a 
imirse en matrimonio morganátlco en 
1822. 
Ya Napoleón en Santa Elena, tomfu-
ba posesión la ex-emperatriz de los 
ducadbs italianos arriba dichos, 
cuando el más elemental d̂ 'oro lo 
prohibía, y entretanto su infeliz esposo 
a quien la suerte parecía querer hu-
millar hasta el fin, hablaba c n afec-
to y sinceridad de ambas emperatri-
ces, diciendo: "Josefina era arte y 
la gracia; María Luisa la Inocencia y 
la sencillez." 
¡Pobres aptitudes humanas' Napo-
león el que, como decía Sieyés, todo 
lo supo, todo lo quiso y todo lo pudo, 
no sabía que la segunda Emperatriz 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E L G R A N 
E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
CONTRA TODOS 
L O S C A T A R R O S 
Sf A P R E C I O S B A R A T O N 
Mi¿sbres de todas elv 
ses. Muebles Moder-
nistas, para cn&rto, 
comedor, sakvy ofici" 
na. Cubiertos de Pla-
ta. Obietos de Mayó-
Uca, Lámparas.Pia» 
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
E Í C a . 
o i r a p i a y m u z a 
(POR BBRNAXA, 
A M U N C I C r A K l / l 
u A R R O b O V A L A D O S , 
T r i u n f o C o m p l e t o 
Señor E. Aldabó. 
Presente. 
Muy distinguido señor: 
Siento gran placer en manifestar-
le a usted, que habiéndome sentido 
indispuesto ayer, con un agudo dolor 
de estómago, y después dfe tres bo-
las, en las que empleó multitud de 
medicamentos que no surtieron efec-
to, me resolví a tomar su TRtPLE-
SEO, sintiéndome pocos momentos 
después aliviado, por lo que creí de-
ber repetir la dosis, la cual produjo 
ei deseado efecto, pues a la media 
hora no sentía más que la extenúa- I 
ción natural que produce un intenso i 
dolor. 
Y para que usted haga el uso que 
crea oportuno, le dirijo la presenta, 
Fuscríbléndome de usted atto. 3. a_ 
Q B. 8. M. 
ALFREDO HSBBE&l* 
Virtudes, 48. 
U C O R B A L S A 
i frsarabo por d 5)?.^$ 
H A B A N A . 
* aejor pectoral V áepu^ 
I _00nocido haola «l dl&- i 
jf*«fc8tmente h a enJermeda**] 
de la peí y de ka ô »*j 
urinarios. 
J " * * vorida entoa» ^ 
^fc331 HABANA, 01^ 
L i c o r B a l s á m i c o 
R E A V E G E T A l 
D o c t o r G o n z á l e z 
EN FWCIÍS 
DEPOSITO AL POR ISiMOR 
D r o g u e r í a S a n J o s á 
m m y u m u u 
IEÜF0K0 ^2835 
S o c i e d a d 
' J o v e l l a n o s ' 
Esta Sociedad de alumnos del "Cen-
tro Asturiano" celebró Junta de Di-
rectiva el martes último en los sa-
lones del Palacio astur. Presidió el 
señor Agustín González, auxiliado del 
Secretario de Actas, señor Fernando 
Collar. Se aprobó el balance presen-
tada por el Tesorero señor José Mo-
reda, correspondiente al mes ante-
rior. 
El señor Antonio Vidal, Presidente 
ce la Comisión de Propaganda infor-
ma a la Junta de los distintivos que 
se darán a los socios tan pronto co-
mo se reciban ciertos detalles que se 
han pedido a New York. 
A propuesta del señor Eugenio Me-
néndez fué nombrado Secretario Ge-
neral el señor Hernán Torralbas; es-
te nombramiento ha sido muy bien 
acogido por los señores de la Juu-
ta pues el señor Torralbas, ha des-
empeñado ya ese puesto dijando en 
él gratos recuerdos por su í;ntuslasi • 
mo y gran actividad desplegada en 
el desempeño de tan importante car-
go. Se acordó celebrar una gran ve-
lada artística literaria y se nombró 
una comisión con amplias facultades", 
para que confeccionen el programa 
en el más breve plazo posible 
Por último la Junta se enteró del 
acuerdo do la Junta Directiva del 
"Centro" de poner a las escuelas ni 
nombre del gran patricio Melchor 
Gaspar de Jovellanos, coincidiendo 
esto con las aspiraciones de esta So-
ciedad 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
i Aparición de un bandolero? 
Del Teniente Coronel Cruz Bustillo, 
Santiago de Cuba, al Jefe del Depar-
tamento de Dirección: "Capitán Sa-
gué desde Palma Soriano en despa-
cho fecha ayer dice a esta Jefatura lo 
¡ 1 4 6 ! ! i 
A ñ o s bac€ qne s e fnDdó l a f á -
b r l e a su iza de 8elo|e$, mareat 
A . B . C . 
"Cabalto de Bitalla" 
Unico Receptor 
M a r c e l i n o M a r t í D e z 
Almacén depósito de Joye-
ría de brillantes, Brillantes 
sueltos y Relojes. 
C a s a fundada en el afio 1 8 9 1 
M u r a l l a , 2 7 , a l tos . 
cual fue visto por varios menores 
de dicho barrio. Llevó rumbo del Cor 
rojo al Cobra 
Caña quemada. .. v. 
Ayer noche en finca El Colmenar, 
barrio Salamanca, término de Cama-
jianí, se quemaron casualmente 80 
siguiente: "Anoche 7.30 se presentó ^ arrobaa cafia P ^ a . 
en la cantina de Enrique Yero situa-
da en Río Frío un hombre blanco ar-
mado de revólver parecido al del 
Ejército y montado a caballo después 
de hacer una compra por valor de 15 
pesos veinticinco centavos amenazó 
al dependiente Andrés Gutiérrez que 
le entregara lo que tenia del diario 
poniéndole el revólver en la frente y 
ílevándose veinte pesos y una cuenta 
pagóla a José Yero ascendente a se-
entá pesos obligándolo luego saxiar 
el caballo fuera de la casa todo lo 
"Cinco, p. m. ayer quemáronse eri 
colonia Urabo, Camagüey, dosclentaa 
mil arrobas de cafia parada y una ca« 
ballería retoLo. Autor por impruden-
cia Mariano Calle fué detenido. 
Lesionado grave 
En colonia Casitas, barrio de Ma-
jagua, fró gravemente herido por dis-
paro arma Quintín Fumero Morales, 
por el mestizo Francisco Arias Her-
nández dándose éste a la fuga. I 
No H a y Diferencia 
entre su tez y las rosas! 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D E L 
D e / á 
F a c u / t á d d e 
M e d i a n a d e f t a r i x 
A/SlLJ/NOO D t E S P E C / A L I S T A E N 




C U R A N 
L A S C A P S U L A S F R I N E 
E N F E R M E D A D H O M B R E , 
TOMAR CÁPSULAS FRINE ES CURARSE 
RACIONAL PROCEDIMIENTO 
RA MI ES. REUS. LABORATORIOS 
DE VEAITA FARMACIAS. 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a l * ! 
P A G I N A O C H O M A R I O D E L A M A R l f i A Abri l 20 de 1918 . 
'níoraacioí* Gablesráfica... 
(Viene de la primera) 
mana posterior a la do la Pascua ne-
garon a Jemsalen 6 mil fagitlros. Se 
han abierto un hospital y un asilo 
de huérfanos por la comisión america-
na que socorre a los armenios j si* 
ríos. 
S E R i y LLAMABAS L A S M U J E R E S 
E > DíGLATEfiEA 
Londres abril 20. 
Sfr Willlam James Bnll ha hecho 
público que someterá a la Cámara de 
| los Comunes una resuluclón para ex-
tender el serrlcio militar actíro a to-
das las mujeres solteras comprendidas 
entre los 19 y los 30 años a fin de utl-
1 izarlas en las labores de Importancia 
nacional. 
BOLSA ííEOTOEQUEíA 
Nuera York, abril 20. 
, Bel tono de la Bolsa ayert dice el 
Journal de Wall Street: 
" E l mercado de ralores estnTO más 
amplio y más alto. Aumentaron los 
compradores. Los ral ores do las com-
pañías de aceros, pieles y equipos es-
turleron farorecidos. Los factores 
mercantiles y la mejora de la situa-
ción de la guerra influyeron en el 
tipo más franco del mercado. F n la 
Baldirin hubo descenso. L a rasa de 
Burns Brother obturo una buena ga-
nan cia.'» 
A50UXXVI 
X m JUf i iBO MIXTO EJí C A L I F O B -
m x 
San Francisco, Abril 20 
Por primera Tez en la historia de 
ralifornia un jurado mixto de hom-
bres y mujeres emitió ayer un rere-
dicto de culpabilidad en caso de ho-
micidio de primer grado, por el cual 
al juez no le queda más camino que 
sentenciar a muerte al acusado An-
tonio Lipara, que de un tiro mató a 
Alarse Aliota, E n el Jurado figuraron 
siete mujeres y el Teredicto fué pro-
nunciado en menos de una hora. 
B E B E B E E S T A E LOCA 
San Luís, Abril 20 
L a señora Kate Skagtrs mató ayer 
a dos de sus hijos. León do 5 años, 
y Alaría de cuatro, con un hacha, 
hiriendo de graredad a Cora, de nue-
Te meses j a Anc María de 8 años. 
Después del hecho escribió una nota 
culpando al marido. 
A la infanticida se le ha llerado al 
hospital de esta ciudad para ponerla 
en obserración de sus facuufades 
mentales. 
HABLA L O R B R 0 B E E T CECEL 
Londres, Abril 20. 
Antes de que principiara la actual 
«fensira alemana, los oficiales alema-
nes en los países neutrales se prepa-
raban para apostar que los tentones 
lograrían en una quincena dividir a 
las fuerzas aliadas en el frente occi-
dental declaró Lord Robert Cecil, Mi-
nistro del Bloqueo, en un discurso que 
pronunció anoche en Hitchin. 
"Ha pasado un mes y .los alemanes 
no lo han logrado", continuó dicien-
do Lord Robert Cecü; "pero seríamos 
crtremadamente tontos si creyésemos 
que la batalla ha terminado^ 
Tenemos ante nosotros un período 
Indefinido de terrible y tenaz lucha. 
No debemos disminuir a nuestro 
enemigo, que ha tenido las grandes 
ventajas de cincuenta años de prepa-
ración para la guerra, una posición 
geográfica farorable y un mando uni-
do. 
"Pero los súbditos británicos que 
han resistido a los alemanes duran-
te cuatro años en Ignal condición, 
tienen probado que su yalor es el mis-
mo de los reteranos alemanes, al po-
nerse recientemente en Francia al la-
do de los ejércitos franceses que man-
da el gran soldado, General Foch.,, 
Lord Robert no cree que las formi-
dables rentajas del enemigo decidan 
la batalla a su faror, pero los Alia-
dos no deben ponerse tampoco bajo 
el yugo de un demasiado fácil opti-
rolsmo. 
E l Ministro del Bloqueo se refirió 
a las reyelaciones del Príncipe Lfch-
nowsky, ex-Embajador de Alemania 
en Londres, y a otras pruebas demos-
trando que Alemania no ha cambiado 
desde qae ella procuraba aletargar al 
mundo hablando de paz mientras se 
preparaba para esta agresión. Desde 
que se ha Iniciado la batalla no ha 
suelto a hablar de paz y no se oye 
entre ellos hablar sino de anexiones 
c indemnizaciones a fin de aumentar 
el poder de la casta militar alemana y 
la esdayitud del resto del mundo. 
Terminó su discurso con estas pala-
bras: "Nosotros Indudablemente es-
tamos combatiendo por la libertad del 
mundo. Cualquiera qne diga que los 
alemanes desean yfrlr en paz con sus 
yeciuos y están prontos a hacer una 
paz justa y equitatiya so engaña yo-
luntariamente a sí mismo." 
A G U A A G U A 
U R I B E 
A r d o i s B o n i c h y C o , S . e n C . 
E g ¡ d o , 6 7 y 6 9 . T e l é f . A - 1 7 9 0 . H a b a n a 
J 
I M P E E S I O M 
a . a i'c i « 
c 3255 2t-20 ld-21 
Wilson Ca : 100 tercerolas manteca. 
G y C a . : ' 280 sacos arroz. 
P A K A C I E N F U E G O S : 
Q. G . : 284 Id id 101 meno) 
J . L . HInds: 1 caja llbroai 
Colonal Suvar Company: 3,338 saemo» 
horlna de maíz. 
Cárdena y Ca.: S»3 aactw arro». 
J . M. Molina: 138 id id, 
P A E A MATANZAS: 
F . Pérez Iturralde: 225 aaoo* arroz, 
PARA CAEDBNAB: . 
GaldewU Cuervo Ca. í 1^4» «aros harlina 
de alfalfa 406 id arroz. 
8: 887 id id. 
F N . : LOOO atados manffoa no Tienen. 
PARA CA1BARIBN: 
R. Vantera y C a . : 25 cajas puerco. 
D. García J . : 2 caja» efectos de toca-
dor, 
PARA N U E V I T A S : . M 
E . Alvarez Ca.: 8 cajas calzado. 
PARA MANZANILIX): 
A. Martínez F . : 1 caja ropa. 
H. R . : 30 rrollos papel 1 caja cemen-
^ R G S. Ca . : 540 sacos alimento. 
PARA GUANTANAMO: 
J . M. Marquéz: 9 calas maletas. 
Swlft Company: 16 tercerola» manteca. 
Tejelro y Ca.: 3 cajas tinta papel y 
(^oincalla. 
B. M 6 cajas punerco. 
P A R A ' i r o B V A GERONA 1SILA D E F I -
NGa8tinciira Hno y Ca . : 6 cajas calxa-
jtfÁNIFTEJSTO:—1^37 vapor americano 
"Blizabeth" capitán GUthrlst procedente 
de Norfelk. consignado a Munson S. l«l-
cajas. 50012 barriles, 66013 manteca, 
M I S C E L A N E A S : 
Cuartel Maestre General: 24 caballea. 
Cuban Cañe Sngari 1 locomotora y me-
ces orlos. 
Habana Coal Company: 2.566 toneladas 
carb6 nineral. . 
MANIFIESTO:—lj938. remolcador ameri-
cano "Asher J . Hudson" capitán Gogn-
•well. procedente de Pensacela Key wert 
consignado a D. Bacen. 
M A N I F E S T Ó 5—-1,939 Lanchan amerita-
•no "Ethel Glarke" capitán PInder, pro-
cedente de Sat Andrews, consignado a 
Dcimcedo Toca Ca. : 16,112 piezas made-
ras. 
M A N I F I E S T O S 
Continuación del vapor "Atenas" en-
trfado en puertoprooedente de New Or-
leans. 
M I S C E L A N E A S : 
F . Hevla: 2 caas camlsaos. ' 
Fargras y Ca . : 1 lid ropa 1 id ferrete-
ría. 
Haya: 14 cajas lámparas. 
Harria Bros y Ca. : 2 cajas marcos 83 
carpetas. 
I» G . : 1 caja accesorios auto. 
g ! M. G . : 1 caja lámparas 1 id acceso-
rios auto. 
G. S.: Chaparra Sugar: 6 cajas mon-
tu ras. 
G Petrcclene: 9 bultos accesorios au-
to. X 
R. Alvarez Estrada: 1 caja corsets. 
B* de G . : 1 caja accesorios d% auto. 
F*. Bermudez y Ca . : 2 cajas ffejidos. 
J . M. Casanovas: 1 id ropa. 
B. F . : 1 caja metal. 
Incera y Ca.: 10 llardos frazadas. 
P. Rodríguez: 1 caja accesorios cal-
zado. 
A. Montaña y Ca . : 336 atados papel no 
vienen. 
Compañía de accesorios de automdvlles 
S bultos materiales. 
S, S. G . : 1 huacal sillas. 
S. Leebel: 1 caja ropa. 
Vassalle Barlnaga y Ca . : 1 caja efec-
tos de bronce. 
Porto Rlcan Express C a . : 1 caja efec-
tos de 3 cajas calzado. 
Cuban Cano Sugar: 4 bulos maquina-
ria. 
Encargo de Negocios de la República: 
1 caja vidrio. 
B. W. Miles: 4 bultos accesorios. 
Antiga y C a , : 1 caja cristalería. 
B. Barrie: 1 id accesorios eléctricos. 
Haban Frul t : 1 caja arados. 
Pintura Blanca: 1.484 rrollos arcos de 
acero. 
Acosta y Ca.: 2 bultos accesorios eléctri 
eos. 
J . m Stelnhardt: R Id 11. 
Vilaplana y Ca,: 19 Id Id. 
Y . Serrano: 3 cajas talabarterfa. 
F . S. y da.: 12 cajas calzado. 
India: 46 fardos sacos vacíos. 
West India OI1 Refg Company: 15(1 
barriles aceite. 
S : 80 cajas botellas. 
F . : 376 Id id. 
V . C. Mendoza: 103 ejes. 
O Martínez Cartaya y Ca . : 12 bultos 
accesorios eléctricos. 
Pons y Ca.: 6 bultos ferretería. 
E . Saavodra: 6 Id Id. 
Zarraga y Mkrtínez Ca.: 6bultos acceso-
rios, auto. 
Pintura S. Amarilla: 1,216 ralles y ba-
rras. 
Habana Eléctrica R y P . L». Ca.: 788 
piezas maderas creosota/la, . 
PARA SAGUA: 
M A N I F I E S T O 1,936.—Vapor americano 
ATENAS, capitán Holmes, procedente ae 
New Orleene, consignado a W. H . i>a-
nlel. 
V1VKRES Y F O R R A J E : 
American Grocery: 25 cajas leche. 
P . : 236 pacas de heno. 
F . J 444 sacos frijoles, (no vienen. 
González y Suárez: 2 cajas carne de 
puerco. , 
Menéndez Bodrígrues: 25 Id Id. 
Frank Bowman: 40 Oíd aceito, 
X , : 241 pacas de heno. 
M. Barreras y Cía: 646 sacos harina 
de alfalfa. , 
Textdor y Cuadra: 16 bbs. camarones. 
Barraqué Maciá y Cía: 25 cajas carne 
de puerco. 
Bustlllo San Miguel y Cía: 40 cajas de 
maíz. 
F . B , : 200 sacos de almidón. 
J . Pérez y Cía: 500 sacos de papas, 
N. Quiroga: 1,300 cajas huevos. 
Armour y Co: 1,125 sacos de arroz, 423 
cajas conservas, 2 cajas acoeaorios eléc-
tros, no vienen. 
Marcelino García: 250 sacos de arroz. 
Barceld Campa y Cía: 50 cajas maíz. 
S. S. y Cia: 50 tercerolas manteca. 
Suero y Cia: 25 cajas tocino. 
San Sancheon: 250 sacos de arroz. 
A. : 600 id frijoles. 
B. : 102 id arroz. 
S. R . : 43 Id id. 
Menocal Baez y González: 2,440 sacos 
de harina alfalfa. 
E Hernández: 50 tercerolas manteca, 
M Nazabal: 6 6Id Id. 
Tauler Sánchez y Cía: 26 id id. 
Grace: 390 sacos avena, 2,392 Id harina 
de alfalfa, (800 sacos menos. 
A, Oldstein: 66 cajas huevos, 100 sacos 
de papas. 
Muftiz y Cía: 25 tercerolas manteca. 
Balbato y Méndez: 16 Id Id'. 
C. Carthaya: 6 Oíd id, 250 saco» de pa-
pas, 28 sacos papas menos. 
Ada: 1,017 pacas de heno, (Sil pacas 
menos, 
A. Armand* 1 caja fideos. 
TIng-uaro Sugar y Co: 200 sacos de 
harina. 
MADERAS: 
Buergo y Alonso: 1,375 piezas da ma-
dera. \. 
Alegret Pelleyá y Cía: 3.292 Id id. 
J . F . W.: 14,087 id Id. 
Ortega Fernández: 4,004 cortes (no vie-
nen. 
Kent y Klng-sbury: 3,800 Id Id. 
M A N I F I E S T O 1,04a—Vapor americano 
MIAMI, capitán Myors, procedente de 
Key West, consignado a R. L». Branner. 
T. Chávez: 200 sacos sal. 
Bengochea y Fernández: 300 Id Id. 
A Pérez Pérez: 500 Id Id, 1 caja pes-
cado. 
Swlft Company: 1 bulto hierro y amo-
níaco. 
M. R. Coronado: 1 caja frutas. 
Central Algodones: 1 bulto maquina-
rla. 
Central Lilmones: 2 Id Id. 
Central Santa María: 3 id id. 
Hershey Corporation: 1 id id. 
Southern Express para los señores si-
guientes : 
F . Salom: 2 cajas prendas. 
Alvarez Morata y Co: 1 id id. 
N. Mendoza: 1 caja accesorios eléctri 
eos. 
Carballo OH Company: 1 bulto maqui-
narla. 
E . Fortdn: 1 caja Instrumentos. 
A del Pino: 1 tina manteca. 
MANIFIESTO 1,943.—Goleta americana 
L E E R A M. T H U R L O W , capitán Olwaax, 
procedente da Brunswick, consignada a 
J . Costa. 
Orden: 2,946 polines . 
M A N I F I E S T O 1,944.—Vapor danés OO-
DRUN, capitán Anderson, procedente de 
New York, conslgnsdo a w . H. Smlth, 
Swlft y Co: 3,745 sacos tasajo. 
Armour y Co: 1,272 fardos id. 
P . : 18 Id Id. 
C. C : 600 td Id, 1,000 cajas de mante-
ca. (24 cajas menom 
MANIFIESTO 1,946—Vapor danés Alr-
F R E D HAGB, capitán Van Deurs, proce-
dente de Newport News, consignado a 
Munson S. S. L»lne. 
L a Auxiliar Marítima: 2,144 toneladas 
cargón mineral. 
M A N I F I E S T O 1,94*—Vapor díáericano 
A L M I R A N T E , capitán Grant, p^)cedento 
de Colón y escalas, consignado a United 
Frult y Co. 
Con carga en tránsito para el Norte. 
M A N I F I E S T O 1^47.—Vapor nortiego 
OCKLAND, capitán Dldrtksen, proceden-
te de Norfolk, consignado a Ha vana Ooal 
y Co. 
Havana Ooal y Co: 4,607 toneladas car-
bón mineral. 
MANIFIESTO 1,948.—Vapor sueco HA-
RA L D , capitán Forssllngi procedente de 
Newport News, consignado a Daniel Sa-
cón. 
Cuban Coal y Co: 2,220 toneladas carbón 
mineral. 
MANIFIESTO 1,949.—Goleta S . — I T A 
HBVIA, capitán Campoamor, ptocetlente 
de ProRTeso, consignado a Alvarez X 
Fernández. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1,050.—Vapor noruego 
JUAN, capitán Jacobsrm. procedente de 
Boston, consignado a United Frult Com-
pany. 
V I V E R E S : 
Nestle A S. Milk Company: 2,500 cajas 
leche. 
Swlft Company: 50 cajas puerco. 
Izquierdo Co: 816 barriles papas. 
«• 7 001 250 «acoe Id, 
a : 250 id Id. 
M.: 401 Id Id. 
P. número 8: 250 M Id. 
G. J : 5 barriles bacalao. 
R. y Oot 200 cajas id, 
E . Atkina: 46 Id id. 
CALZADO t 
Menéndez Co: 14 cajas calzado. 
Velaa y Co; 1 Id id. 
J . López y Co: 14 Id Id. 
Pona y Co: 1 7 id m . 
Turró y Co: 24 id id. 
Femánde» Valdés Co: 12 Id Id, 
Ussia y Vlnent: 8 Id Id, 
Ruiloba y Co (Clenfuegosi 8 Id id-
Rotulado: 13 Id id 
M Camln {Ciego de Avila: 17 Id id» 1 
id anuncios, 1 Id herramientas. 
J . González Calan (Camaglley: 9 cajas 
calzado. 
Montané y Co: (Santiago do Cuba: 3 
Idem Idem. 
V. M Ruiloba: 3 Id id. 
O. P . : 1 id id. 
J . G. P . : 1 id W. 
O Sánchez (Son Antonio de los Ba-
ños: 1 id id. 
M Zorrilla (Güira Melena: 2 id id-
Lerana y García (Palos: 4 idld. 
Gorón y Cuervo: (Bolondrón: 2 Id id. 
M. Alvares Hno: 3 id Id. 
R. Mhrtfnez C . : 4 Id Id. 
B . E M.: 4 id id. 
M. González: 1 W id. 
Bode y Pandillo (Alacranes: 2 id Id, 
1 id anuncios. 
C. : 4 id calzado. 
Poblet v Mundet: 1 id id. 
V. Abadín y Co: 123 Id id. 
Crespo y Co: 4 id id. 
J . D. C . : 4 id id. 
M Corbata (Regla: 2 cajas calzado, 1 
id anuncios. 
E . Iglesias: 1 fardo cuero. 
P. G . : 17 cajas calzado. 
Mercadel y Co: 8 cajas betná, 13 id 
calzado. 
Martínez Suárez Co: 13 id id, 
J . Rodríguez Oo: 8 Id Id. 
F . Fernández Sobrino: 7 Id Id. 
J . F . Días: 5 Id id, 
C. P . : 2 id id, 
A : 2 Id Id, 
Amaviscal y C» 12 Id Id. 
:Cueto y Co: 6 id id. 
Cuera y Bebes (Ciego de Avila: 5 Id id, 
1 id anuncios. 
P. C. K . : 61 bultos clavos. 
P A P E L E R I A : 
Baraodiaran y Co: 6 fardos pasta, 17 
id, 1 caja tinta. 
Bl Mundo: 71 rollos papel 
Meza y Co: 2 fardos id, 71d tinte 
^Compañía Naf8r Nacional: 11 cajas pa-
Gutiénsz Co: 25 cajas toallas de id. 
Sr r>: í r ^ 8 P*!*51' 1 menos. tevv. D. Mathlenson: 50 huacales estan-
mfnao"0nal P- T- C- Co: «I « í « « Papel 2 
thft1BnCi?nf,, y 9o: (Oamagüey: 16 fardos 
M I S C E L ^ & I * - 2 CaJa8 PapeL 
c a g s ^ n S T i ^ ^ ^ ? ^ - ^ 1 
TZliC&1 í . Tfvolf; 800 cajas malte. 
Adans y Oo: l caja ^ n . 
J . González y Co: 46 cajas betn. 
• m , M.: l caja cuero. 
A. M.: 2 Id id, 
n r n ^ ^ ^ i ^ P l - W I - V a p o r sueco 
S f S ^ 8 - capitán Larsson, procedente de 
Norfolk, consignado a Daniel Bacon. 
c a r h A ^ P * 1 ,Company: 2'3(H toneladas carbón mineral. 
MANIFIESTO 1.95^—Ferry-boat ame-
n r ^ ^ í ^ A G I ^ . capitán Whlte, 
procedente de Key West, consignado a 
tí. Ii. Branner. 
V I V E R E S : 
Swlft Company: 8,430 cajas qne nos 
Carvajal y Caballln: 570 sacos almidón 
f1?^"1, Oompany: 153 cajas huevos, «25 
Id Jabón, 17513 manteca, 7,173 piezas car-
ne puerco. 58.509 kilos abono. 
M I S C E L A N E A S : 
F . C Unidos: 144 ralles. 
Martínez Co: 1 bulto maquinaria. 
F . Martínez: 811 huacales filtroa. 
Joaquín oada: 25013 grasa. 
Amilano Co: 7,563 tejas, 6 bultos ac-
cesorios Id. 
G. Petrlcclono: 20 bultos accesorios pa-
ra auto, 
J . M. Otero: 6 Id Id. 
J . M. Dueñas: 114 Id tanques v acce-
sorios. 
MADERAS: 
Alegret Pel leyá y Co: 666 piezas ma-
deras. 
F . Benemells y Co: 2^91 Id W. 
B. Rean e hijo: 8,325 atados cortes. 
J . Castillo y Co: 720 Id arcos. 
Bn Matanzas se inauguró el domin-
go el Campeonato Nacional de Ama— 
teurs, cen buen éxito, al decir de la 
prensa local, pero Kal-Clnes, dice que 
no asistió tanto público como era de 
esperarse. 
Fueron los debutantes las fuertes 
novenas "Bellamar" (el "gallito" en 
la Liga) y Ferroviarios. 
Ganó este último propinándole los 
000 000 000 a loe súbditos de Kal Ci-
nes, eso que iban reforzados con ju-
gadores "championables" como Lujan. 
Tolosa y Monroy. 
Pero Kal Cínee no está conforme con 
ese refuerzo y pide otros mayores pa-
ra obtener el triunfo. 
Se asegura que K a l Cines está en 
trato con Miguel Angel para que aban-
done al Saint Luis, y venga a Matan-
zas para hacerse cargo del Bellamar, 
donde se le reserva el puesto de Kat-
cher. Se le buscará una buena coloca-
ción y su sueldo no bajará de $400. 
Ya con ese refuerzo K a l Cines po-
drá dormir tranquilo. 
Pero ahora hablando en serio oi-
gamos lo que dice "Olivilla" en su 
amena crónica con respecto a este 
Juego. 
" E l Bellamar conservará Imborrable 
recuerdo de este día, pues su contrin-
cante (un buen club) como primera 
de cambio, le endilgó los fatídicos 
000 000 000 
que a decir verdad, el mismo club 
se los dió en su deseo de no recibir-
los. 
"Y esto fácilmente se explica: 
"Tan pronto como uno de k-s pla-
yera (por dos ocasiones) llegaban a 
tercera y en su afán de anotar, se 
lanzaban precipitadamente hada bo-
rne, sin esperar a un batazo o a que 
se realizara cualquier otra jugada 
0 pr 
(Vi* 
r . preSJ 
diamante m e r e d ó ^ i f ^ el ^ J Jibara'f 
clones p0r parte d e ^ S ^ : ^ ; - ' 
"Si sus comnafl^Jr1?3- ^ 
(P0B BAMOJÍ S. JTEyDOZA) 
que lo hiciera pisar la „ i 
forma requerida. eoil>a * 
"La labor de Tolosa 
l ^ L ^ Ó c a l S o l * * * . 
d e f m a V h hub e r a s ^ ^ ^ T d e 
distinto, ni t a ^ ^ W ^ V i . 
sumado tanto- ^ -(tres 5-
• Mucho 
p r i a d o a p ^ S , ™ * ^ ~ 1 
que le ha sido aceptada 
Ahora tratan los del 
MANIFIESTO 1.053.—Vapor americano 
MASCOTTB, capitán Phelan, proceden-
te de Key West, consignado a R. L . 
Branner. 
D E TAMPA 
A. Armand: 600 sacos sal. 
No marca: 467 Id Id. 
N. Q. Mas sari: 160 cajas leche. 
P R O P A G A N D A S 
E : 5 0 0 B A R . . 7 8 
4 0 6 1 
NU ESTROS: ANUNCIOS HACEN ̂ VENDER. 
PORQUE SON'HECHOS,POR _ EXPERTOS 
N O S O T R O S E S T U D I A M O S C O N S T A N T E M E N T E A L A H U M A N I D A D 
V P A R A S A B E R C O M O L A D E B E M O S S U G E S T I O N A R . ^ f * 
MANIFIFJSBO l,im.—Ferry-boat ame 
ricano J . R. PARROT, capitán Phelan 
procedente de Key West, consignado a R 
L . Branner. 
MISCFLANBAR: 
C. B. Hudson: 1,008 bultos tanques i 
accesorios. 
MJora Zayas Comercial Co: 40i bultos 
maquinaria. 
Alto Cedro Sugar: 986 bultos carros j 
accesorios. 
Central Tuinlcú: 18 Id maquinaria, 
Ontra l Manatf: 322 bultos railes y ba-
rras. 
Armour Company: 27,216 kilos abono 
Fábrica de Hielo: 100 barriles cenlsá. 
Central Jagileyal: 1 bulto maquinaria 
Cuban Cañe Sugar: 58 bultos carros-y 
accesorios 
Camoa Quarry: 26 bultos maquinaria 
Central Cunagua: 78 Id Id. 
Central Morftn: 5 id carros y acceso. 
ríos. 
Sobrinos de Rea Co (Matanzas): 79 plan-
cha. 
MADEBAS: 
V. Vildesola: 89 piezas maderas. 
F . Benemells Co: 6,402 Id Id. 
P. Castaño (Cienfuegos): 1,333 id Id-
S. Garriga: 047 Id Id. 
Cuban Centray Ry Co: 570 polines. 
MANUFlEts'DO IfMZ.—Ferry-boat ame-
ricano H. M. F L A G L H R , capitán Whlte, 
procedente de Key West, consignado a 
B L . Rranner. 
V I V E R E S : 
Armando Armand: 25 cajas Jamón, 150 
Id tocino. 
Swlft Company: 1,000 cajas huero*. 
Armour Company: 9.361 piezas, 30- ca-
jas carne puerco. 3,400 cajas quesos, 150 
«ají n««n«<Ve> 
L e a " y •aprendá^V^Invertlr ' bión < m £ d M r o ? M ^ anuncios». 
B R I S T O L - M Y E R S C O M P A f f i n ' «.Meca. • MKrMf JWCM w 
wrw YORK 
Propagáníaé" A r t í s i i o a s V a l i s 
f l echar 78.-Habana, Cuba 
'Febrero--6 de 1918. 
Muy B r e í T ' n u s s t r o s : aosbamos de ooopistar l a ' o o p l l a c l ó a de l a s ventas de l a . S a l 
B e p á t l o a dursnts e l «fio ¿ a s a d o , y no dudamos stendrán Dds. gusto .en saber que e l vo-
lunen t o t a l ds ventas ha s ido e l doble q o » en 1916., Atribuimos en gran parte esto 
resultado a l a ^ e n é r g l o a propaganda que han hoolio Dds. por nuestra cuenta en los pe-
r i ó d i c o s de puba. Como saben Oda. e l « u s o r l t o es en tus ias ta admirador do los d ibujos 
del s r . V a l í » , y de l a l e c t u r a prape'rada para nuestros anuncios por aos rodaotoros, y 
s i n duda l o s ' « g r a d a r á saber quemuobos v i s i t a n t e s de es tas of lolnas.nan hecho e log lo-
'sos o o o o n t a r l o » «obr» n u e s t r o » enunoloe preparados por Ods. Bs enteramente Inneoosa-^ 
r i o que l e » d lgaao» e»t-amo« del todo complacido con e l s e r v i c i o de ü d s . y l o demuestra 
e l .hecho do que continuamos anunciándonos b»3o su d i r e c c i ó n y en e sca la o r e c l e n t é . " 
S irvan»» expro»»r a l o » a r e s . V a l l s ' y Itublo l o » aentlmientoa do alnoero aprecio 
personal de l i u s o r l t o ^ y , » t ñ má» pop ahora (JUedama» siempre do Ods. atentos y s a . » » . ; 
BRISTOL-MYERS C0. 
' j e f s d o l a sooolda de E x p o r t a c i ó n . 
poner al frente £ X ^ S ^ X * T a 
yor profes.onal señor A ^ ^ t ^ a f: 
Buena adquisición, • ^ * l 
E l domingo segunda derrotan 
llamar a manos del Lawt 3̂ 
dispuesto a repetir la ha«Su 5* 
rroviarlo. uazaoa ^ 
¿No es verdad, Vidal? 
E l Club Antilla ya esu on 
miento para ponerse en '«t-i-í 








Sus directores haa f ^ L ^ '^ao i0l 
mité de fiesta p a T r e S t ^ * S d 
para equipar a los m u c h a S ^ £ « ' 1 
tar los gastos que se ¿ r « w ¿ L l ^ , w • 
Por de pronto celebráronme 
ción benéfica en el teatro Hei 
la que tomará parte la Can 
Alejandro Garrido. 
Y a están casi colocadas ttA. 
entradas, principalmente los 
L a función promete ser un 
Arriba con el "AntUla" y 
mayar amigo Delfín, que ta ere» 
no. 
T. F . Turull y Co: 600 sacos abono. 
P. B. de Pool y Co: 1,300 atados cortes. 
Havana Advertlsing y Co: (50 bultos 
diogaa 
D E K E Y F E S T 
R. A. Morris: 1 toro, 
H . Ll tr ino: 1 caja cuadros. 
Harpers Bros: 1 Btoro. 
Castillo y San Ramón: 1 caja tejidos. 
A. Plchal: 1 máquina de escribir. 
D E G O B E R N A C I O N 
CAfiA QUEMADA 
E l Primer teniente C F a r r i l . desde 
Mayarf dice a esta Secretaría que en 
Punta Cuaba, Departamento playa 
Manteca, propiedad de la United Fruit 
Co., se quemaron en el día de ayer 
cuarenta y omco mil arrobas de caña 
parada. 
Desde San Nicolás, comunica el Sar-
gento Somarriba, que en la finca Gua-
dalupe} barrio de Babiaey Prieto en 
este termino, se quemaron seis mil 
arrobas de caña, estimándose el he-
cho intencional. Como presuntos auto-
res fueron detenidos Manuel Garrido 
y Pardo y Miguel Rodríguez. 
leearane 
-Por lo 
• 15 &Hm( 
Umivain 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100, s o b r e ¡ o y u y 
v a l o r e » . 
L a R e g e n t e " 
KEPTinrO 1 AinsTAT> 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 . 
E s t a f a . 
Juan Alday Sánchez, vecino de Con 
cha y Villanueva, puso en conoci-
miento de la policía secreta que Emi-
lio Soto, de Factoría 40, con el que 
ajustó un trabajo para su casa en 25 
pesos, no ha cumplido el encargo, 
apropiándose el dinero que le anti-
cipó para material, etc. 
E l P o r q u é d e l o s 
P a s e o s E s c o l a r e s . 
( E E C F E K D O DE L A EXCURSION 
PEDAGOGICA D E L CENTRO D E 
D E P E N D I E N T E S , 11 D E A B R I L ) 
Una de las condiciones de la instruc-
cdón eficaz ee que la enseñanza debe 
ser cuanto intuitiva lo permita la 
asignatura-
Intuición vale tanto como visión y 
se aplica propia y categóricamente al 
acto y tendencia de la vista a su ob-
jeto y por metáfora, muy llevada y 
traída hoy día, a la aplicación de los 
demás sentidos y facultades a su ob-
jeto formal y material. 
Desdo Kant sobre todo se llaman 
Meas intuitivas a las especies impre-
sas por los objetos en los órganos 
sensoriales. 
Y no es que el enigmático Kant haya 
descubierto este luminoso principio: 
el raro profesor de Koenlgsberg po-
pularizó el nombre. L a realidad del 
principio es tan antigua como la F i -
losofía. Los filósofos del mundo grie-
go nos habían dicho ya como ervident e 
que el conocimiento comienza por los 
sentidos, que éstos elaboran lo que en 
términos escolásticos llamaban los 
antiguos, la especie material impresa 
al órgano moderador por medio de 
los nervios sensitivos y recibida en 
la imaginación es propuesta a la in-
teligencia para que ésta en último caso 
elabore el verbo, el concepto, la espe-
cie inmateriaL 
Así en líneas generales lo sentó el 
genio de la Pilo?ofía, Aristóteles, espí-
ritu creador mil ve oes superior, a 
Descartes, Kant, Hegel y a todos los 
filósofos modernos. E l mismo prin-
cipio strre de base a la teoría del ori-
gen de las ideas en el sistema esco-
lástico, que dió tan gloriosas lumbre-
ras en los siglos pretéritos y aún en 
los últimos tiempos presenta nombres 
tan gloriosos como Mercier, Urrábu-
ru, Ceferino González, etc. 
Es , pues, falsísimo de todo punto 
que los escolásticos hayan rechazado 
la intuición y la experiencia como ba-
se del saber. Hubo épocas en que se 
abusó del raciocinio, en que el silo-
gismo no tuvo por fundamento la rea-
lidad de las cosas y la enseñanza se 
convirtió en un tejemaneje de argu-
mentaciones sin base, de modo que pu-
do decirse que los directores del pen-
pamiento se convirtieron en artífices 
de castillos en el aire. 
Ciencia de palabras llegó a ser en 
ciertas épocas de la Edad Media y 
principios de la Moderna la enseñan-
za y torcióse el sentido de aquella 
frase de Quintiliano: Tanto sabemos, 
cuanto tenemos en la memoria. 
E l Humanismo no trajo yariaclón 
de este principio sino solo del ^ r • 
hasta el punto de que preceptl^ «¡ricano 
hábiles como Erasmo y SturnTZ! f̂o es 
ren, al menos así pareca 8ern¿É Mtra 
y educadores de la lengua a serti ««ría-
tros de la inteligencia. Llegó en--. . 
precisamente la reacción pedartT tat recu 
el inmortal Luis Vives e n r o i S ¡Jto de 
pies obras. Montaigne en su " b J bo cinc 
Rebeláis en su 'Tantagruel" # épocas 
pntua exigen en vez de a r g ^ «me es 
logísticas la observación de 1M J « «ero 
Descartea con su duda metódlcTi Po 
cón do Verulario y Locke hotf «irlr una 
práctico o inglés hasta la méfthj m - el v 
loa haesos, a pesar de sus abenu titos 
nos. hacen un gran bien sentando! ende a u' 
cimientos inconmovibles las bun indo La 
la enseñanza experimental, prid ^ por me 
lntultlvT1- juVpolK 
Dosde el siglo XVII se escriben «tá muy 
Alemania, Francia y España atxnt I16» tre3 : 
tes tratados de Pedagogía con ta cuestj 
aquél nombre y la Pedagogía impl i bacalao 
ta conscientemente y para todul |W canta 
ciencias el principio de la intokl .-los ve 
Wolfgang Ratiquio (Ratke) esta! voa. Las 
ce el principio con las palabrui fti le del 
guiantes: Primero, la cosa en stri In y las < 
ma, luego el modo de ser de la om knx. Una 
pero únicamonto para el estudie I 'Los hu 
Lenguaje y Gramática, no mendi lltlmamen; 
las ciencias naturales. roí, pero 
romenio repite la frase y priní «ta a s í 
aristotélico: "Nada hay en la I ^ se ( 
ligencia que no haya estado pria Ito y el 
en los sentidos" y en b u Dldtó ^ consu 
Magna extiende ya a las clei m U t o s h 
exactas el principio. "Debe ciml •» corrii 
se a los hombres en cuanto sea i í Hw no si 
ble a sacar su criterio no de los 1 1 • d« 
sino del cielo y de la tierra, d»l »ÍO cent 
hayas y de los robles." «pende a 
Va más allá: pide que se ntffl * autoi 
las imágenes de las cosas dondi «P01- ^ 
tas no puedan haberse, que «e « I"6 r< 
guen dibujos y cuadros en ls«jj P*ndo 
des para que se graven involuntal ton a 
mentó en la imaginación del nlía; wprcnd 
armonlznndo la teoría y la prW "lujosos 
a posar de sus innumerables C m í B "í, Por 
comisiones compone el nunca p* p( 
rado libro "Orbis plctus" o PnJ "J^o, s 
del mundo en imágenes, quenoill k»efun 
hoy reír pero que dió origen 1 war dc 
asignatura conocida con el nomb̂ ' • :i -
Lecciones de cosas. 
Comenio forma época; a pesar** nJíf̂ 111 
leas moroco la alabanza de QM» ~ a los 
en" Pedagogía, ninguno le ^ P 8 ^ ¡£ g° h£ 
ide s 
eos posteriores se hombrean 0— 
Locke casi no hace más QQe 
las enseñanzas de Comenio. 
Rousseau, verdadero c a l ^ ^ f c « l a r 




saltimbanqui, espíritu deeeqff 
Inconstante en todo, mal anl1^ lo qUe 
uacire, mal esposo, novelero en ( 
nos dejó entre sus obras qWJJ ^ ei 
el sello de la anarquía y ^ i i« ha 
un libro que pueden uUnzaLii4 I para 
mente las personas b ^ J } 1 1 " ^ ^ 
Emilio. En esa novela educac^ 
da un pn.so más adelante ^ l ^ P h ^ 
nio y Locke, exige no la reprjj ^ 
clón de las cosas, sino laS 
sí mismas hasta el P""*0 j r J J í r ^ , 
aouel intrincado laherinto en ^ j ; , ^ ' 
pone a su héroe, no adnllt*, de in, 
guno. ni consejo alguno, n i ^ 










educará por sí solo ¿ f t » ^ 
mismas, recibiendo 
tas e inmediatas: f"6™1*0^, 
reglas, fuera preceptos, ^ 
será negativa rechazando en ^ 
no los actos que no cona°~rí̂  *«tr6no 
descabellado que se P r 0 P ° ^ ^«U d€ 
hará cuanto le dicte la ^ ¿ j ^ • Hucho 
raleza mediante impresione* ^ 
en vida autónoma y c a ^ ] 
dow con la escuela W f F ^ , 
talozzl, Froebel y demás y 
cacionistas de los s ^ ' O 3 ; ^ , j»i 
no han hecho sino desarrou 
que por cima del ^ ^ ¿ ¿ t . 
de senüdo culmina en b o u 
Tal es la d o c t r i n a f c c i r t ^ , 
raímente por los P^eoep"^ ^ , 
L a intuición en la ^ f Z o » *\ 
principio necesaria ^ l0 afltaíj 
enseñanza deben empezar ^ ¡ m 
slble y en realidad no c o * ^ 
sino con los objetos 
donde se pueda 
L a intuición en W - w ^ b p ^ — , 
necesaria además no so' pa ««J »• 
cipio sino como conten*^ u* • » ^ 
asignatura tan de m ^ ^ W 
des tierras de lecciones ^ ^ 
ejercicios recreativos ¿ e ' c ^ L^lculc 
bres" como quiere F r a n t ^ ^ , 
saclones Instructiva^ . P J d o ^ 
bía Dessau, de horas ¿ < 
la enseñanza intuitiva et, j^ , 
todo de Pestalozzi^ue V ^ - ^ V 
pequeños se les p r o p i n a ^ -
aaisnio* 
pH tura especial y a 
forma de paseos T x-
po y visitas a J S S S ^ 
bo ratones, represer. 
tográficas y demáa _ 
mundo moderno üen . ^ 000 
el conjunto de seres » 
clón de los sentidos. r k j f t 0 m 
MACARIO ^ 
Ledo, en Filosofía y ^ 
Pedagogía; Profesor P 
Dependientes, 
A W L X X X V i P U R i O D £ M A M N A A b r i l 2 0 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A N U E V E 
: | p r o b l e m a d e l a s . . . 
(Viene de la 
PRIMERA) 
l "sandwlchs" per 
pasado. Las comidas s6-
V***̂  * sprvirse dentro de las ho-
_ I ^ S a d a son de 11 a 2.30 
^ 7 deSPUéS ^ 7 
í: raf* dí°nere*n los restaurants no 
T ^ r s e manteQuilla. crema nt 
^ U K . ^ I V m e n ú se Umita a cuatro 
¿ S S a ^ Tin excepción alguna. La can 
^ ^ i S S ^ ^ nan que debe de consumirse 
^ « S S W A l ^ m i d a es de 100 gramos 
s i U U ^ J nnzS v media.)" 
"""^ '-fucho después de haberse adop-
M « \orte América los días sin 
d*n>í, *i0 ^pós te ros de Par í s exhibían 
• ^ l o i * . I ^ * iSapa ía tes rebosantes de dell-
^ e 1:4 i ^iTpasteles, aunque fuera del pe-





solo "bollito" dulce. Esto 
la anuncia del gobier 
^ r ^ ? ríffletrolf1 as ^ un 
i r í ! ^ ! 8 * blZra X m M t r l r T r mundo que el 
B0,¿rtu francés se mantenía en alto. 
•"P _ «.Hflcar, por medio del azú-
novena^ < 
«-ra ratificar, r 
J de las pastas, la memorable 
de Petaln: 
«(o paíaráB". Hoy el mundo está 
^Vencido del espíritu que alienta 
i * heroica Francia, y ya este en-
JjJ^o "camonflage" resulta super-











^lur pronto se esta lecerá l sis 
de "tarjetas" para el raciona 
r-¡Bto de la población, compren-
i S o todos los art ículos de consu-
Z. general. Las "tarjetas", para to-
ja ralederas por un año, se divldi-
!¿ en cuadros horizontales y per-
l!¡Licu lares que representan, reB-
•-amente, cada uno de los meses 
gg distintos art ículos de consumo 
han de ser racionados. La "tar-
como es consiguiente, será ex-
pudmente personal", 
•por lo que se ve, Francia no se 
êoentra en condiciones tan crl}-
1 n como la Gran Bretaña. Dispo-
ne abundante surtido de sustan^ 
alimenticias, pero su precio es 
neeslvamente subido y aunque, en 
^dad resulta exhorbitante, no 
sclo del i*JL«trece así a los ojos de los norte-
E>recepUBt3^L»»lcanos. 
7 Sturm tto es cierto que Francia se en-
ser mtiiSBUtra actualmente en situación 
^ a a ser Brincarla; y aunque los precios de los 
Llegó entg^EnrM, están por las nubes, el que 
5n pedag^K^e recursos puede proporcionarse 
5 en sub n^Xaisto desee, si bien pagando cua-
en su "BmJKo o cinco veces lo que le costaba 
agruel" ySgépocas normales. Por ejemplo, la 
de arguetaíStfie es más cara que en Inglate-
3n de laa a^E^ pero también la hay en abun-
a. meMdIcj.iliacIt. Por 72 centavos se puede ad-
Locke hoaMplrlr una buena tajada de carne do 
a. la mé<hihK»a; el venado alcanza precios aún 
5 sus abemJtu altos, no así el carnero que se 
m sentando(Sade a un precio relativamente me-
es las baavWndo. La leche no se puede adqul-
lental, prtklbpor menos de ub peso por ración; 
Jjun pollo cuesta $2.lió. El pescado 
se eecribaAi^ muy escaso. Un arencón, que 
España abnriflKi tres años se obtenía por un sou 
egía con immkf cuesta ocho centavos o más, y 
dagogía I m J i bacalao se expende, por lo baj j , 
para todisll f'O centavos libra, 
le la Intaldfe .-"Loa vegetales están sumamente 
(Ratie) efltaM vw. Las patatas de la nueva cose-
as palabrui h •« detallan a 12 centavos la l i -
cosa en bIé Iri y las de la anterior a 4 6 5 cen-
sor de la o» Itoí. Una ocllflor cuesta un franco 
i el estudie I "Los huevos han abaratado algr 
a, no nKiidí Uümamente. Estuvieron a 10 centa-
w, pero hoy se pueden adquirir 
rase y prlní M* a seis centavos cada uno. La 
lay en la I P*» se expende a 14 centavos el 
estado prla y el pan (del cual sólo se per-
m su DIdtó consumir 11 onzas al día) a 18 
a las cle« «ntiTos la cuarta parte de una ho-
"Debe enad •« corriente. El té de calidad re-
cuanto sea p Hw no se puede conseguir por me-
no de los i* di $1.50 la libra, y el café cues-
a tierra, d«l » W centavos libra. E l azúcar se 
ip«nde a 17 centavos la libra y so-
que se utffl autoriza el consumo de una I I -
cosaa don*»' J501" me8 y por personaa. Los hl-
ie, que se « ^ I"6 regularmente se han venido 
os en la« 1* ^«ando para endulzar loa pudines 
en Involuntd 'fwn a 30 centavod libra", 
lón del nlto ^Prende sobremanera ver cómo 
i y la pr*̂  •raJosos restaurants de Par ís , fa-
írablea fiM^ P01 Por su exquisito arte culina-
?1 nunca V* J j*^ permanecen abiertos; y sin 
¡tus" o PM •«rgo, se sostienen admlrablemen 
queno»" ^ legún afirman sus propietarios, 
lió orig« » ^«ar de que solo los millonarios 
m el nombtt» «oen frecuentar dichos establecí 
; J»8- Por otra parte, causa tam-
• a pesar*'! • "ombro que los restaurants 
¿za de (I»Í P 0 8 a donde asist ían habltual-
^mbrean o»1 ¡r8 108 típicos "bourgevla" fran-
3 le 8Up«»J ?D0 aayan aún desaparecido. To-
más quertfí « 8e ven muchos de éstos escon-



















i ^ : ; -
nnconea de la vieja ciudad, y 
"Sarmenté en la ribera Sur del 
Que máa admira a loa asiduos 
**« de los restaurants baratos 
J». es considerar de cuáles me-
Habrán valido sus propieta-
m a sostener los precios que 
«a épocas normales. En efec-
comidas cuestan poco máa que 
'f. guerra, pero en los ba-
l í s t i c o s pobres, en esos mo-
•Partamentos limpios y reíu-
^QUe vienen a constituir algo 
- f c E . / V 1 ^ Pará len te , el ar-
fk Ir, á0B recursos puede to-
iendo 1^ J K ^ J r el modesto precio de 35 
alciones ^ ^ ^ 7 ; *-n lo que respecta a la 
irau»""-- té mh A* — "*ulí respecta a la 
™ n b r l S %\io h?116, eB' desde lueg0' ext-*• La ^ " Z ^ 7 ' ° ^en condimentada; y hay 




« c e n t r a r un suculento ref/t-
^ n d u í c a n ^ S ^ ^ i arte culinar¡0 satisface 
• noy es imposible hacerlo 
jAn^ ^unnano, satisface 
propon*. ' SPu ta °0lno, má8 ^ e n t e . Los res 
' " 3 r S h ? ^ 0 copete' decde l"ego, 
3 1 lu¿r0má' caro9: y en muchos 
1 *«ní « 9. don(ie la8 Personas oo 
U ^tit 
C o m e r c i a n t e : 
Haga que el publ ico al 
necesitar un articulo, pien-
se en Vd. m 
Logre ese f in , anuncian-
do copiosamente. El anun-
d o imprime en la mente 
del publico su casa, su ne-
gocio y las ventajas que V d ' 
le brinda. El anuncio con-
vence y el público va a las 
casas que anuncian. 
El anuncio de per iód ico 
es el mejor medio de publi-
cidad. Es rápido, muy efec-
tivo en sus resultados. 
% Nunca lo vis i tare para 
pedirle su anuncio, porque 
no gusto molestar ai co-
mercio. Cuando quiera ha-
blar de anuncios, p í d a m e 
detalles, ios d a r é gustoso. 
Mis -precios son ios mis-




CSPeCIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
- A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632 
Posición solían satisfacer 
o s ^ í J CorUennrIeo rentista o un 68-3arroU»r t 0 ^ n contratos de munlclo-
^ o s t * ; 1 ^ ^ " 0 J 1 / los delegados de los 
Bous^1 ^ ¿ ¿ . ^ . ^ c o s y americano, que 
^ n i 6 ^ . ! 1 1 Parí8 ^ « t a n d o 





* l £ t l t t a n fác11 y en lan 
c o n c e s i o a e s . . . 
(Viene d e ^ T p r ü n ^ ) 
I ClnCo ^utavos por cada hec-
, S ^ d ¿ í t á r e a qu* exceda de 
Por ^ peso cincuenta 
i ^ . ? * » una. 
D(Í idepósito se ^ r á r á -
»4e n ^ A r m ó l a s eigulen-
« 8oHH^HSenta 61 nümero 
mon¿a1Í<\ltad!18 7 D la can-
^ S t S . ^ ^ 




D ig^iaí a $100-1-3 
D Igual a $100-¡-2 
Ina l a $300-|-l.73 
• Ü iiíual a $300-1-1.75 
D Igual a $1.175-|-:L5 
' ^ último párrafo del ar-
t ículo 52 se entenderá redactado en la 
forma siguiente: 
lias resoluciones del Gobernador 
aceptando o rechazando las oiosiclo-
nes se notificarán en la forma que 
determinan los art ículos 34 y 204 de 
este Reglamento, a los opositores y 
demás interesados, publicándose ade-
m á s en la Gaceta Oficial y Boletín 
Provincial su parte dispositiva con 
breva extracto de los antecedentes. 
Contra ellas podrá apelarse en el tér -
mino de treinta días ante la Secretar ía 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
que con vista del informe de la D i -
rección de Montes y Minas propondrá 
Inmediatamente al Presidente de la 
República la resolución quo estime 
procedente. 
Art ículo tercera.—Bl ar t ículo 222 
del Reglamento quedará redactado co-
mo sigue: 
Artículo 222.—Todos los anuncios, 
notificaciones, providencias y acuer-
dos relativos a registros minaros que 
emanen de los Gobiernos Provinciales 
y quo en vir tud de las disrosl^iones 
vigentes de la Ley de Minas y de est*. 
Reglamento deban publicarse en el 
Boletín Oficial de la Provincia o pe-
riódico local que haga sus voces, se-
rán considerados como documentos de 
Interés particular y deberán ser pa-
gados con cargo al depósito constitui-
do según el ar t ículo 43. 
Los Gobernadores Provincial >? re-
dactarán los anteriores aiiuncios en 
la forma más breve poslblr de acuer-
do con los modelos que les suministre 
la Secretaria de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, y ordenará^ que so 
inserten por una sola 'rez en el Bo-
letín Oficial a f in de que los gastos 
que por tal concepto se originen al 
registrador no excedan en ningún caso 
de diez pesos moneda de curso legal 
para cada expediente. 
Serán considerados como documen-
tos oficiales de intertés general los 
estados que, según el art ículo 169. de-
ben de publicarse en el Boletíc Pro-
vincial y en la Gaceta Ofi'.'ial. así 
como todos los Decretos que se dicten 
por la Presidencia sobre registres mi -
neros. Estos documentos serán inser-
tados en dichas publicaciones sin co-
brar cantidad alguna por este concep-
to a los mineros. 
Los Gobernadores Provinciales pres 
t a rán cuidadosa atención en 1< s con-
tratos que celebren con los editores de 
su Boletín Oficial o del periódico lo-
cal que haga sus veces, para i-ue es-
tos suministren siempre el número su 
flciente de ejemplares que sea preciso 
para unirlos a cada uno de los ex-
pedientes de minas que se encuentren 
en tramitación, sin que pueda cobrar-
se a los solicitantes de com eslones 
mineras cantidad alguna para adquirir 
los ejemplares de tales periódicos 
Cuarto.—El ar t ículo 224 del Regla-
mento quedará redactado en la si-
guiente forma: 
Artículo 224.—Los Cobcrcadores 
Provinciales remit i rán directamente a 
la Gaceta Oficial los anuncio-", noti-
ficaciones, providencias y acuerdos 
relativos a registros mineros que se-
gún este Reglamento deben publicar-
se en dicho periódico oficial. 
Estas publicaciones tendrán el c a -
rácter de anuncios particulares, debe-
r á n ser pagadas con cargo al depósito 
hecho por el registrador, y se Inserta-
rán una sola vez en la Gaceta en la 
forma m á s breve posible, a f in de que 
los gastos por tal concepto no excedan 
de diez pesos en cada expediente. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia en la Habana, a quience de abril 
de 1918—M. G. MENOCAL, Presiden-
te; B. SANCHEZ AGRAMONTE. Se-
cretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo". 
En Favor de 
las Misiones 
L A M I S I 0 X D E J A M A I C A 
Con deseos de explorar a Cuba na-
vegaba por el mar de las Antillas, 
cuando el 3 de Mayo de 3494 descubrió 
la hermosa isla de Jamaica. Quince 
años después, en 1501. los españoles 
empezaron a colonizarla no sin te-
ner que vencer grandes obstáculos por 
parte de los Indígenas, pues con.cta 
en un manuscrito del siglo XVT que 
estuvo por pacificar hasta 1519. 
Los Tainos, primitivos habitantes 
de Jamaica, eran nobles e inofensi-
vos. Creían en un Ser Supremo, Joca-
huna, y en la vida futura. 
Los conquistadores, como dice el j 
señor Donovan, siguiendo su Invaria-.1903, con un terrible ciclón, que no 
ble costumbre, a la par que exten-1 contento con matar 36 personas, des-
dían el reinado de los Reyes Católi-
cos, propagaban también la Religión 
de Jesucristo, y por eso en cada pue-
blo de los que. formaban erigían una 
iglesia y a veces un monasterio. No 
es difícil conjeturar, a falta de datos, 
que los tainos, reunidos al rededor 
del santo leño de la Cruz, donde por 
su amor murió nuestro adorable Sal-
vador, le adorar ían y tendr ían cifra-
das en E l todas sus esperanzas. 
Pero antes de entrar en su historia, 
estudiemos algunos detalles geográ-
ficos de Jamaica. Tiene unos 340 k i -
lómetros de E. a O. por 60 de an-
chura máxima en el centro, desde el 
cual va estrechándose hasta rematar 
por una punta en cada extremo. Es-
tá situada al S. de la parte oriental de 
Cuba, de la que dista 140 ki lómetros 
y al O. de la isla de Santo Domingo. 
Tal es la abundancia y riqueza de sus 
bosques y tan grande ei relativo nú-
mero de sus ríos, que con razón se la 
llama Jamaica, nombra indígena que 
significa País de bosques y agua. 
Como dueños de esta isla vivieron 
lea españoles hasta 1655, en el que 
fuerzas de Inglaterra enviadas por 
Cromwell se apoderaron de la isla, a 
la sazón una de las más importantes 
de las Antillas Españolas ; su pobla-
ción ascendía a 1,500 habitantes, sien-
do muy reducido el número de escla-
vos. Una vez en poder do la Gran 
Bretaña, poblóse en breve tiempo dw 
colonos ingleses, llegando a ser una 
de las más florecientes y populosas 
colonias bajo la adminis t ración de 
Oyley. En 1658 trataron los españo-
les de reconquistar esta joya perdida, 
pero rechazados por los Ingleses con 
muchos daños, desistieron de su In-
tento. 
Bajo la dominación inglesa. Ja-
maica se convirtió en una tierra de es-
clavos. Para probar esta aserción, re-
cuérdese la población de 1665 y com-
páresela con los siguientes datos es-
tadísticos. En 1660 llegaban a 4.500 
blancos y 1.500 negros los pobladores 
de la Isla. En 1775 había 13.737 blan-
cos, 4.093 libres de color y 192.787 
esclavos. En 1834 eran 15.000 los blan-
cos, 5.000 loe negros libres, 40.0oü 
los de color y 311.070 los esclavos. 
Nada de extraño, por consiguiente, 
que en Junio de 1844 lleguen a 81.074 
los de color y a 346.371 los negros, y 
en 1891 a 121.755 los primeros y a 
486.624 los segundos. 
Loa moradores actuales de Jamaica 
llegan a 830.261, y las poblaciones 
más Importantes son Kingston con 
50,000 habitantes, Spantsh Town con 
5.690. Montego Bay con 4.860, Port 
Antonio con 2.500, Falmouth con 
3.100 y Mandeville con 1.500. 
Los Jamaicanos profesan varias 
sectas cristianas, si bien hay muchos 
negros que más bien pueden califi-
carse do paganos. Hay baptistas, wes-
leyanos, presbiterianos, etc. Los cató-
licos, que predominan en Kingston y 
Spanish Town, son 20.000. 
Pero refiramos algunos detalles de 
la historia de estos católicos. En 1798 
el Vicario Apostólico de Londres y 
Superior Eclesiástico de las Indias 
Bri tánicas, señor Douglass, envió a la 
isla al Franciscano Irlandés P. Qui-
gley, quien, después de haber traba-
jado heroicamente durante siete años, 
murió en 1805. Le sucedieron en el 
trabajo otros dos hijos de San Fran-
cisco, los PP. Rodríguez de Arango 
y Campos Benito. Por un Breve de 
Gregorio X V I de 10 de Enero de 1837. 
se dividieron las Indias Bri tánicas en 
tres Vicariatos Apostólicos, y al P. 
Benito le tocó ser el primer Vicario de 
Jamaica. El mismo año de 1837, llega-
ron también dos Jesuí tas , los PP Co-
tham y Dupeyron. Estos, con el señor 
Vicario Apostólico y el P. Duquesnay, 
el primer jamaicano elevaclo al sa-
cerdocio, eran los que formaban todo 
el cuerpo eclesiástico. Pero no por ser 
escaso el número, era escaso en he-
roísmos. Cuando en 18ü0 se declaró 
él cólera asiático, los cuatro Sacer-
dotes, corriendo de una parte a otro 
prestando los auxilios de la Religión 
y los remedios de la enfermedad, fue-
ron la admiración de lodos los que 
vlvín. Muerto en 1855 el P. Benito, 
recayó el nombramiento de Vicario 
Apostólico en el P. Dupeyron S. J. 
Cuatro Hermanas de la Tercera Or-
den Regular de San Francisco llega-
ron en 1857 a la Isla desde Glasgow, 
para ocuparse de la instrucción de los 
niños de color. A l poco tiempo abrie-
ron una escuela y después otra su-
perior para jóvenes ya más crecidas, 
ambas llamadas a hacer muchísimo 
fruto. El sucesor del P. Dupeyron, nn 
18G6, fué el P. José Sídney "Woollett 
S. J. 
Con la ascensión de los PP. Dupey-
ron y Woollett al Vicariato, se pued? 
decir que se estableció la Compañía 
de Jesús en la isla, perteneciendo 
desde entonces la Misión Jamaicana a 
la Provincia de Inglaterra. 
Así, pues, esta Provincia fué en-
viando poco a poco operarios a esta 
nueva viña del Señor. En 1867 onwó 
a un Padre que había de ers¿)lear 
gran parte de su vida en la enseñan-
i a ruda do los negritos en la escue-
la de San José, despreciando los pom-
posos grados académicos obtenidos en 
la Universidad de Oxford, el P. Ha-
traway.-
ESI número de católicos, en 1872, no 
pasaba de 6.000; la mayor porte de 
ellos vivían en Kingston, donde había 
dos iglesias. Siete capillas edificadas 
en los alrededores, acallaban los de-
feos de los campesinos. A 400 ascen-
día el número de niños y n iñas que 
se educaban en las escuelas d t l con-
vento y de San José. 
Durante el mes de Agosto de 1880 
un formidable ciclón derribó todo lo 
que habían los Misioneros logrado edi-
ficar en muchos años. Gracias a la ge-
nerosidad de los católicos Ingleses y 
norteamericanos, y a los esfuerzos 
del Vicario Apostólico P Porter S. J., 
se pudieron reconstruir lasi glesias y 
escuelas completamente destruidas 
Siete años más tarde, en 1SS7, sufrió 
la misión otro golpe terrible con la 
muerte de un operario que había si-
do el sostén durante catorce años, de 
un misionero que se había granjeado 
de tal manera las s impatías de la gen-
te, que, para honrar su memoria le-
vantaron una estatua de mármol en la 
parte más concurrida de la ciudad 
Nos referimos a la muerte del P. Jo-
aé Dupont S. J. 
En 1888 llegaba a la Isla ol primor 
Obispo, el l imo. Sr. P. Carlos Gordór., 
de la Compañía de Jesús , que desean-
do extender más los reales de Jesu-
cristo, levantó escuelas, construyó 
Iglesias y trajo a los PP. Saleslanos 
a quienes cedió una gran propiedad 
que tenia en Readen Pen, cerca de 
Montego Bay para que allí edificasen 
un colegio según los fines de su Ins-
tituto. 
La misión de Jamaica, que desde el 
56 venía perteneciendo a la Provincia 
Jesuít ica de Inglaterra, en 1894 pasó 
a l cuidado de la de Marílandía de 
New York. 
AI comenzar el sigH X X contaba 
la misión con 13 Sacerdotes y 12.000 
católicos. 
Quiso el Señor visitar a Jamaica en 
truyó por completo muchos edificios, 
entre ellos la hermosa y recién igle-
ria de Port Antonio y otras tmatro 
i más, sin contar las cinco escuelas que 
con penoso y constante trabajo con-
siguieron levantar los Padres en Kings 
Weston, Friendship, Mary River, Witc-
hall y Devon Penn. Para colmo de des-
dichas, tres años después, un temblor 
de tierra les ocasionó otras pérdidas, 
aunque nc tan graves, como la total 
destrucción del monumento erigido" 
al P. Dupont. 
En 1905 fué nombrado Administra-
dor Apostólico el P. Juan José Co-
llins S. J., Quien en 1907 fué elevado 
al episcopado con el t í tulo de Obispo 
de Antlfellos in partibus infidelium y 
Vicario Apostólico de Jamaica. 
Escribía este Prelado, en 1911, a loa 
católicos del mundo entero pidiendo 
socorros para sus catequistas. En Ja-
maica, decía, hay solamente 18 sacer-
dotes para toda la isla que tiene más 
de 800.000 habitantes. Los 20.000 ca-
tólicos, en su mayoría, son muy po-
bres. Por la escasez de operarios, es 
imposible verlos mensualmente y aun 
c veces sucede que ni en un año en-
tero se les puede visitar. En vano su-
plican los católicos de las montañas 
al señor Obispo que abra una misión 
en sus pueblos. Mientras tanto los 
protestantes, nadando en abundancia, 
edifican allí sus capillas a donde acu-
den los campesinos a emponzoñarse 
con los errores de la secta. Es por 
consiguiente necesarísima, la ayuda 
de los catequistas para el buen porve-
nir de la Misión. Pero esta no cuenta 
con fondos bastantes para pagar debi-
damente al catequista, que necesita 
para sus necesidades 200 duros al 
año. Y al llegar allí extiende el se-
ñor Obispo su mirada a todos los 
católicos y quiere que pertenezcan a 
la Asociación de Patronos si ofrecen 
500 duros, y a los de Bienhechores si 
1.000. "Yo ofreceré, les dice, una misa 
todas las semanas por todos los Pa-
tronos y Bienhechores, y rogaré fre-
cuentemente, lo mismo que los demás 
PP. Jesuí tas , por todos aquellos que 
nos ayuden en nuestros trabajos." 
Visitando en 1912 la Misión el Pro-
vincial de Marílandía, R. Padre Han* 
selman, se entusiasma ante el buen 
espíritu que reina entre los catequis-
tas. Son, dice, unos 120. Algunos de 
ellos, llenos de fe, visitan loa hospita-
les, asilos y cárceles. Trabajan, sí, 
feolo entre los católicos, pero son la 
admiración de los protestantes, mu-
chos de los cuales, al ver su celo, 
piden ser recibidos en la Iglesia Cató-
lica. 
El mismo R. P. Provincial felicita 
al señor Obispo por su hermosa Cate-
dral dedicada a la Santí¿ima Trinidad, 
y a los Padres por el nuevo Colegio 
de San Jorge levantado en Kingston, 
donde pueden instruirse de 300 a 400 
jóvenes, y por las iglesias y escuelas 
construidas en Kingston Pen, Wind-
ward Road, Gordon Town, Buff Bay, 
Montego Bay, Savanna-la-mar y Rich-
mond. También tiene palabras de 
aliento para las religiosas Francisca-
nas y de la Merced, que con tanto te-
són trabajan en la enseñanza. A les 
socios de San Vicente de Paúl los 
anima a continuar con noble espíritu 
y generoso desprendimiento socorrien-
do a la gente de color. En fin, exhor-
ta a todos a levantar el corazón a Dios 
y a recibir de E! con alegría lo mismo 
los consuelos que las adversidades 
Y a la verdad, que harta falta les 
hacía poner el corazón en Dios en las 
desgracias, pues, como hemos visto, ya 
el Señor había probado a Jamaica con 
repetidos ciclones y temblores 4e tie-
rra, y la quería de nuevo visitar. Así 
fué. En 1913 un fuerte ciclón pasó 
por la isla devastando toda su parto 
noroeste. En esta catástrofe, según 
confesión de los miamos protestantes, 
el que más se distinguió por su he-
roísmo, fué el P. J. WUllams de la 
Compañía de Jesús. 
Tal es la vida de la Misión, descri-
ta en sus rasgos más principalos, 
desde su origen hasta nuestros días. 
Actualmente cuenta con un señor 
Obispo, 22 Padres y 2 Hermanos de la 
Compañía de Jesús, 3 Padres y 2 
Hermanos Saleslanos, 24 Hermanas 
de Nuestra Señora do la Merced y 27 
Franciscanas. Tiene también 37 en-
tre iglesias y capillas, un Colegio con 
unos 200 colegiales, 2 Academias con 
125 alumnos, 31 Escuelas con 2,000 
discípulos, 3 Escuelas Industriales, 2 
para niños y una para niñas, 2 Or-
fanatroflos, uno para cada sexo. 
Roguemos todos para que los 20 
mi l católicos que al presente tiene la 
Misión de esta hermosa isla de Ja-
maica, se multipliquen de modo que 
los 810,261 restantes Isleños, des-
preciando las sectas protestantes que, 
sin cesar les envuelven en sus redes, 
abracten la verdadera religión de 
Jesucristo. 
Ignacio Arist lmuño, S. J. 
SINGLADURAS 
Por el CAPITAL NEMO. 
Diz que un señor X , muy saludable 
fué sometido al tratamiento de un 
médico Alguien preguntó a é s t e : 
«—¿Qué tiene el señor X? 
—Cíen mi l pesos,' respondió el Ga-
leno. 
—No. Lo que le pregunto es oué 
enfermedad tiene. 
—Sí. Esa. La dicha. Cíen mil pesos; 
aclaró el doctor. 
Esto no será exacto; pero puede 
serlo. Se ven cosas que har ían ha-
blar las piedras. 
Alguien muy estimado por mí frac-
turóse un brazo en Chaparra. De 
acuerdo con la distinguida señora es-
posa del mismo indiqué la convenien-
cia de traerle a esta ciudad sin pér-
dida de tiempo. El enfermo se opuso 
con todas sus fuerzas. Dijo que a 
su mal físico había que añadir ael 
maP de poseer considerable capital. 
A.claró que allá, en Chaparra, cura-
ría en una semana, y que aquí pade-
cería un año. No comprendí bien es-
to. Ahora, después de v iv i r aquí, com-
prendo el principio de la razón su-
ficiente que informaba a m i amigo, el 
cual se resignaba a estar jorobado 
allá y no jorobado y afeitado acá. 
Dos médicos—y bastante campani-
lludos por cierto—han publicado en 
diarios, que su profesión está aquí 
bastante desconceptuada. A confesión 
podrido, sus razones tendrán. "Cuando 
Calderón lo dijo, estudiado lo ten-
dría." El pueblo advierte cierta acen-
de parte relevo de pruebas. Cuando un 
par de sastres contra-informan de su 
misma tela deben ser creídos porque 
tienen el deber de conocer el paño 
Cuando ellos dicen que en su profe-
Blón, como en Dinamarca, hay algo 
tuada pestecita. Los hombres serlos v 
observadores dicen y sostienen que 
hay cosas que muchos huelen, y no a 
ámbar. Hasta se dice que lo mejor 
es no menearlo. 
Nada digo por mi cuenta en este 
sentido. No estov, gracias a Dios, en-
fermo jamás. Adquirí, en tierras nór-
dicas, una tosecita seca, que, acaso 
Es asombroso co-
m o la h a b i l i d a d ame-
r icana ha r e s p o n d i d o 
a la l l a m a d a de la 
m o d a . 
En calcetines, (mire 
dondequiera) ¿dondeen-
contrará Vd un calcetin 
más hermoso, de máa per-
fecto ajuste y de mejor 
hechura que el 
NóRSEME 
e l g r a n 
C A L C E T I N 
a m e r i c a n o . 
El Nótaseme es sin cos-
tura; tejido a ta forma 
del pié, no está encojido 
o estirado «1 tamaño 
El Nótaseme está cons-
truido con cómodos re-
fuerzos donde hacen falta 
Su tendero ae siente 
orgulloso al recomendar-
le el calcetín Nótaseme. 
A I de ta l l e e n t o d a s 
l a a c a m i s e r í a s y t ien-
d a s de r o p a . 
A l por m a y o r : 
M o r r i s H e y m a n n 




porque como demasiado dulce, rae mo-
lestaba alguna noche. Cariñosas oficio-
sidades llenaron mi cuarto de cajas 
con cápsulas, sellos, obleas y papeli-
llos. Sirviéronme menos que si nada 
hubiese tomado. Una buena señora 
del Vedado envióme a casa una In-
fusión de hojas de yagrumas e higos y 
resul tó un remedio santa Dios so 
lo pague a el'a y libre »1e módicos 
socios de boticas a la humanidad do-
liente. Más de una docena de años ha-
cía que no veía medicinas en casa. 
Con el resultado que expongo huelga 
diga que estoy menos propicio a se-
guir con los papelillos. ¡Los fósfo-
ros!, como dice un negrito que suele 
acompañarme en expediciones cinegé-
ticas y piscatorias los domingos que 
puedo. 
No rao. coge de susto la descomposi-
ción y el delirio que parece tener re-
vuelto y desorientado a nuestro pro-
tomedltlcato 
E l año de 1600 escribióse en Ma-
drid, a propósito de los médicos do 
entonce?, esto: "SI quieres ser famo-
so médico, lo primero linda muía. 
(Hoy dlríaso automóvil.) Sortljón de 
esmeralda en el pulgar. (Ahora ser ía 
de brillante. Bien tallado.) Ropilla 
larga, y en verano sombrerazo de 
tafetanes. Y en teniendo esto, aunque 
no hayas visto un libro, curas y eres 
doctor; y si andas a pie aunque seas 
Galeno, eres practicante Oficio docto, 
que su ciencia consisto en la muía." 
"La ciencia es ésta, sigue el gran 
ironlsta que transcribo, do^ refranes 
para entrar en casa: el j q u é tenemos? 
ordinario, reñirá el pulso, inclinar el 
oído, Jha tenido frío? Y sí él dice quo 
sí primero, decir luego; Se echa de 
ver. j P u r ó mucho? Y aguardar que d i -
ga cuánto, y luego decir: Bien se co-
noce. Cene poquito, escarolltas; una 
ayuda." Y si dice que no la puede 
recibir, decir: "Pues haga por reci-
birla Recetar lamedores, jarabes y 
purgas, para que tenga que vender el 
boticario y que padec3r el enfermo. 
Sangrarle y echarle ventosas; y he-
cho esto una vez, si durare la enfer-
medad, tornarlo a hacer hasta que, o 
acabes con el enfermo o cen la en-
fermedad. Si vive y te pagan, di que 
llegó tu hora; y si muere, di que llegó 
la suya. Pide orines, haz grandes me-
neos, míralos a lo claro, tuerce la bo-
ca. Y a Dios y a ventura, aunque uno 
esté malo de sabañones, mándale lue-
go a confesar, y haz devoción la Ig-
: norancía. Y para acreditarte de que 
visitas casas de señores apeáte a sus 
jiuertas, y éncrat* en loa zaguanes, 5 
crina y tórna te a poner a caballo; 
que el que te viera entrar y salir, 
do sabe si entraste a orinar o no. Por 
las calles ve siempre corriendo y a 
deshora, porque te juzguen por mé-
dico que te llaman para enfermedades 
de peligro. De noche haz a tus amigos 
que vengan de rato en rato a llamar 
a tu puerta en altas voces para que lo 
oiga la vecindad: " A l señor doctor que 
lo llama el duque; que está mi señora 
ia condesa muriéndose; que le balda-
do al señor obispo un accidente." Y, 
ton esto vis i tarás más casas que una 
demanda, y te verás acreditado, y 
tendrás horca y cuchillo sobre lo me-
jor del mundo." 
Esto, repito, fué escrito el año 1600 
de la era cristiana. Hoy. que, en esto 
y en muchos otros sectores estamos 
mucho más adelantados, son adecua-
bles bastantes de los consejos que pa-
ra llegar a famoso médico fueron da-
dos. 
En todo, empero, hay clases. No 
debe decirse '•los médlco8,% en plu-
ral , como se dice "los ratones", plu-
ralizando también. Conozco médicos 
muy estudiosos, muy caritativos y muy 
desinteresados. Les citaré, dando ra-
zones, presto. 
Los deseos de Is Santísima Virgen se 
ven a diarlo cumplldoe, v Ella, en cam-
bio, derrama cariñosa sobre los pueblos 
los inagotables tesoros de su bondad y do 
su misericordia. 
¡Gloria a Mari» Inmaculada! 
I X CATOLICO. 
Crónica Religiosa 
N u e s t r a S e ñ o r a 
d e L o u r d e s . 
(Conclusión.) 
L a Aui.í.mwI Clvii prohibe risitar la 
Gruta. 
Laa ln£truM-lones del Ministerio de 
Cultos eran cada vez más apremiantes, pa-
ra acabar de una vez con aquel estado 
de cosas. 
E l Gobernador del Departamento es-
taba demasiado interesado en dar el gol-
pe decisivo, si en su mano estuviera; 
mas, basta el preseute babia sido poco 
afortunado en sus intentoál y estaba le-
jos do ver claro en aquel asunto. Cada 
vez le tenía más preocupado. 
E l Comisario Jacomet era el que más 
se habla distinguido en perseguir aque-
lla "superstición," y no veía el modo do 
salir del atolladero en que él mismo se 
bahía metido. 
Eutre tanto la prensa de París, lo mis-
mo que la de los Departamentos de Fran-
cia, publicaba largos e interesantes edi-
toriales en los que se comentaban los 
acontecimientos de Lourdes. 
E] Alcalde señor Cecadé, obligado por 
la autoridad superior publicó un bando, 
por el cual se prohibía sacar agua de U 
rúente de la Gruta y visitar las rocas 
de Massablelle, bajo pena de multa a 
los contraventores. 
Para declinar toda responsabilidad, 
el /Icalde encabezaba el bando con estas 
palabras: "Vistas Itffi instrucciones que 
me ha dirigido la autoridad superior." 
Había llegado la estación de los bafios, 
v aquel año los bafiistas de Europa ha-
bían acudido a los Pirineos en mayor 
número que en arios anteriores. 
L a policía hacía numerosas detenciones 
de personas, que, conociendo el bando 
del Alcalde, o sin conocerle, se acercaban 
a la roca de Massablelle para orar. 
Cierto día detienen bruscamente a un 
hombre, al parecer forasteros, que se di-
rigía hacia la valla que se había levan-
tado para impedir el acceso a la Gruta. 
—No se puede pasar, le dicen. 
—¿Que no se puede pasar? Vals a ver 
c6mo sí se puede, contestó vivamente el 
fornstero, entrando en el terreno prohi-
bido y dirigiéndose hacia el lugar de la 
Aparición. 
—¡Vuestro nombre! ¡Se os procesaráI 
—Me llamo Lui» Veuillot, Director del 
'T«"Cnívers," de París. 
Mientras 8ua>arlaban «1 celebre publi-
cista, una señora había traspasado el l i -
mite, yendo a arrodillarse lunto a la cer-
ca de tablas que cerraba la Gruta. 
—Señora, se le dijo, habéis sido cogi-
da en flagrante delito. E n nombre de 
la Ley os requiero: ¿Cómo os Humáis? 
—Soy, exclamó aquella dama, la esposa 
del almirante Druat, y aya de Su Altera 
Imperial. 
Ca^os como éstos se repetían con harta 
frecuencia y la posición de Jacomet se 
hacía cada vez más embarazosa. 
B l Juez Duprat Impuso varias multas, 
que luego dejó sin efecto la Audiencia 
del Departamento. 
Ultima aparición de la S»ntli»iina Virgen 
E l día 16 de Julio, festividad de Nues-
tra Señora del Carmen, Bernardita oyó 
en su Interior la voz, tanto tiempo ca-
llada, que la llamaba, no ya a la Gruta, 
cerrada entonces y vigilada, sino a la 
oradora que en frente de ella se extien-
de, donde la multitud se reunía y reza-
ba. Ubre de las persecuciones de la po-
licía. 
Apenas se arrodilló y empezó a rezar el 
rosario, cuando se le apareció la Santísi-
ma Madre de Dios. 
Bernardita, a pesar de la distancia a 
que se hallaba de la Gruta, en su éxta-
sis le parecía estar tan nerca de la Sau-
tísiina Virgen como otras veces. 
NI una palabra salió de los labios de 
la "Inmaculada Concepción." 
E n un momento dado Inclinó la cabeza 
hacia la niña, como para decirle "¡hasta 
el cielo!", y desapareció. 
Era la décima octava aparición, y de-
bía ser la última. 
L A VERDAD HA TBICNFAOn 
L a noticia de los acontecimientos de 
Lourdes habían salvado j a los fronteras 
de Francia, v los diarios de Europa ha-
bían entablado una interesante polémica, 
en la que cada uno discurría según sus 
proplus creencias, o en conformidad con 
los medios de información de que dispo-
nía. 
E l Ministro de Cultos pretendió quo el 
Obispo de la diócesis Interviniera, con-
denando aquellos actos como atentato-
rios a los verdaderos principios de la 
Kellglón. Mas, el prudente Prelado se 
negó, contentándose por entonces con 
nombrar una Comisión investigadora, en-
cargada de estudiar y depurar los hechos. 
E l Emperador Napoleón I I I , que se ha-
llaba de temporada en Blarrltz, conocía 
sólo los hechos en términos generales, 
por lo que en la prensa diarla leía, pero 
deseaba vivamente conocerlos a fondo j 
con todos sus pormenores. 
Una vez informado de cuanto pasaba 
en Lourdes y de la actitud que habían 
adoptado las autoridades en este asunto, 
ordenó al Gobernador, que Inmediata-
mente fuese revocado el decreto que pro-
hibía ir a la Gruta, y mandó que se 
dejara en completa libertad a los pue-
blos. 
Más tarde, el Gobernador, el Comisarlo 
de Policía y otros funclonarloa públicos 
que habían Intervenido en esta cuestión, 
fueron relevados de bus cargos, o tras-
ladados a otros Departamentos. 
La Comisión Investigadora nombrada 
por el Obispo de Tarbea rindió, por fin, 
su informe, en un todo favorable á la 
Intervención sobrenatural, en loa acon-
tecimiento desarrollados en la Gruta de 
Mapsabielle. 
En vista de este Informe, Monseñor 
Beltrán Severo Laurence. que así se lla-
maba el Obispo de Tarbea, declaró auten-
ticas las apariciones de la Santísima Vir-
gen a Bernardita Soubirous, y autorlzS 
en su diócesis el culto de nuestra Señora 
de la Gruta de Lourdes. 
L a verdad había triunfado. 
Se constituye una artística basílica.—Sei 
hace una solemne procesión a la 
Gruta.—Los deseo* de la "Señora" 
satisfecho*. 
E l Iltmo. señor Obispo de Tarbes, en 
nombre de su Iglesia, compró a la d u -
dad de Lourdes la Gruta, el terreno que 
le rodea y el grupo de las rocas de Mas-
sablelle. 
E l Alcalde Lecadé fué quien propuso al 
Concejo municipal que cediera a la Igle-
sia aquellos sagrados lugares, donde se 
había aparecido la Madre de Dios, y él 
fué también el que, autorizado por el Mi-
nistro de Cultos, Kouland, firmó la es-
critura de venta. 
¡ Quién se lo babia de decir al Minis-
tro Rouland! ¡El, que con tanto celo, 
digno por cierto de mejor causa, había 
trabajado por acabar con aquella "su-
perKtlcióa," autorizando ahora la venta 
de los terrenos, en donde debía erigirse 
un monumento que perpetuase la memo-
ria de tan fausto acontecimiento! 
E l 4 de Abril de 1364. es decir, a loa 
seis años de haber tenido lugar las apa-
riciones, unas sesenta mil personas de 
toda edad, sexo y condición, entre las 
que se contaban millares de pcrejrrinos, 
venidos de todas las partes del Globo, 
Iban en dos fllaa, formando Imponente 
procesión presidida por el Iltmo. señor 
Laurence, a tomar solemne posesión, en 
nombre del mundo cristiano, de aquellos 
lugares santificados por la planta virgi-
nal de la Keina de los cielo*. 
En aquella procesión se echaban de 
menos las dos personas que parecían 
tener más derecho a figurar en eila: el 
párrofoco señor Peyramale y Bcmardtta. 
Hallábanse amboa impedidos por una 
grave enfermedad. Al primero » aala-
tían en su propia casa las Hermanas 
Hospitalarias; ernardlta yacía en el nos-
pltal sobre una pobre cama que 1* can-
dad pública le aumlnlstraba. 
¡Cnán distintos son los procedimiento» 
de Dios de los procedimientos de los 
hombres! . , . 
E l mismo día en que el pueblo cristia-
no tr.maba posesión de lo* terrenos san-
tificados con la presencia «Je la Martre 
de Dio*, se inauguraba también la ner- i 
mosa Basílica, que en aquel Injar aca-
baba de construirse, para eterna memoria 
de tan fauatos acontecimientos. 
L a Basílica es un verdadero monumento 
del arte cristiano.' m \̂mm 
Oleadaa de peregrinos venidos oe ias 
cinco partes del mundo acuden diaria-
mente a aquel hasta hace poco osciro 
rincón de la tierra, para cantar las ala-
banzas e implorar la protección oe la 
que es Madre de Dios y Madre de los 
hombres. _ . 
Los milagro* se repiten a vista ae mi-
llares de testigos. 
"Quiero decía la Santísima Virgen a 
Bernardita, que se me edifique aquí una i 
capilla y que so hagan procesiones a l a l 
Gruta." , . . • 
Las Misiones Ca-
tólicas y la Re-
pública China. 
A la proclamación de la República 
china en Pekins alguió la declara-
ción de que el nuevo régimen, no só-
lo toleraría, m i s aún favorecerla las 
misiones como agencias de educa-
ción. 
E l 26 de Febrero de 1912 el Presi-
dente Yuan-che-kal, en una audiencia 
otorgada al señor Obispo l imo. Jar-
l i n . Vicario Apostólico de Pekín, lo 
aseguró que los católicos gozarían de 
la más amplia libertad religiosa. Por 
eso muebos comparan la proclama-
ción de Pekín con la promulgación 
del edicto de Constantino. 
E l estado del Catolicismo a l ser 
proclamada la Repúblicara era el si-
guiente: 
Bautizados, 1.251,645; catecúmenos, 
463,335. Total 1.714,080. Obispos, 49; 
sacerdotes europeos, 1,426; Idem cbl-
nos, 701; seminaristas chinos. 1,215; 
religiosos no sacerdotes (europeos), 
230; chinos, 135; religiosas europeas, 
568; chinas, 1,328. 
Para ver la rapidez con que pro-
gresa el Catolicismo en China basta 
fijarnos en la marcha de la misión 
de Kiang-Nan. la segunda en núme-
ro de católicos: 
Año 1861 bautizados, 77,418. A u -
mento en 40 años : 50.421. 
1901, bautizados 127,839. 
En 1915 habla 227,917, de los cua-
les 55,774 corresJonden a nuestra 
pr vinvla de Anhwel sobre la cual, 
como más conocida y que más de cer-







Bautismos administrados el 
pasado: 
Adultos. 3,207-
Niños de cristianos, 2,404 
Idem de Infieles 
Cifras no poco satisfactorias para 
una misión que se puede decir i n -
c'píente. ya que no son muchas las 
cristiandades aue llevan veinticinco 
años de existencia, y las hay que no 
tienen sino muy pocos. 
Si nuestra obra de evangellzaclón 
sólo consistiese en la preparación 
puramente precisa para el bautismo, 
y mucho más si nos contentásemos 
con que dieran su nombre al catoli-
cismo después de una exhortación, 
como parece se contentan los protes-
tantes, entonces cada día loa inscribi-
r íamos por docenas. Lo cierto es que 
no hay que ir a buscad a los inflelea. 
Sea por unos motivos o por otros, loa 
unos buenas y los otros no tan rec-
tos, a porfía vienen y tienen a grande 
honra ser del "T'len Chu T'ang", es 
decir, de "La Casa del Seor del Cie-
lo". E l día de Pentecostés más de 30 
vinieron a apuntarse en esta cristian-
dad. 
Pero he aquí el trabajo del misio-
nero. No queremos apóstatas n i ma-
les cristianos. Por regla general • 
nadie se admite al bautismo sin ha-
ber asistido dos veces al catecumena-
do que dura cada vez diez o doce días , 
y son scomo días de ejercicio en re-
t i ro sin salir de cala. Se les hace 
aguardar un año o más de catecúme-
nos y cuando el Padre está satisfecho 
de que hay suficientes garant ías de 
perseverancia, los bautiza. Es decir, 
que antes se les hace v iv i r vida cris-
tiana, y como pruebas de sus since-
ros deseos, se les exigen tales sa-
crificios que después de bautizados 
con la ayuda de los sacramentos la 
vida fervorosa se les haga casi cuesta 
abajo. 
Por lo mismo nuestra exangeliza-
clón no es por Individuos, sino por 
familias. De modo que fuera de ca-
sos muy raros, no se da el bautismo 
al jefe de la familia sin que traiga a 
la mujer y a los hijos; ni mucho me-
nos se bautiza a la mujer o a los h i -
jos, si no se bautiza el padre. En 
esta forma la conquista es máa len-
ta, pero mucho más sólida y estable. 
Lo cierto es que cada misionero bau-
tiza anualmente buen número de fa-
milias, y que si hubiera tres misio-
neros donde no hay más que uno ca-
da cual bautizarla otras tantas o más . 
Así que, si como esperamos no nos 
falta cada año el tributo de sangre 
generosa que venga a regar estas co-
marcas, n i el tributo del oro. nece-
sario en las cosas y empresas de aacá 
abajo, por más divinas que sean, ra-
zón tenemos para esperar que la gra-
cia de la fe se de r ramará a torrentea 
por estas tierras tantos siglos esté-
riles. 
K. F. Lnís Nieto, S. J. 
D e s a p a r i c i ó n 
En la casa San Pedro número 12, 
se consti tuyó ayer el detective Víc-
tor Romero, levantando un acta en 
la que Carlos Carrasco Tello mani-
festaba que había t ra ído de Mjlco, a 
bordo del vapor "Esperanza", en ca-
lidad de manejadora, a una joven de 
eulnee afios, la que desde hace va-
rios dfas desapareció de la casa, en-
terándose que anda vagando por loa 
parques y paseos. 
Teme Carrasco que la citada me-
nor se convierta en carga pública. 
Directorio del Part ido 
Libera l 
CONYOCATOMA 
Para tratar de asuntos urgentee, 
relacionados con su cometido y adop-
tar las resoluciones que demandan laa 
actuales circunstancias, se cica a to-
dos los miembros del Directorio del 
Partido Liberal, a la reunión aue de-
berá celebrarse el próximo sábado 20 
de los corrientes a las tres de la tar-
de en los salones del Círculo Liberal 
Zulueta 28. 
Se encarece la asistencia, dada la 
índole de los asuntos que han de tra-
Habana 16 de abril de 1918. 
Alberto Barreras, Secretarlo acci-
dental.— Juan Gualberto Gómez, Pre-
sidente por Buaütución, 
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